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Abstract 
This project examines how generations in literary history are made and clarifies which concepts and 
methods are used when gathering writers in a generation. The project contains a comparative 
analysis of ten works by poets said to be a part of Generation Ethics and three poets who are 
concurrent, but not included in the generation. The analysis arises out of themes that the writers 
have in common: family relations, nature, politics and gender and body. Also language, form and 
predication are examined.  The analysis brings the project to a discussion of whether it is possible to 
write literature history as it unfolds and to incorporate a number of writers in a generation and 
exclude others. We have found that the name of Generation Ethics is problematic, but that it is 
possible to see contours of a generation. The analyzed works show that the writers altogether have 
committed  “fadermord”  on  earlier  mantras  of  how  to  write  poetry  and  have  several  commonalities  
regarding the chosen themes, language and predication. Even though there are similarities and 
contours of a generation, the project however shows that the discipline of writing literary history is 
more complicated than gathering writers in generation, which can create a simplified image of the 
literature. 
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Indledning 
Generation anno 2015 
I Dagbladet Information i januar 2014 kunne man læse om en ny litterær generation som - udover at 
være dimittender fra  Forfatterskolen  mellem  ’05  og  11’  - er karakteriseret ved at være etisk 
orienterede i deres forfatterskaber. De etiske overvejelser omhandler blandt andet miljømæssige og 
sociale problemstillinger, som i litteraturen tager udgangspunkt i kroppen. Diskussionen af denne 
generation og de tematiske overvejelser i deres forfatterskaber, er blandt andet foregået via artikler, 
blogs og på sociale medier. De forfattere som er omfattet af Generation Etik i artiklen (Bendsen 
2014) i Information, er: Amalie Smith (Forfatterskolen 2007-2009), Josefine Klougart 
(Forfatterskolen 2008-2010), Morten Chemnitz (Forfatterskolen 2008-2010), Olga Ravn 
(Forfatterskolen 2008-2010), Asta Olivia Nordenhof (Forfatterskolen 2008-2010), Rasmus Halling 
Nielsen (Forfatterskolen 2009-2011) (Internetkilde 1) og Julie Sten-Knudsen, som har en litterær, 
akademisk baggrund (Internetkilde 2). I en artikel på Litteratursiden.dk omfatter litteraturkritiker 
Lilian Munk Rösing desuden Bjørn Rasmussen (Forfatterskolen 2009-2011), Jonas Rolsted 
(Forfatterskolen 2008-2010), Jakob Skyggebjerg, Christina Hagen (Forfatterskolen 2004-2006), 
Theis Ørntoft (Forfatterskolen 2007-2009) og Yahya Hassan (Forfatterskolen 2013-2015) 
(Internetkilde 1). Munk Rösing vil dog ikke tale om en egentlig generation, men mener at 
forfatterne markerer sig litterært, inden for de tendenser hun for tiden sporer i skønlitteraturen 
(Internetkilde 3). 
 
De  litterære  tendenser  er  kendetegnet  ved  at  forfatterne  har  en  ”…etisk  forpligtelse  på  verden”  
(Bendsen 2014), men litterært tager den sig forskelligt ud. Ifølge Munk Rösing er der tre tendenser. 
Den første tendens er at poesien er politisk, som ifølge Munk Rösing, kommer til udtryk som 
”…poetisk sansekonkret kritik af ideologiske abstraktioner”  (Internetkilde  3),  hvor  litteraturen 
fungerer som stemme for dem i samfundet, som ikke har en stemme i forvejen (ibid.). Information 
peger også på det politiske som et kendetegn ved Generation Etik. Information fremhæver, at 
forfatterne tematiserer racespørgsmål, bæredygtighed – på  et  ’økologisk  mikroniveau’  – og 
kønsspørgsmål (Bendsen 2014). Munk Rösing mener at det politiske tema der går igen, er udtryk 
for at “…vi  føler,  vi  er  kommet  væk  fra  det  basalt  politiske”  (Internetkilde 3), vedrørende spørgsmål 
om hvordan vi, blandt andet, vil leve sammen i fællesskab. Disse politiske realiteter mener blandt 
andre Asta Olivia Nordenhof nødvendiggør et øget solidaritetsbehov, hvor kunstscenen ”…[er  
blevet]  mere  interesseret  i  at  udforske  alternative  fællesskabsmuligheder” (Bendsen 2014). I 
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artiklen i Information fortæller Asta Olivia Nordenhof også, at den politiske opbrudssituation som 
vi befinder os i, presser kunstnere til at fortolke og forandre samfundet, fællesskaber og etik på nye 
måder (ibid.). Munk Rösing peger på et øget fravær af ironi i litteraturen, og digterjeget beskrives 
som præget af ensomhed, der netop kan være udtryk for den politiske virkelighed, forfatterne står 
overfor. 
 
Den anden tendens er det konceptuelle – ’konceptlitteratur’  – hvor værkernes form bliver central 
(Internetkilde 3). Coffee-table books og hjemmesyede digtsamlinger er udtryk for det Elisabeth 
Friis i Information kalder DIY-fænomenet, som blandt andet indebærer fremkomsten af flere 
mikroforlag, der drives af forfatterne selv. Fremkomsten af flere små forlag kan være udtryk for 
flere ting. Når forfatterne vælger de etablerede forlag fra, kan det for eksempel være på grund af 
etiske overvejelser, som at overskuddet ikke skal tilfalde store virksomheder. Ved at udgive via 
mikroforlagene, får forfatterne en større grad af kontrol over produktionen og fordelingen af 
overskuddet.  Det  kan  også  være  udtryk  for  et  ønske  fra  forfatternes  side,  om  at  ’demokratisere’  
litteraturen, for ved at udgive gennem et mikroforlag, opstår der et bredere litteraturudvalg for 
læserne. Man undgår nemlig at være underlagt et kriterium om, at ens materiale skal være salgbart, 
og oftest er mikroforlag i højere grad villige til, at udgive mere eksperimenterende litteratur. At 
søge væk fra de større forlag kan også handle om, at man som forfatter træder tydeligere frem. I en 
digitaliseret verden er bøger i højere grad nødt til at materialisere sig selv for at få værdi, og DIY-
fænomenet er med til at personliggøre og individualisere værkerne såvel som forfatterne selv. Munk 
Rösing mener at litteraturen i højere grad er blevet en begivenhedskultur, som omfatter en 
opblomstring af selvorganiserede oplæsningsarrangementer (Internetkilde 3). Denne tendens er også 
en måde for forfatterne, at gøre sig selv synlige på.    
 
Ensomheden præger desuden den tredje tendens, der karakteriserer Generation Etik (ibid.) Munk 
Rösing mener at kroppen som tema, er udtryk for et opgør med forestillingen om, at kroppen har en 
kerne. Kroppen beskrives som et hylster, en flydende organsamling som sanser i modsætning til den 
rastløse  krop.  Kroppen  bliver  altså  beskrevet  som  en  fysisk  samling,  der  skal  omkranse  jeg’et,  men  
som også er påvirkelig af omverden (Internetkilde 3). På den måde får kroppen som tema også en 
etisk dimension. I projektet vil betegnelsen Generation Etik diskuteres, med henblik på at afklare 
hvilke ræsonnementer, der ligger til grund for netop dén betegnelse, og om betegnelsen er passende 
og berettiget. 
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Den videnskabelige tilgang    
I projektet ønsker vi at undersøge Generation Etik som et litterært fællesskab og generationen som 
begreb. I vores projekt laver vi en komparativ og tekstnær analyse af de nyeste digtsamlinger, 
skrevet af de forfattere som omfatter Generation Etik. På baggrund af hvilke forfattere der bliver 
nævnt i artiklen fra Information, har vi udvalgt følgende værker, til at repræsentere Generation Etik 
i vores analyse:  
 
Morten  Chemnitz’  Inden april, Rasmus Halling Nielsens Mörkhall, Asta Olivia Nordenhofs det 
nemme og det ensomme, Olga Ravns Jeg æder mig selv som lyng, Jonas Rolsteds Flex Death, 
Amalie Smiths I civil, og Julie Sten-Knudsens Hjem er en retning 
 
I en separat analyse inddrager vi yderligere tre forfattere, som ikke omfattes af Generation Etik i 
Informations artikel, men som Munk Rösing mener bærer præg af samme tendenser. Disse er: 
Theis Ørntofts Digte 2014, Christina Hagens White girl og Yahya Hassans Yahya Hassan,  
 
Vi vil i analysen af digtene fokusere på tematik, udsigelsen, sproget og formen, som vores 
metodiske  tilgang.  Dette  gøres  for  at  tage  litteraturhistorie  ‘på  ordet’  og  kun  fokusere  på  det  
skrevne. Vi bruger den komparative analyse for at finde ligheder og forskelle for, på den baggrund, 
at vurdere om man kan karakterisere forfatterne som en litterær generation.   
 
I  diskussionen  vil  vi  beskæftige  os  med  Generation  Etik  med  udgangspunkt  i  David  Perkins’  teori  
og Wittgensteins familielighedsbegreb (Wittgenstein 1958: 31-32), for at diskutere hvorvidt der 
overhovedet er tale om en generation, eller om der blot er tale om en eller flere tendenser inden for 
litteraturen - og i så fald hvor mange tendenser der skal identificeres for, at der er tale om en 
generation. Teorien vil danne baggrund for en litteraturhistorisk undersøgelse af, om Generation 
Etik netop er igang med at indskrive sig litteraturhistorisk, og hvilken rolle medierne spiller i den 
henseende. Yderligere vil vi diskutere, hvad det er for en slags viden, som litteraturhistorien 
producerer og konstruerer. Undersøgelsen  af  forfatternes  sociale  ligheder  vil  omhandle  de  ’eksterne  
faktorer’  – om det fællesskab som forfatterne knyttes til udelukkende er et medieskabt fænomen, 
eller om de sættes i bås sammen, fordi de har gået på Forfatterskolen inden for samme tidsperiode. 
Desuden vil vi undersøge, afgrænsningen af de forfattere der er omfattet i Generation Etik, og 
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diskutere hvorvidt betegnelsen er berettiget i forhold til selektionen af forfatterne, eller om den 
eventuelt er for snæver eller ekskluderende.  
 
I generationsundersøgelsen vil vi overveje mediernes indflydelse på, og afgrænsning af, Generation 
Etik: de litterater (anmeldere, forfattere og læsere) som har været en del af den offentlige debat og 
haft betydning for generationsbestemmelsen. Ved hjælp af problemformuleringen vil vi besvare 
ovenstående emner.  
 
Afgrænsning 
Vi har afgrænset projektet til at omfatte lyrik, og har dermed ikke beskæftiget os med romaner, da 
vi ellers støde på nogle genremæssige og stilistiske problematikker og uoverensstemmelser i en 
komparativ analyse. Dette gælder både romaner skrevet af medlemmer af Generation Etik, og 
forfattere som Rasmus Skyggebjerg, Maja Lee Langvad, Bjørn Rasmussen og Josefine Klougart, 
der også nævnes i forbindelse med den nye generation. Det kunne have været interessant at 
beskæftige sig med samtiden for at finde ud af hvorfor, Generation Etik tematiserer de ting de gør, 
men vi har i projektet valgt at forkusere på det indholdsmæssige i deres digtsamlinger. Vi har valgt 
at foretage denne afgrænsning, da projektet ellers ville blive for omfattende. Vores 
problemformulering lyder derfor således:  
 
Problemformulering 
Hvilke karakteristika fremhæves som betegnende for Generation Etik, og er disse konsekvente i 
forhold til selektionen af forfattere som omfattes i generationen? Med udgangspunkt i 
litteraturhistoriografisk teori, hvordan kan det da være, at visse forfattere samles under 
betegnelsen, mens andre udelades? 
 
Vores problemformulering er todelt, fordi vi for at kunne diskutere spørgsmålet om 
litteraturhistoriografi, er nødt til at analysere og diskutere det foregående spørgsmål. Spørgsmål et 
betinger således spørgsmål to.   
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Teori 
Litteraturhistoriografi 
Følgende afsnit handler om, hvad det vil sige at skrive litteraturhistorie. Overordnet set præsenteres 
tre dimensioner og tre niveauer. De tre dimensioner udgør det videnskabelige og teoretiske aspekt, 
mens de tre niveauer udgør de planer hvorpå, litteraturhistorien kan foregå. Yderligere præsenteres 
Hans-Jørgen Nielsens måde at benytte Wittgensteins familielighedsbegreb (Wittgenstein 1958: 31-
32) og Mads Rosendahl Thomsens indspark til generationaliseringer fra artiklen 
‘Eftergenerationaliseringer’  (Rosendahl  Thomsen  1999).  Disse  elementer  skal  i  projektet  bruges  til  
en diskussion af, hvad der kendetegner den nyere danske generation af digtere, samt i en diskussion 
af litteraturhistorieskrivnings konstruktion af viden. 
 
”Når  man  har  litteratur,  har  man  også  litteraturhistorie” (Rosendahl Thomsen og Larsen 2005: 7). 
Således indleder Mads Rosendahl Thomsen og Svend Erik Larsen bogen Litteraturhistoriografi, der 
omhandler læren om litteraturhistorie og problematikkerne ved at bedrive litteraturhistorie. Det er 
en nødvendig præmis for litteraturhistorien, at kulturens indflydelse i den historiske udvikling 
anerkendes, hvilket først sker i løbet af 1700-tallet. Her bliver kulturen en del af historiebegrebet, 
og dermed opstår kulturbegrebet, hvori litteraturen har en væsentlige rolle. (Rosendahl Thomsen og 
Larsen 2005: 10). Det er på dette grundlag at litteraturhistorien og litteraturhistoriografi opstod og 
blev en del af det litteraturvidenskabelig område. Litteraturhistorieskrivning spiller i løbet af 1800-
tallet en stor rolle i forbindelse med de europæiske nationalstaters opståen, hvor litteraturhistorien er 
med til at skabe en selvforståelse for de enkelte nationer (Rosendahl Thomsen og Larsen 2005: 28) 
 
Litteraturhistoriografien besidder tre dimensioner: En teoretisk, en metodisk og en historisk 
(Rosendahl Thomsen og Larsen 2005: 10). Den teoretiske dimension omhandler betragtninger over 
”…  litteraturens  historiske  karakter  og  dens  kulturelle  funktion  som  historisk  fænomen”  (Rosendahl 
Thomsen og Larsen 2005: 10). Denne dimension skal behandle sammenhængen mellem historien 
og litteraturen. Den metodiske dimension har fokus på det metodiske om, hvordan man behandler 
litteraturhistorisk. De centrale punkter i denne er de metodologiske dilemmaer, synsvinklen og 
hvilke tekster der inkluderes og ekskluderes i den litterære historieskrivning. Den sidste dimension 
er den historiske, ”…  en  slags  litteraturhistorieskrivningens  litteraturhistorie  ...” (Rosendahl 
Thomsen og Larsen 2005: 11). Denne beskæftiger sig med, hvordan den skrevne litteraturhistorie 
adskiller sig fra, eller ligner andre kulturelle fænomener eller perioder, samt med at vurdere dens 
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begrænsninger og funktion i den historiske proces. Litteraturhistoriografi er derfor det teoretiske 
metaplan for litteraturhistorieskrivning. 
 
Selve litteraturhistorieskrivningen kan foregå på tre niveauer: et lokalt, et komparativt og et 
verdenslitterært. Det lokale niveau behandler den nationale litteratur og er ofte afgrænset gennem 
geografiske, sproglige eller ideologiske kriterier (Rosendahl Thomsen og Larsen 2005: 28). Dette 
niveau spillede en vigtig rolle i opbygningen af nationalstater, fordi den lokale 
litteraturhistorieskrivning gav en selvforståelse for de enkelte stater, blandt andet ved 
kanonlitteraturen. Det komparative niveau beskæftiger sig enten med to nationale litteraturhistorier 
eller sammenligner perioder for at studere de forskellige påvirkninger, funktioner og tendenser. Det 
sidste niveau er det verdenslitterære, der undersøger værker som har en global udbredelse. Fokus er 
på de værker som overskrider de nationale grænser og bliver universelt interessante (Rosendahl 
Thomsen og Larsen 2005: 28-32). I dette projekt vil det primære fokus være på det lokale niveau, 
da det er den danske litteratur inden for de seneste par år der undersøges. Dog vil der være en 
komparativ sammenstilling med  00’ernes  litteratur  for  at  undersøge,  om  der  er  tale  om  et  brud  og  
nye tendenser. 
 
Wittgensteins Familielighedsbegreb 
Litteraturhistorie kan skrives og er blevet skrevet på mange måder. I Danmark er der en tendens til 
at dele forfattere op i generationer, hvilket Hans-Jørgen Nielsen også gør i bogen Eksempler med 
undertitlen En generationsantologi. Nielsen forsøger i denne bog at skrive en antologi for sin egen 
generation, som blandt andet indeholder Henrik Nordbrandt, Jørgen Leth, Charlotte Strandgaard, 
Kirsten Thorup og Per Højholt. Det interessante i den henseende er, at Nielsen bruger Wittgensteins 
familielighedsbegreb til at skabe billedet af disse forfattere, som tilhørende en generation. Når 
forfattere sættes sammen i en generation, så er det ikke fordi, de alle ligner hinanden, men fordi de 
har en familielighed. Nielsen skriver om som følger: ”Sammenhængen  kan  bestå  i,  at  a  ligner  b  
som  ligner  c  som  ligner  d” (Nielsen 1968: 155). Dette kan anskues som en snor, hvor de enkelte 
forfatterskaber placerer sig, så de danner en sammenhæng mellem hinanden. En generation er 
kendetegnet ved et felt af egenskaber, som gør sig gældende som særtræk for generationen. Det er 
det, der adskiller en generation fra andre generationer. Forfatterne der er indlemmet i generationen, 
behøver ikke besidde alle kendetegnene der tilskrives generationen, og i nogle af forfatterskaberne 
er det svært at se en forbindelse. At en generation så stadig hænger sammen, forklares af Nielsen 
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ved, at selvom Henrik Nordbrandts og Charlotte Strandgaards forfatterskaber ikke minder om 
hinandens, så har Nordbrandt nogle træk til fælles med Jørgen Leth, som så har fællestræk med 
Strandgaard (Nielsen 1968: 155). Det er på denne måde, at et generationsmønster opstår, når 
Wittgensteins familielighedsbegreb bruges til at danne en generationsantologi. Denne tilgang vil vi 
også have for øje i analysen af digtene, skrevet af forfattere som kategoriseres som Generation Etik. 
 
Eftergenerationaliseringer 
I  artiklen  ‘Eftergenerationaliseringer’  af  Mads  Rosendahl  Thomsen,  bragt  i  det  litterære  tidsskrift  
Standart, diskuteres generationsbegrebet. I forbindelse med inddelingen af forfattere i generationer, 
opstår spørgsmålet, om der overhovedet er noget generelt at sige om en generation og dens 
litteratur. Det mener Thomsen at der er. Det skyldes at litteraturen ikke opstår i et tomt rum, men 
opstår  i  en  samtid  med  en  ’tidsånd’,  der  sætter  sine  spor  og  fungerer  som  et  fælles  vilkår.  Thomsen  
skelner dog mellem periode og generation. Perioden er påvirket, af den samlede mængde litteratur 
der udgives på et årti, hvor også tidligere generationer af forfattere udgiver materiale. En generation 
er  en  gruppe  unge  forfattere,  som  er  underlagt  forestillingen  om  ‘fadermord’  og  avantgarde,  og  som  
tegner det kommende billede af ny litteratur (Rosendahl Thomsen 1999: 30). Idéen om fadermord 
og avantgarde bygger på, at en generation må gøre oprør mod den tidligere generation, for derved at 
finde sit fodfæste, og positionere sig. Dette gøres ved et fadermord på den tidligere dominerende 
litterære forståelse eller generation, hvor avantgarde står for det nyskabende som medfører 
fadermordet. Der er dog den bagside ved generationsbetegnelsen, at den har en forfaldstid. Det er 
ikke alle generationsmedlemmer der huskes som årene går. Der vil også altid være de forfattere, der 
ikke er typiske for generationsbetegnelsen, og de vil måske få sværere ved at blive husket, netop 
fordi  litteraturhistorien  ’eftergenerationaliserer’.  Dette  skyldes,  at  litteraturhistorie  er  forenklet i 
forhold til den mangefacetterede samtid. Litteraturhistorien er derfor - med sine generationer og 
perioder - både en repræsentation og en konstruktion, hvilket er artiklens hovedpointe (Rosendahl 
Thomsen 1999: 31). 
 
I forbindelse med at bedrive litteraturhistorie, opstiller Thomsen nogle orienteringspunkter som 
vigtige elementer i forarbejdet til at sammenstille en generation og periode. Punkterne er som 
følger:  
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”Skrives der kort eller langt?  Digtes der i bundne eller frie former? Om vold eller 
kærlighed?  Skrives der med eller mod velkendte genrer? Dominerer lyrik eller prosa? 
Mænd eller kvinder?  Patos  eller  ironi?”  (Rosendahl Thomsen 1999: 31).  
 
Det er ud fra disse punkter at forarbejdet til en generation laves, fordi disse aspekter fortæller en del 
om en generation eller en periode. Det er nødvendigt for en generation at skabe forandring - at 
bringe uorden i det system, som udgør perioden, netop ved at varsle den kommende type litteratur. 
Derfor giver det ifølge Thomsen mening, at have et generationsbegreb baseret på fællesskaber og 
tendenser, men man skal have for øje for, at selve generationen er en konstruktion. Thomsen 
argumenterer også for, at selve generationsbegrebet historisk set er defineret af forfatternes alder, 
hvor de fleste i generationen har haft et gennembrud før de er tredive. Generationsbegrebet bliver 
derfor en måde, at karakterisere de nye debutanter og deres måde at gøre op med de herskende 
tendenser (Thomsen 1999: 31). Thomsen skriver også, at generationer ikke defineres af, hvilket 
afgangsår man har haft på forfatterskolen. Derfor er det interessant, at det hos Generation Etik - 
bortset fra Julie Sten-Knudsen - er et fælles vilkår, at de alle har dimitteret fra forfatterskolen i 
perioden 2009-2011. Dette vil vi forholde os til i projektets diskussionsdel. 
 
Dansk litteratur  i  00’erne 
I  det  følgende  beskrives  00’ernes  danske  litteratur.  Til  dette  bruges  to  artikler  fra  tidsskriftet  
Passage årgang 25, nr. 63 fra 2010 om Dansk  litteratur  i  00’erne.  Den  ene  er  artiklen  ‘Centrallyrik  
og  interaktionslyrik  i  00’erne’  af  Peter  Stein  Larsen,  og  den  anden  er  ‘Genreopbrud  i  00’ernes  
danske  poesi’  af  Stefan  Kjerkegaard. 
 
De  historiske  begivenheder  der  prægede  00’erne  var  terrorangrebene  på  USA,  og  de  krige  som  
opstod i kølvandet på dem, hvor Danmark  deltog  aktivt.  I  slutningen  af  00’erne  satte  finanskrisen  
ind og påvirkede det danske system og de danske borgere. Af litterære tendenser blev samtalebogen 
populær, fordi den bragte en særlig fornyelse, og udfordrede den typiske skelnen mellem fiktion og 
nonfiktion. Ifølge Peter Stein Larsen herskede der inden for lyrikken to dominerende retninger, 
henholdsvis centrallyrikken og interaktionslyrikken. 
 
Rent litteraturhistorisk er det to dikotomiske dimensioner, som længe og sideløbende  har udgjort 
lyrikken  i  Danmark.  De  kan  spores  tilbage  til  1920’erne,  hvor  centrallyrikken  var  repræsenteret  ved  
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Tom Kristensen og Hans Harvig Seedorff, og interaktionslyrikken ved Emil Bønnelycke, Frederik 
Nygaard og Harald Landt Momberg. Ifølge Stein Larsen, kan dansk lyrik betragtes som en dialektik 
mellem disse to retninger, hvor der hersker hver sin norm om, hvad poesi er. De respektive 
tendenser inden for hvert årti kan desuden inddeles i underkategorier. Ifølge Stein Larsen er 
grunden til, at disse to retninger har vist sig brugbare, at de tilbyder to forskellige funktioner for 
digtere: 
 
”Centrallyrikken  fungerer  som  et  refleksionsrum  for  den  enkelte  med  hensyn  til,  hvad  
der er hans eller hendes inderste tilskyndelser, længsler, tanker, forestillinger og 
drømme. Tilsvarende er interaktionslyrikken en teksttype, hvis mål er at beskæftige sig 
med de møder, udvekslinger og dialoger med omverdenen, som individet konstant er 
indvævet  i” (Stein Larsen 2010: 90) 
 
Der har været en tendens til, at centrallyrikken har været den dominerende i styrkeforholdet, men i 
00’erne  var  det  interaktionslyrikken  som  var  den  mest  dominerende. 
 
Interaktionslyrikken  i  00’erne 
Stein Larsen definerer interaktionslyrikken som følger: 
 
”Modsat  centrallyrikken  er  interaktionslyrikken  karakteristisk ved, at det poetiske 
subjekts  autoritet  er  anfægtet.  Når  betegnelsen  ‘interaktion’  bruges,  skyldes  det,  at  det  
essentielle ved denne poesi er, at udsigelsesinstansen – i modsætning til hvad vi ser i 
centrallyrikken – står i et interaktionsforhold til og er påvirket af andre sociale 
kontekster og andre udsigelsesinstanser, der sætter deres præg på den poetiske stil. Her 
er der tale om en stilistisk og genremæssig heterogenitet, der betegner et opgør med den 
beherskelsesnorm, som vi finder inden for centrallyrikken. Det ofte anarkistiske og 
kaotiske i kompositionel forstand bevirker desuden, at sådanne tekster sjældent er klart 
afgrænsede  som  værker” (Stein Larsen 2010: 89). 
 
Interaktionslyrikken står i modsætning til centrallyrikken. Stein Larsen inddeler 
interaktionslyrikken  i  tre  kategorier.  To  af  kategorierne  er  personificeret  ved  Pia  Juul’s  og  F.  P.  Jacs  
forfatterskab, mens den sidste er en avantgardistisk montageform. Under Pia Juul-kategorien finder 
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vi blandt andre forfattere som: Naja Marie Aidt, Lone Hørslev, Dy Plambeck og Katrine Marie 
Guldager. Disse forfatterskaber er karakteriseret ved en ironisering og konfrontering af en 
autoritativ diskurs, og behandler emner som barndommen, parforhold og større sociale 
sammenhænge (Stein Larsen 2010: 97). Under F. P. Jac-kategorien finder vi forfattere som Niels 
Frank, Bo Hr. Hansen, Hans-Erik Larsen, Niels Simonsen, Christian Dorph og Lars Skinnebach. 
Her  består  lyrikken  af  en  ’flerstemmighed’,  hvor  en  række  forskellige  stemmer  lukkes  ind  i  poesien 
uden et ironisk ærinde, men i et forsøg på at demokratisere og mangfoldiggøre poesien, ved brug af 
flere stemmer (Stein Larsen 2010: 99). Den sidste kategori kan kaldes for montagekategorien, og 
kan defineres som følgende:  ”I montagen sker en sammenstilling af heterogene tekstuelle elementer, 
der  tydeligt  bærer  præg  af  de  kontekster,  de  stammer  fra” (Stein Larsen 2010: 101). Inden for 
denne kategori er hovednavnene Peter Laugesen, Viggo Madsen, Ursula Andkjær Olsen, Mette 
Moestrup, Klaus Høeck, Per Aage Brandt og Peter Nielsen. 
 
Centrallyrikken  i  00’erne 
Centrallyrikken, interaktionslyrikkens modpol, definerer Larsen som følger: 
 
”Ved  centrallyrik  forstår  jeg  tekster  med  et  monologisk  præg,  i  hvilke  det  poetiske  
subjekts stemme tillægges en høj grad af autoritet og autenticitet, og i hvilke dette 
subjekt figurerer som det entydige centrum i det poetiske univers. Som værker har 
centrallyrikkens tekster et præg af enhed, og i stilistisk henseende er der i sådanne 
tekster  en  høj  grad  af  homogenitet” (Stein Larsen 2010: 89). 
 
Centrallyrikken er, ligesom interaktionslyrikken, inddelt i tre underkategorier. Disse 
underkategorier kan karakteriseres som de bevægelser, der har præget det 20. århundredes lyrik - en 
symbolistisk og universalistisk, en konfrontationsmodernistisk og psykologisk social, og en 
hermetisk og særsproget lyrik. Stein Larsen forsøger på denne måde at skabe en flerstrenget 
litteraturhistorie, for at gøre op med tankegangen om, at der hersker et hovedspor i bestemte 
perioder. Dette for at skabe en mere relevant relation mellem forfatterskaberne, end den man opnår 
ved kategoriseringen af generation- og  periodebetegnelser.  Symbolismen  i  00’erne  er  derfor  
repræsenteret ved forfatterne: Pia Tafdrups, Søren Ulrik Thomsens, Henrik Nordbrandts, Jørgen 
Gustava  Brandts  og  Sten  Kaaløs,  som  også  var  en  del  af  symbolismen  i  80’erne.  De  udgav  dog  
stadig  digte  i  00’erne,  og  denne  form  for  digtning  er  karakteriseret  ved  digteren  som:   
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”...en  isoleret,  heroisk  lidende  skikkelse,  der  vender  ryggen  til  sin  samtid,  og som i 
stedet gestalter visionære særverdener i sin poesi. Stilen er oftest høj og patosfyldt, og 
udsigelsen er apostrofisk. Der satses endvidere på poesiens suggestive virkning via 
‘magiske’  klange  og  rytmer” (Stein Larsen 2010: 92). 
 
Konfrontationsmodernisme  er  også  en  bevægelse,  der  starter  i  60’erne.  Stein  Larsen  karakteriserer  
konfrontationsmodernismen som følger: 
 
”Man  kan  ganske  vist  i  alle  tilfældene  registrere  en  orientering  mod  psykens  fortrængte  
lag og det elementære i fysiologisk forstand, en kritik af magthaverne og en dyrkelse af 
et  poetisk  sprog  med  hæslighedsæstetik,  sansekonkretion  og  dissonans” (Stein Larsen 
2010: 93). 
 
De dominerende forfattere inden for denne kategori er: Klaus Rifbjerg, Jess Ørnsbo, Tore Ørnsbo, 
Marianne Larsen og Morten Søndergaard. 
 
Den sidste bevægelse, kaldet hermetisk og særsproget lyrik, er repræsenteret af digterne Simon 
Grotrian, Lene Henningsen, Morti Vizki og Janus Kodal. Denne gruppe digtere forsøger at udfordre 
den normale sprogbrug og bryde med den dominerende tidsbundne diskurs. Fokus er på sproget, og 
nøglebegreber  er  ’dunkelhed’,  ’det  pludselige’  og  ‘det  hermetiske’  (Stein  Larsen  2010:  94). 
00’ernes  digtning  kan  altså  opdeles  i  to  kategorier  - centrallyrikken og interaktionslyrikken - der 
hver  indeholder  tre  underkategorier.  Der  er  seks  lyriske  bevægelser,  der  præger  00’erne.  
Spørgsmålet  er  bare  om  disse  bevægelser  er  fortsat  og  har  præget  10’ernes  digtning,  eller  om  der  er  
sket et brud, hvor nye tendenser har vist sin ankomst.  
 
Det selvbiografisk digt 
Stefan  Kjerkegaard  skriver  i  sin  artikel  ‘Genreopbrud  i  00’ernes  danske  poesi’, at en ny tendens er 
den selvbiografiske digtning. Det selvbiografiske digt er et genreopbrud med lyrikken, hvor 
betegnelsen poesi ifølge Kjerkegaard er mere passende. Dette skyldes at flere danske digtere i 
00’erne  gjorde  brug  af  fortællende  komponenter,  og  genrer  som  ikke  tidligere  har  hørt  under  
betegnelsen  lyrisk  digt.  Yderligere  er  der  en  tendens  til  at  bruge  et  andet  ’jeg’  end  det  lyriske  jeg  
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(Kjerkegaard 2010: 113). Poesi adskiller sig derfor fra lyrikken på grund af genreopbruddet. I det 
selvbiografiske  digt  opstår  der  er  en  anden  ’jeg’-fortæller, og dermed hører det under poesi. Det 
selvbiografiske digt er netop karakteriseret ved, at der er et sammenfald mellem digterens navn og 
udsigelsesinstansen. På den måde opstår der en tvivl om, hvorvidt det er fiktivt eller non-fiktivt 
(Kjerkegaard 2010: 114). Kjerkegaard bruger Theis Ørntoft som et eksempel på dette jeg: 
 
”Jeget  er  “bare  en  måde  at  opleve  på”  (2009:  12),  en  form  for  online-tilstand, mens 
kroppen er offline; det eneste befriet fra den overfladiskhed, man ellers fornemmer. Et 
jeg,  der  “taler  med  ansigter,  ikke  mennesker”  (2009:  48),  som  det  hedder  et  sted.  Det  
jeg, der udfolder sig her, er i høj grad præget af Facebook og lignende 
onlinefænomener,  hvilket  gør  Ørntofts  digte  til  et  spændende  og  frisk  bud  på  et  “lyrisk  
jeg”  anno  2009,  der  er  meget  forskelligt  fra  fx  Michael  Strunges  jeg  i  1980’erne””  
(Kjerkegaard 2010: 110).   
 
Ifølge Kjerkegaard er det selvbiografiske 'jeg' i digtningen altså en ny tendens, der optræder i 
00'erne og som adskiller sig fra det traditionelle. Denne tendens er væsentlig og karakteristisk for 
00’erne.  Tendensen  er  væsentlig,  i  henhold  til  de  digte  vi  gennemgår  i  analysedelen omhandlende 
udsigelse,  hvor  dette  nye  ’jeg’  vil  blive  undersøgt,  for  at  se  om  det  stadig  gør  sig  gældende  i  
10’ernes  digtning.     
 
Analyse af Generation Etik 
Form og sprog  
Sproget og formen spiller en stor rolle hos digterne i Generation Etik, men ikke på en måde, at man 
kan konkludere at de bruger det på samme måde. Der er dog ligheder i deres brug af sproget på den 
måde, at ingen af dem skriver klassisk og at de alle leger med talesproget kontra skriftsproget. I det 
store hele kan det siges, at forfatternes brug af sproget er lige så individuel som deres respektive 
digtsamlinger.  
 
“Enhver, der skriver, må finde en måde forholde sig til dette: At skriften findes i verden. 
Deraf betænkeligheden ved at gøre det etiske til et generationsspørgsmål. Det kan gøres 
på vidt forskellige måder til forskellige tider og i samme samtid. Det handler ikke per 
automatik om at være korrekt, alvorlig eller opbyggelig. Det glatte, det lakoniske, det 
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uredigerede, det konceptuelle, det legende, det analytiske og det distræte kan være lige 
legitime strategier, for bare at nævne nogle”  (Smith  2014). 
 
Sådan skriver Generation Etik-digteren Amalie Smith i Information den 5. marts 2014 og hun 
indrammer fint pointen om, at sproget hos digterne er individuelt. Hun skriver, at sproget findes i 
verden og man må konkludere at verdensbilleder er forskellige og dermed også det sprog, der 
udspringer af dem. En gennemgang af forfatternes brug af sprog og form vil underbygge dette. 
 
For at begynde med forfatteren af ovenstående citat, Amalie Smith, så er det iøjnefaldende at hun 
benytter sig af en prolog og en epilog, som adskiller sig fra digtene i resten af værket I civil. De 
sørger for en form for indramning af digtene og er skrevet hvidt på sort, hvor resten af 
digtsamlingen er skrevet sort på hvidt. Hun inddeler digtene i kapitler, som adskilles af sider med 
cirkler - første kapitel med én cirkel, andet kapitel med to cirkler og så videre. Cirklen kan enten 
symbolisere kroppens celler, som netop er omdrejningspunktet i digtsamlingen, eller det kan 
symbolisere hvordan digterjeget og kæresten i begyndelse af digtsamlingen føler sig som centrum 
af universet, men undervejs glider kærligheden længere og længere ud i periferien. 
Rammesætningen markeres desuden ved, at der ved første og sidste kapitel er angivet måned - 
september måned - øverst i højre hjørne, på samme måde som man angiver dato i breve eller i 
dagbøger. Sproget i digtsamlingen er varierende, fordi det skifter mellem lyriske og følsomme 
beskrivelser af kærlighed, tosomheden og krop og eksistens:  “Hvis hver celle er et kammer, / er 
kroppen et hus / af umenneskelige dimensioner”  (Smith  2012:  73),  til  nærmest  encyklopædiske  
beskrivelser  af  for  eksempel  begreberne  ‘abjekt’,  (Smith  2012:  61)  og  ‘entropi’  (Smith  2012:  30).  
Sprogets skift og spring i tid gør, at der i digtsamlingen etableres forskellige fortællerum. 
 
Jonas Rolsted benytter sig i Flex Death af nogle interessante formmæssige virkemidler. Værket er 
sirligt opdelt i ti afsnit, hvorunder der i alle afsnit er præcis 30 digte. Et andet formmæssigt 
virkemiddel er, at hver andet afsnit - afsnit to, fire, seks og otte -  i samlingen starter og slutter med 
en angivelse af hvilken årstid vi er i. Digtsamlingen fremstår således meget struktureret, men når 
man læser sig frem begynder strukturen at blive udfordret af sceneskift og handlinger. For eksempel 
kommer der midt i bogen et afsnit, som er en græsk fortælling om Perpetua. Det er altså et helt 
afsnit, som skiller sig ud fra de andre, men undervejs i de ni andre afsnit udfordres strukturen også. 
De 30 digte kan læses som strøtanker og nogle af dem virker tilfældige i forhold til hinanden. Der er 
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heller ingen struktur i længden på dem - nogle er blot på en linje, mens andre er på knap en hel side. 
Del ni er dog interessant på sin helt egen måde, fordi Rolsted her benytter sig af et virkemiddel i 
forhold til det grafiske lag. 
 
“   1 
Sol. 
 2 
Se solen. 
 3 
Solen ser selv. 
 4 
Solen står og ser. 
 5 
Solen  står  selv  og  ser”  (Rolsted 2012: 85). 
 
Her går strukturen og sirligheden op i en højere enhed. Digt ét har et ord, digt to har to ord, digt tre 
har tre ord og så videre. Sådan fortsætter afsnittet indtil digt 15, hvorefter der tælles nedad igen, så 
digt 30 også kun indeholder et ord. Rolsted har omhyggeligt udvalgt ordene, så der ikke pludselig er 
et meget langt ord, som dermed ville ødelægge den grafiske fremstilling af digtet, som er flot og 
nærmest ligner et træ, en bakke, en bølge eller solens gang over himlen. 
 
Hvor sproget hos Smith skifter mellem det encyklopædiske og det meget lyriske, består skiftet i 
Rolsteds digtsamling i en brug af henholdsvis nærmest prosaiske hverdagsbeskrivelser og meget 
lyrisk eller poetisk sprog: “19:  Musik  er  en  undersøgelse  af  intervaller  fuldstændig  lige-som 
litteraturen.// 20: Jeg har lige været ude at besøge min farmor. Jeg cyklede derud og skiftede til en 
skjorte  som  hang  på  en  tørresnor  i  bryggerset”  (Rolsted 2012: 16). Hos Rolsted møder vi også 
snerten af en slags humor blandt andet i hans beskrivelse af en pige på hans egen alder, som han 
besøger  på  sit  job  i  et  ‘voksenteam’:  “Hun  skulle  have  skummetmælk,  cheasy  med  0,1  procent  fedt,  
‘rugfras’  og  ‘så  meget  cola  du  kan  bære’”  (Rolsted 2012: 28). Indkøbslisten bliver humoristisk ved 
det absurde i kontrasten mellem de mange fedtfattige ting, der antyder et ønske om at leve sundt, 
kontra  at  ville  have  ‘så  meget  cola  du  kan  bare’,  som  antyder  det  stik  modsatte.   
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Asta Olivia Nordenhof bruger i sin digtsamling, det nemme og det ensomme, også sproglige 
virkemidler til at forstærke indholdet. Nordenhof benytter sig af tekst udelukkende skrevet med små 
bogstaver, hvilket på en måde giver digtene en skrøbelig stemme, som står i kontrast til det hårde og 
rå miljø hun beskriver. Nordenhof siges ofte at repræsentere de svagt stillede i samfundets stemme 
og her bliver de små bogstaver et billede på dem og deres stemme. Man kan også sige, at den 
umiddelbare eller uprætentiøse skrivestil, udeladelse af versaler og den manglende tegnsætning, 
også er en måde at demokratisere sproget på - hun skriver i øjenhøjde med læseren - ligesom når 
hun  staver  fonetisk,  “fuckhoder”  (Nordenhof  2013:  15).  Den  ‘nøgne’  stil  og  talesproget,  som  på  side  
syv med ‘ik’  og  ‘blir’,  er et karakteristisk træk. Desuden er det karakteristisk at digtene ingen 
overskrifter har, men alligevel virker det som afsluttede tekster med en klar begyndelse og slutning. 
Et af Nordenhofs sproglige virkemidler er humor. For eksempel når hun lader et af sine digte starte 
med  verset  “gid jeg hed torben og havde et lettere liv”  (Nordenhof  2013:  19).  Hos  Nordenhof  
møder vi en sammenblanding af hverdagslige og poetiske beskrivelser, ligesom hos Rolsted. Et 
godt eksempel er åbningsdigtet, hvor første strofe er præget af hverdagslige sansninger, mens anden 
strofe er poetiske abstraktioner over det at være til (Nordenhof 2013: 7). 
 
Flere af de digtere vi beskæftiger os med har det fællestræk, at de udfordrer grammatikken og 
dermed den måde vi er vant til at læse på. Olga Ravn gør det for eksempel i introdigtet 
‘Grammatisk  ubehag’  i  Jeg æder mig selv som lyng. Her skal digtet ikke blot læses mens man 
holder bogen den forkerte vej, men giver også læseren, som titlen antyder, grammatisk ubehag, 
fordi grammatikreglerne udfordres og indeholder deciderede fejl, som vi ikke er vant til at skulle 
læse os igennem når vi åbner en bog. Sætningerne er opbygget så de ikke giver mening på skrift når 
man læser dem, men kræver videre læsning og fortolkning for at kunne give mening som vi er vant 
til. At digtet er vendt om gør det muligt for Ravn at konstruere lange sætninger, som det smallere 
format ikke gør. Her er et eksempel på hvordan Ravn bruger sproget og formen:  
 
“røddøgnets påtvungne vælten, rystende hen over, det drats bagved er klart bagved og 
ikke en del, kun rest uden selve, kun den rest med tilføjelser, hele tiden den påstand om 
noget bag bag-ved, tanken om det bag-bag bliver for-bag under talen og græmmer sig 
over at blive jeg”  (Ravn  2012:  11).   
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Her ser man for eksempel, at subjekt og genstandsled mangler enkelte steder, som bevirker at 
sætninger fremstår ufuldstændige. Dette kan være udtryk for at hun ser sig selv som en 
ufuldstændig kvinde - måske stadig som en ung pige. På den måde bliver sproget centralt og en 
måde at undersøge jeget på. 
 
Ligesom Smith benytter Ravn sig af en sammenblanding af et meget poetisk sprog og et nærmest 
encyklopædisk sprog. Begge inddrager faktisk videnskabelig information. Hos Ravn støder vi i 
digtet  ‘Front  is  Matter’ på citater fra Sir Astley Coopers artikel (Ravn 2012: 37-38) og hos Smith 
præsenteres læseren blandt andet for filosoffen Judith Butler (Smith 2012: 92).  
 
Rasmus Halling Nielsen leger på samme måde som Ravn med grammatikken, når han i Mörkhall 
udelader punktummer og kommaer, som åbner for forskellige læsninger af digtene og sætningerne. 
Skrivestilen minder om Ravns, hvilket også kan ses i følgende citat, hvor Halling Nielsen i øvrigt 
også kun benytter sig af små bogstaver, selvom det varierer digtsamlingen igennem:  
 
“hullet uglet med års evige tider hurtige mindre end sekundvarige al tid / vinger op 
vippe fod op hop som på noget regnen ser og falder for når jeg / scanner første koralrev 
fuglene danner før solen tager deres farver med i øjet / og videre”  (Halling  Nielsen  
2014: 21).  
 
Halling Nielsen har ligesom Nordenhof ikke titler på sine digte, men første strofe på nogle af 
siderne er skrevet med versaler, som kan markere at et nyt starter. På side 25 dør farfaren, dernæst 
slutter del et og umiddelbart i starten af del to, gentages teksten fra side 25, omhandlende farfarens 
død. Gentagelsen understreger, at farfarens død er væsentlig. Der er dog enkelte steder i teksten, 
som på trods af den triste stemning, rummer noget humor. På side 14 beskrives hjem som en flække 
i  Nordsjælland,  “...  der kaldes knep dig selv luder af tusch over det hele på S-togsstationen”  
(Halling Nielsen 2014: 14). En sjov beskrivelse af hans lokale S-togsstation, hvor den iøjnefaldende 
graffiti kommer til at repræsentere byens navn.   
 
Julie Sten-Knudsen deler, ligesom Smith, Rolsted og Halling Nielsen, sin digtsamling op i afsnit, 
men ellers synes der ikke at være nogen videre systematik ved formen. De fleste af digtene er 
skrevet i vers, men uden inddeling i strofer. Der er dog nogle af dem der springer i øjnene ved at 
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afvige  fra  en  egentlig  digtform  med  førnævnt  versinddeling.  For  eksempel  digtene  ‘Hjem’ og 
‘Barndom’,  med  deres  fem  underdele, som begge er skrevet som brødtekst (Sten-Knudsen 2011: 
43-49). Et andet digt der adskiller  sig  markant  i  sin  form,  er  ‘Interview  med  haven’, som er skrevet 
således at digterjeget er interviewer og haven er den interviewede. Digtet er opstillet ved at 
digterjegets spørgsmål står på venstre side af siden, mens havens svar står på højre side.  
 
Sproget i Sten-Knudsens Hjem er en retning minder mest af alt om Nordenhofs digtsamling, idet 
begge benytter et letlæseligt og letforståeligt sprog fuld af sansninger og betragtninger. De skifter 
begge mellem poetiske abstraktioner og hverdagsagtige beskrivelser. Hos Sten-Knudsen kan de to 
stemmer eksemplificeres  ved  digtene  ‘Ved  Göta  älv’ og  ‘Jeg  er  ikke  mere  mig’ (Sten-Knudsen 
2011: 15-18). Det der alligevel adskiller Sten-Knudsen fra Nordenhof er at førstnævnte ikke 
‘forsimpler’  sit  sprog.  Hun  staver  ordene  som  de  skal  staves  og  er  også  omhyggelig  med  sin  
tegnsætning. Om tegnsætningen er det værd at nævne, at hun har en tendens til at sætte 
punktummer på ubekvemme tidspunkter. I stedet for at lade punktummet komme som en naturlig 
afslutning på et vers, bryder hun linjen således at punktummet kommer til at stå i midten af et vers. 
Dette  kan  blandt  andet  ses  i  digtet  ‘Et  muligt  udgangspunkt’ (Sten-Knudsen 2011: 35).  
 
Morten Chemnitzs digtsamling Inden april er en naturlyrisk fremstilling af årstidernes skiften, og 
ligesom hos Rolsted er der formmæssigt en slags sirlighed ved at de første fire digte består af fire 
strofer, de næste to digte fem eller seks strofer, næstsidste digt på fire eller fem strofer og sidste digt 
varierer mellem fire, fem eller seks strofer. Denne punktlighed kan symbolisere årstidernes skiften, 
som går i et fast mønster. Digtene beskriver årstidens skiften på forskellig vis med meget sanselige 
udtryk. For eksempel i digtet som omhandler vinteren, hvor der fornemmes en kold, kølig og 
krystalagtig stemning - det  er  nærmest  ’isnende’  at  læse. Denne følelse forstærkes, fordi der bruges 
farver til at beskrive iagttagelser af naturen. Den kølige fornemmelse ved at læse digtet, opstår 
desuden i kraft af digtformens kvadratiske form og kridhvide farve, med enkelte kølige blå sider 
inden i – samme farve, som markerer et nyt digt, og understreger forsidens titel og forfatternavn. 
Men  digtet  virker  ‘stille’.  Der  er  et  fravær  af  lyd,  som  virker  øredøvende  og  på  den  måde  bliver  
passager i digtsamlingen lidt triste. Rammesætningen konstitueres altså med årstiderne, idet 
fortælletiden  er  fra  oktober  til  marts.  Sætninger  og  ord  gentages:  “Den stille morgen og solen 
igennem”  (Chemnitz 2013: 27),  “Det  meget  stille  yderste”,  “Det  stille  yderste”  (Chemnitz 2013: 
29), som skaber en rytmisk læsning for læseren. Årstiderne som omdrejningspunkt, som en cyklus, 
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kan man sammenligne med Smiths fokus på kroppens celler - og hvor døden præsenteres som et 
naturligt vilkår. Ligesom hos Smith er der ikke gjort brug af humor som et virkemiddel.  
 
Opsummering 
Der findes ingen faste retningslinjer, blandt digterne i Generation Etik, for hvordan sproget og andre 
formmæssige virkemidler benyttes. Man kan sige, at sproget og formen i værkerne vi har 
beskæftiget os med, er lige så individuelle og personlige som de digterjeger der skrives frem. 
Enkelte ting går dog igen. Blandt andet møder vi hos flere af digterne en sammenblanding af to ret 
forskellige stemmer. Den ene stemme er karakteriseret ved at være mere poetisk, som omhandler 
sansemæssige erfaringer. Hos Nordenhof, Rolsted, Smith, Ravn og Sten-Knudsen er den anden 
stemme karakteriseret ved en nøgtern hverdagslighed. Smith og Ravn gør desuden brug af en tredje 
og mere videnskabelig stemme. Disse stemmer har det til fælles, at de giver digterjeget et mere 
personligt udtryk, mens den poetiske stemme blot virker som en besyngelse af fænomener af mere 
almengyldig karakter. Denne stemme giver læseren et indtryk af et mere specifikt digterjeg. Hos 
Chemnitz udebliver digterjeget dog fuldkommen til fordel for en tilbagevenden til naturlyrikken, 
hvor sproget bærer præg af sansemæssige beskrivelser af almengyldige forhold og gør dermed 
udelukkende brug af den poetiske stemme. Et andet sprogligt træk som binder nogle af digterne 
sammen, er brugen af humor. Denne støder vi, som tidligere nævnt både på hos Rolsted, Nordenhof 
og Halling-Nielsen, mens den udebliver mere eller mindre hos Chemnitz, Ravn, Sten-Knudsen og 
Smith. I henhold til form er det svært at tale om en tendens, da den tager sig forskelligt ud i de 
respektive værker. Det formmæssige er dog et væsentlig virkemiddel, og påvirker det 
indholdsmæssige.  
 
Tematikker 
Følgende analyseafsnit vil belyse de tematiske felter der gør sig gældende i Generation Etiks 
digtning. De behandlede temaer mener vi er de mest karakteristiske for generationen, og fremhæves 
også blandt flere litterater, som har beskæftiget sig med generationen. Tematikkerne er: Køn, krop 
og kærlighed, behandlet under samme afsnit, familierelationer, natur og ensomhed og politik. 
Analysen af ovenstående tematikker vil bidrage til at skabe et samlet billede af generationen, på 
trods af de stilistiske- og formmæssige forskelligheder der gør sig gældende inden for digtene. 
Følgende afsnit er en analyse af familierelationer som tema. 
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Familierelationer 
Afsnittet vil besvare hvad familierelationerne har af betydning for værkerne, om der er ligheder 
eller forskelle og hvad disse betyder. Familiens rolle i digtene er lige så varieret som de 
familieformer vi ser anno 2015. 
 
Asta Olivia Nordenhofs det nemme og det ensomme er en lang tur ned ad mindernes boulevard, 
hvor man hurtigt får indtryk af at digterjeget er splittet i synet på sin familie. I digtsamlingen er 
familierelationer et centralt tema. Der skitseres en person, som har haft en barndom, der har været 
præget af vold og sex (Nordenhof 2013: 29) og som nu ernærer sig igennem prostitution 
(Nordenhof 2013: 54).  
 
Første gang man støder på et familiemedlem i digtsamlingen, er når farmoren beskrives og første 
kontakt der etableres til digterjegets far, er når digterjeget mindes hans beretninger om sin mor - 
digterjegets farmor - som efter tæsk lå og blødte i gangen (Nordenhof 2013: 12). 
Her konstitueres et af digtsamlingens hovedtematikker: familie, hvor omdrejningspunktet bliver 
digterjegets relation til sin far.  
 
Først og fremmest er hun vred på sin farfar, som hun sammenligner med sin far. Farfaren kommer 
til at repræsentere familiens ulykkelige skæbne, fordi han som voldelig far og ægtefælle såede 
frøene til familiens dysfunktionalitet (Nordenhof 2013: 41). Hun ser lighederne mellem sin far og 
sin farfar - faderen som hun holder af, men samtidig bebrejder for hans behandling af hendes mor. 
Dette kommer til udtryk i digtet som starter “min  farmor  blev  ved  med  at  ryge  efter  hun  havde  fået  
en  hjerneblødning” (Nordenhof 2013: 10), hvor konflikten mellem hendes modstridende følelser 
over for faderen tematiseres. På den ene side ser hun sin far som et offer, men på den anden side gør 
han også digterjegets mor til et offer. Forholdet til faderen får dermed en dobbelthed, hvor hun både 
elsker og tugter ham. Det kan virke som om at digterjeget i forsøget på at forstå sin far, forsøger at 
være ham. I digtsamlingen beskrives det, at hun flytter ind i sin fars lejlighed, og konstaterer at hun 
er heldigere end ham, fordi hun bliver forfatter - det drømte han også om at blive (Nordenhof 2013: 
33). Ligheden beskrives også fysisk:  
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“vi  er  lige  smalle  om  livet  min  far  og  jeg,  vores  barnebryster  stråler  og  alle  kan  stråle  
sig i dem. alle kan bruge os / som de hunde vi er, men hvad de ikke ved er at vi virkelig 
er hunde”  (Nordenhof  2013:  33). 
     
Digterjeget skaber gennem  dette  udsagn  en  alliance  med  faderen,  hvor  de  to  sammen  er  ‘under  
dogs’,  og  imod  resten  af  verden.  Dobbeltheden  ved  den  følelsesmæssige  tilknytning  til  faderen  
består dermed også i, at hun føler sig som en del af ham. Hun siger blandt andet om sin far:  “...jeg  
elsker  dig  også  når  du  vågner”   (Nordenhof 2013: 40), som kan betyde at hendes kærlighed til ham 
er  vanskelig  og  svær  at  håndtere  når  han  er  vågen.  Dette  kan  understøttes  af  citatet  på  side  40:  “når  
man  elsker  så  tungt.  det  er  kroppens  vilje. han siger til mig: du er en sindssyg kvinde”  (Nordenhof  
2013:  40),  hvor  kærligheden  beskrives  som  tung  og  betegnelsen  ‘sindssyg  kvinde’,  afhængigt  af  
konteksten det siges i, giver et indtryk af et forhold der er styret af modsatrettede følelser. 
Relationen og kærligheden til faderen tegner et billede af digterjeget som underlagt en form for 
elektrakompleks eller gudedyrkelse: ”bag  min  lillebror  sad  manden  i  den  grønne  trøje  som  ikke  
vidste  jeg  forgudede  ham” (Nordenhof 2013: 20). Hun udtrykker desuden en længselsfuld 
kærlighed til sin far, når hun iagttager ham sove (Nordenhof 2013: 40). Det ambivalente forhold til 
mindet om digterjegets far kan tolkes på to måder. Det kan ses som et udtryk, for dels en længsel 
efter ham og en længsel efter en omsorg hun aldrig fik, og som har manifesteret sig som et afsavn 
hun bebrejder ham og i dette et ønske om forsoning. Den anden mulighed er, at se det som et opgør 
med forestillingen om at man skal have et opgør. Digterjeget elsker stadig faderen på trods af den 
smerte der er forbundet med ham. Hun ønsker ikke at sone eller påtage sig en offerrolle ved at tage 
afstand fra ham, men omfavner i stedet kendsgerningerne ved at forsøge at forstå sin far, ligegyldigt 
hvor ambivalent det føles.  
 
Skildringen af faderen er væsentligt mere omfangsrig end af moderen. Der er omsorg knyttet til 
beskrivelserne af digterjegets mor, men hun beskrives ikke i samme grad som faderen. Hun har 
mere ondt af sin mor, som har haft et hårdt liv med voldelige ægtefæller. Ømheden til hendes mor 
fremstår ikke som en bebrejdelse, men som en kritik eller uforståenhed over for de strukturer, 
som moderen lader sig underlægge:    
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“det  er  ingens  ret  at  ødelægge  dig/alle  de  fuckhoder/  du  er  omhyggelig  med  makeuppen  
inden vi skal til et skolearrangement /glem det/ bare glem det/  der er ingen grund til at 
være  venlig  over  for  de  uvenlige”  (Nordenhof 2013: 14-15). 
 
I ovenstående citat ser vi en implicit modstemme, der kommer til udtryk i brugen af negationerne 
“ingens”  og “ingen”, hvormed der kommer nogle ubestridelige strukturer til syne, som moderen 
indtil videre har underlagt sig. Dette symboliseres ved at moderen er omhyggelig med makeuppen 
og altså påtager sig en maske, som digterjeget kritiserer.  
 
Digterjeget har gjort op med den vold, som både hendes mor og farmor blev udsat for. Dog kan man 
argumentere ud fra to synspunkter: Enten kan hendes job som prostitueret karakteriseres som en 
selvdestruktiv adfærd på samme niveau som de overgreb kvinderne i hendes familie er blevet udsat 
for, og dermed er hun i ligeså høj grad underlagt de kønsrollestrukturer, som hun kritiserer. Eller 
også kan man argumentere for det modsatte, nemlig at hun selv har truffet valget om at arbejde som 
prostitueret, og derfor at hun selv er herre over sin tilværelse og på den måde er hun en 
mønsterbryder hvad kønsrollerne angår.   
 
Hos Rasmus Halling Nielsen er døden, kombineret med familierelationer, det gennemgående tema i 
Mörkhall. Denne digtsamling kredser om døden af digterjegets farfar og familierelationerne spiller 
derfor en ligeså vigtig rolle i denne digtsamling, som i Nordenhofs, blot på en anderledes måde. 
Hvor det nemme og det ensomme er en mosaikagtig fremstilling af minder og tanker, er Mörkhall en 
mere drømmende forestilling, hvor man som læser nærmest føler, at man befinder sig inde i hovedet 
på digterjeget. Den illusion ophører dog, når Halling Nielsen pludselig vælger at bringe den 
virkelige dødsannonce for farfaren. Digtsamlingens centrale tema er sorg og stemningen er dyster 
og trist. Digtsamlingen fremstår som en ordstrøm med beskrivelser af død, genstande og følelser, 
men er alligevel struktureret som om der eksisterer et før og et efter farfarens død. Dette kommer til 
udtryk i nedenstående citat ved at tempusformen springer mellem præteritum og præsens. Springet 
til præteritum kunne være et udtryk for at farfaren nu er død og derfor må han leve i minder, der 
hører  en  afsluttet  fortid  til:  “Telefonen ringer// Telefonen bippede omkring klokken 23.30 d. 
29.12.11// hvordan spreder kræftcellerne sig/hvordan  bliver  solskin  gråvejr  med  nedbør”  (Halling 
Nielsen 2014: 25).  
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I citatet ser vi desuden hvordan digterjeget konfronterer sorgen og døden ved at stille retoriske 
spørgsmål. Her sammenligner Halling Nielsen kræftsygdom med et naturfænomen, som kan 
forklares på trods af sin absurditet, men man er lige magtesløs i begge situationer. (Halling Nielsen 
2014: 25). Det interessante i Mörkhall er det drømmende og fragmentariske sprog, som i 
digtsamlingen bliver et symptom på sorgen og digterjegets relation til farfaren. Farfaren mister 
stemmen, så skriften bliver et nødvendigt værktøj til at fastholde farfaren i digterjegets verden. 
 
Olga Ravn beskæftiger sig også med familierelationerne. Ligesom Nordenhof har hun særligt 
forholdet til faderen. Det er i fokus  både  i  digtet  ‘Reklamepigebarnet’ og  i  ‘Hareskoven  34’.  Hun  
beskriver, som Nordenhof, minder fra sin barndom, men i det nemme og det ensomme kritiseres 
digterjegets far i relation til farfaren, hvor det blandt andet i Jeg æder mig selv som lyng er 
samfundet, der beskyldes for at have gjort digterjegets relation til faderen problematisk som det ses 
i  digtet  ‘Reklamepigebarnet’.    
 
I  Ravns  digt  ‘Hareskoven  34’  (Ravn  2012:  65)  berøres  familierelationer  når  hun  beskriver  en  
nutidig problematik, som mange voksne og børn anno 2015 kan genkende - den moderne, 
sammenbragte  familie.  Hun  definerer  sig  selv  som  ‘søstermor’  og  ‘erindringsslægtning’,  fordi  
hendes rolle som storesøster for sin fars nye børn befordrer, at hun giver dem omsorg, og fordi 
faderen har bedt hende om at holde hans minde i live for dem når han dør (Ravn 2013: 66). Hun 
føler sig sat i en klemme, hvor hun er nødt til at påtage sig ansvar på befordring af faderen og i kraft 
af hendes nye rolle i familien.  
 
Digterjeget tematiserer sin mor i digtet ‘En  hvid  kan  nægte  at  blive  afbleger’,  som  et  landskab  der  
‘besudles’  af  sin  datter,  når  hun  får  brystmælk.  Her  fremstår  mor-barn-relationen som en kritisabel 
konstellation, hvor barnet nærmest sammenlignes med en igle, der suger livskraften ud af moderen. 
Med  udsagnet:  “... jeg  æder  af  din  angst  for  din  egen  indifference”  (Ravn 2012: 50) kan man 
argumentere for, at digterjeget ser det som karakteristisk for kvindens selvopfattelse at være 
afhængig af netop sin rolle som mor. Når Ravn skriver at digterjeget æder af en andens angst for 
indifference, kan det være et udtryk for at digterjeget selv optager angsten for ikke at gøre nogen 
forskel og derved bliver det en form for arvesynd. Det kan også ses som et udtryk for sympati fra 
digterjegets side, hvor digterjeget optager angsten frivilligt, for at afhjælpe den anden. 
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Ravn  definerer  i  digtet  ‘Hareskoven  34’  kvinder  som  mødre  allerede  før  de  har  fået  børn:  “Mødrene 
bliver  sindssyge  af  at  få  børn”  (Ravn 2012: 66) - en  rolle  som  man  ‘bliver  sindssyg  af’  ifølge  
digterjeget. Det kan tolkes som et udtryk for en kritik af at en kvinde ikke opfattes som relevant før 
hun bliver mor. 
 
Nordenhof kritiserer også forældrerollen, men på en anden måde. I digtet der starter med “ålborg  
havn”  ser hun en mand, som hun  antager  er  far.  Det  gør  hun  fordi  han  ligner  en  person,  som  har  “...  
taget et tungt embede på sig”  (Nordenhof  2013:  23).  Forældrerollen  opfattes  altså  for  hende  som  en  
byrde, men også som noget man kan iklæde sig og altså kan træffe et valg om at tage af. Her er der 
altså en forskel mellem Ravn og Nordenhofs opfattelse af forældrerollen, fordi det hos Nordenhof 
repræsenteres som frit og hos Ravn som ufrivilligt, fordi man som kvinde ikke har relevans før man 
bliver mor. Man kan konkludere, at familierelationer spiller en rolle hos Ravn, hvor blandt andet 
minderne om digterjegets barndom bruges som afsæt i en kritik af de samfundsmæssige strukturer, 
som har indflydelse på hvordan man forholder sig til sine forældre.   
 
I Jonas Rolsteds beskrivelser af familierelationer, lægges der også vægt på forholdet til faderen. 
Digterjegets relation til sin far fremstår dobbeltsiddet, på samme måde som Nordenhof, og han 
betoner også lighedstræk med sin far, hvor han reflekterer over ligheden mellem hans egen og 
faderens måde at piske æg på (Rolsted 2012: 62). 
 
I Flex Death fylder faderen i form af hans alkoholisme og hans omsorgsfuldhed. Digterjegets 
minder om sin far fortæller en historie om en nærværende mand, som tog initiativ til klassiske far- 
og sønaktiviteter (Rolsted 2012: 15). Samtidig beskrives den anden side af faderen som 
‘forkrampet’  og  et  ‘forkrøblet’  menneske  (Rolsted  2012:  15).  Udseendemæssigt  synes  digterjeget  
også  at  han  har  lighedstræk  med  sin  far  med  adjektiver  som  ‘kejtet’,  ‘spinkel’,  ‘ranglet’  og  ‘ret 
feminin’  (Rolsted  2012:  17).  Men  digterjeget  udviser  forståelse  sin  fars  alkoholmisbrug,  fordi  han  
anerkender at alkoholisme er en sygdom (Rolsted 2012: 18).   
 
Der er ligheder mellem den måde hvorpå henholdsvis Nordenhof og Rolsted fremstiller deres fædre, 
men der er også forskelle. De er begge opmærksomme på at deres fædre ikke er perfekte og har fejl 
og mangler, men det synes mere konstaterende hos Rolsted, hvor det hos Nordenhof fylder mere i 
underbevidstheden og mere anlægger temaerne i hendes digtsamling. Hos Rolsted kunne faderens 
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alkoholmisbrug sagtens have fyldt mere tematisk, ligesom vold mod kvinder gør hos Nordenhof, 
men han bruger det nærmere blot som en konstatering og kommer så videre. Dette kan også hænge 
sammen med at han har accepteret alkoholisme som en sygdom og ikke ser det som en bevidst 
ondskabsfuld handling, når faderen drikker sig fuld og bliver ubehagelig. 
 
Julie Sten-Knudsens Hjem er en retning domineres af nostalgiske barndomsminder, hvor relationen 
mellem digterjeget og hendes mor især er i centrum i anden del af digtsamlingen. I modsætning til 
de andre kvindelige forfattere, som er beskrevet i dette afsnit, er der et totalt fravær af faderen. 
Hendes idylliske barndomsminder omfatter stunder med hendes mor og søster, som hun beskriver 
som omkranset af et stærkt familiært bånd:  
 
“Min mor var lige på den anden side af døren, min søster var min. Om søndagen kørte 
jeg ud efter morgenbrød med penge fra husholdningskassen. Vi sad på terrassen, vi 
drak  te  og  spiste  tebirkes.  Vi  hørte  sammen”  (Sten-Knudsen 2011: 43).  
 
Digterjeget føler en samhørighed med sin mor og søster - en samhørighed som knyttes til minder. 
Brugen af præteritum indikerer at den samhørighed, som var forbundet til hverdagens rutiner, ikke 
længere eksisterer. Titlen, Hjem er en retning, fortæller, at digterjeget søger at afdække hvad hjem 
vil  sige  for  hende.  Erindringerne,  som  i  ovenstående  citat,  bevidner  om,  at  ‘hjem’  har  været  
forbundet med familien, men nu er forandret og dermed kan digterjeget ikke længere identificere 
hvad hjem er. I modsætning til hos Ravn beskrives moderen som den stærke og handlekraftige 
kvinde. Digterjeget opremser alle moderens bedrifter og fremhæver den omsorg hun har fået som 
barn (Sten-Knudsen 2011: 40). Moderens selvsikkerhed er et beundringsværdigt træk, som hun 
hylder. På den måde kan man argumentere for, at hun også hylder den moderne, stærke og 
uafhængige kvinde, der i nye familiekonstellationer sagtens kan fungere i en enlig opdragerrolle.  
 
Hos Amalie Smith tematiseres  familie  meget  lidt,  men  i  digtet  ‘Jeg-samling’ mindes digterjeget sin 
far, mor og morfar (Smith 2012: 52).  Disse minder om familien giver digtene et afbræk i parrets 
kamp mod kræftsygdommen. Hidtil i bogen har det været digterjegets kæreste, som har ageret 
hendes familie, hvilket også er en moderne familieform (par uden børn), som derfor er værd at 
nævne i forhold til tematikken familierelationer. Ligesom hos Nordenhof og Rolsted, fremhæves 
ligheden  mellem  digterjeget  og  hendes  far:  “Min far smed alt, hvad han fandt overflødigt, ud i 
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anfald af konsekvens, og jeg kan selv få anfald på samme måde”  (Smith  2012:  56).  Dog  må  vi  
konstatere at familierelationer som tematik fylder meget lidt hos Smith, hvor den romantiske 
kærlighed er omdrejningspunktet. 
 
Opsummering 
Man kan konstatere, at familierelationer er et gennemgående tema i Generation Etik, men på 
forskelig vis. Karakteristisk for familierelationer som tematik blandt de kvindelige digtere, er deres 
digterjegs forhold til deres fædre - eller hos Sten-Knudsen, fraværet af dette. Rolsted tematiserer 
også relationen til sin far og Halling Nielsen til sin farfar. I begge digtsamlinger lægges der vægt på 
et savn, som også Nordenhof bearbejder i sin digtsamling. Ravns skitsering af digterjegets far tager 
afsæt i en samfundskritik, fordi hendes position i familien blev defineret af moderne normer og 
forventninger. Hun udtrykker frustration over ikke at finde sig tilrette i moderne, sammenbragte 
familier, og hvad disse nye familierelationerne har af betydning for deres voksne liv. Dermed kan 
familierelationer bruges til at sige noget om det samfund vi er familier i og som tematik i digtene og 
hvordan forfatterne forholder sig til disse.  
 
Natur og ensomhed  
Flere af digtsamlingerne i Generation Etik indeholder elementer af natur. Jonas Rolsteds 
digtsamling Flex Death er nærmest bygget op omkring fænomenet natur, som gennemsyrer alt. De 
fleste afsnit i bogen starter med en konstatering af hvilken årstid det er, som for at forklare, at 
naturen har indflydelse på alt andet. Det viser sig igen når han beskriver kroppen og naturen som ét: 
“Hænder er samfund oversat til sol. Solen kan åbnes som en hånd; hånden som en sol. For mig er 
hænderne natur. Naturen er langsom”  (Rolsted  2012:  69).  I  ovenstående  citat  laver  Rolsted  en  
direkte sammenligning mellem noget menneskeligt og naturen, hvilket også kan forklare det store 
fokus på årstiderne, sommer kontra vinter og lys kontra mørke. Hvis hænder er samfund oversat til 
sol, så kan det godt tænkes, at årstid og vejr kan være oversat til sindstilstand eller humør. Rolsteds 
digtsamling er også delt op i ti dele, som alle indeholder præcis 30 digte. Det kan være en metafor 
for naturens punktlighed på mange måder og en fascination af matematikken i naturen. Rolsted 
beskriver også en ensomhed, som vil blive behandlet yderligere senere i analysen. Det ensomme jeg 
hos  Rolsted  træder  blandt  andet  frem,  når  der  står:  “Da jeg var teenager boede vi op ad en skov. En 
periode gik jeg ture derude om natten. Der var noget fantastisk ved at forsvinde i det mørke som var 
i skoven ”  (Rolsted  2012:  14).  
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Ensomheden fremstår altså også som selvvalgt, og ikke nødvendigvis som noget negativt, som vi 
ellers har tendens til at lade ordet konnotere. Ensomheden er dog fulgt af en melankoli, som naturen 
bidrager til og som et urbant bymiljø ikke ville kunne give. Denne form for observerende, isolerede, 
betragtende, men selvvalgte ensomhed, ser vi også eksempler på hos andre digtere i de analyserede 
digte. 
 
Naturen spiller også en stor rolle - praktisk talt hovedrollen -  hos Morten Chemnitz. Der er ikke 
noget særligt  fremtrædende  ‘jeg’  i  digtene,  og  naturen  kommer  derfor  til  at  fremstå  nærmest  i  sin  
reneste, pureste form - som den er. Digtene handler om vinteren som årstid, betragtet fra den samme 
lille plet over en længere periode. Modsat Rolsteds måde at bruge naturen på, hvor han laver 
sammenligninger og metaforer, så er naturen alt i Inden april. Det føles nærmest isnende at læse 
bogen. Derudover fremstår digtene ret stille, sandsynligvis på grund af manglen på metaforer og 
andre menneskeskabte ting i teksten. Inden april er kun natur, hvorimod Flex Death og andre 
værker,  hvor  naturen  også  spiller  en  hovedrolle,  er  påvirket  af  et  ‘jeg’  og  en  stemme  som  bruger  
naturen til at vise eller forklare noget. Men ikke Chemnitz. Han virker snarere som en beundrer af 
naturen, og hvis digtene fremstår stille, så er det fordi naturen i virkeligheden er stille.  
 
Noget andet der er stille i Inden april er  jeg’et.  Kun  få  gange  nævnes  der  et  ‘jeg’,  ellers  er  digtene  
skrevet nærmest stemmeløst. Det betyder, at ensomheden, ligesom hos Rolsted, bliver 
fremtrædende. Blot på en anden, mere implicit og knap så udtalt måde. I modsætning til Rolsted 
kan det tolkes, at det stille jeg i digtene, måske ønsker sig ud af ensomheden. Stemmen går fra “I  et  
endnu  ikke  os” (Chemnitz 2012: 21) til et “forhåbentligt  hinanden” (Chemnitz 2012: 67), som 
virker  som  en  søgen  hen  imod  noget.  Det  kan  være  jeget,  der  ønsker  ‘et  hinanden’  eller  naturen  der  
skal  blive  ‘et  hinanden’,  men  i  hvert  fald  kan  det  tolkes  som  en  søgen  væk  fra  ensomheden  mod  et  
fællesskab. Den klassiske besyngelse af naturen er markant anderledes end hos de andre Generation 
Etik-digtere. Man kan nærmest sige, at Chemnitz gør brug af samme poetiske virkemidler, som man 
så i naturlyrikken og at han genremæssigt derfor læner sig op af en tidligere generation. 
 
Rasmus Halling Nielsen fremstår også som en form for beundrer af naturen i Mörkhall. Halling 
Nielsens digtsamling bevæger sig i sin brug af naturen et sted mellem Flex Death og Inden april, 
for den består i høj grad af sporadiske minder og sanseoplevelser, som i mange tilfælde knyttes til 
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naturen. Der er derfor den menneskelige fortolkning af naturen, som var fraværende i Inden april, 
men den er ikke i ligeså høj grad bearbejdet som Rolsted gør det i Flex Death, hvor metaforerne 
mellem menneskelige egenskaber og natur er meget fremtrædende. Halling Nielsen har dog, 
ligesom Rolsted, tendens til at bruge vejret til at beskrive sin sindstilstand. Beskrivelserne af 
naturen er ofte utroligt smukke og der er en form for dissonans mellem de beskrevne fænomener og 
deres egenskaber, som gør hans beskrivelser meget levende. Det gør sig i høj grad gældende i 
beskrivelserne af naturen. Pludselig kan Halling Nielsen dog springe over i meget hverdagsagtige 
beskrivelser med slangord og talesprog, som medvirker at den smukke dyrkelse af naturen fremstår 
endnu stærkere (Halling Nielsen 2014: 51). 
 
Digtet  ‘Springet  imens  bugen’ er interessant, når man beskæftiger sig med Generation Etik og 
begrebet natur. Her beskriver Halling Nielsen hvordan et træ lige så godt kunne være sten og det 
kan være en reference til en kritik af nutidens opfattelse af naturressourcer som noget evigt og noget 
vi  bare  ‘har’.  Denne  kritik  er  dog  kun  noget  der  forefindes  i  dette  ene  digt,  hvorimod  Theis  Ørntoft,  
som ikke omfattes af generationen, beskæftiger sig overvejende med det, hvilket vil blive 
gennemgået i et senere afsnit.  
 
Ensomheden er også tilstedeværende hos jeget i Mörkhall. Sorgen over farfarens død bearbejdes 
alene inde i hans hoved, får man indtrykket af. Det er en mere implicit ensomhed, men den kommer 
blandt  andet  til  udtryk  eksplicit,  når  der  står:  “Okay. Taler med korns stemme ind i mig selv, [...] på 
bunden af parkeringskælderen under flænge af sår”  (Halling  Nielsen  2014:  55).  At  tale  med  korns  
stemme kunne være en metafor for en sagte hvisken, som når kornaks på en mark blafrer i vinden. 
At  digterjeget  taler  med  denne  stemme  ‘ind  i  sig  selv’,  kan  være  et  udtryk  for  at  han  ønsker  at  
opretholde et skjold mod verden, måske for ikke at bryde sammen af sorg. Parkeringskælderen er et 
billede på et mørkt, ensomt og goldt rum, som man i overført betydning kan føle at man befinder sig 
i, når man er i dyb sorg. Det er også meget symbolsk at han sidder under en flænge af sår, som 
måske netop er en metafor for at sorgen tynger ham og gør alt mørkt som på bunden af en 
parkeringskælder.  
 
Julie Sten-Knudsens Hjem er en retning indeholder også mange naturreferencer og er ligesom i 
Mörkhall oftest naturobservationer, oplevelser og iagttagelser. Der er dog et digt, som stikker ud i 
forholdet til naturen i Hjem er en retning og  det  er  ‘Interview  med  haven’.  Titlen  siger  nærmest  det  
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hele, men digtet er en form for personificering af haven, som jeget i digtet har én eller flere samtaler 
med (Sten-Knudsen 2011: 51). I digtet illustreres det hvordan Sten-Knudsen personificerer haven 
som et menneske man kan have en samtale med. Samtidig kan man tolke indholdet af samtalen 
mellem jeget og haven, som et udtryk for et barndomsminde, eller et minde om familien, måske fra 
barndomshaven. Hun fortæller haven om hvordan folk blev skyllet væk omkring hende på grund af 
en flodbølge. Det kan være udtryk for de familiemedlemmer, som hun var så tæt på som barn, som 
hun naturligt har distanceret sig fra jo ældre hun er blevet. Til sidst fortæller haven hende, at den vil 
karakterisere sig selv som at der for foden af et lille bjerg står et lille træ, som altid vil være der, 
uanset hvor hun befinder sig i tid og rum. Det kan være en metafor for et stamtræ, og altså hendes 
familiemedlemmer, som altid vil være der i hendes liv ligegyldigt hvor hun er henne i verden. 
 
Når Asta Olivia Nordenhof i det nemme og det ensomme beskæftiger sig med naturen, er det på en 
væsentligt anderledes måde end for eksempel Chemnitz, hvor naturen er alt. Hos Nordenhof er 
naturen fremtrædende som korte beskrivelser i de barndomsminder hun beskriver. 
Naturbeskrivelserne findes primært i minderne, fordi digterjegets barndom til dels foregik i naturen, 
mens hendes voksenliv foregår i et urbant miljø i København. Med beskrivelserne af naturen lægger 
Nordenhof sig altså op ad de tidligere nævnte forfattere, som også benytter sig af naturbeskrivelser. 
Nordenhofs  naturbeskrivelser  virker  nærmest  spontane  og  ugennemtænkte.  For  eksempel:  “på vej til 
havet, plukker vi hyldebær / al den kærlighed jeg har kan være i et hyldebær.”  (Nordenhof  2013:  
14). Så kort en sætning kan sige så meget og hun bruger, ligesom vi så Rolsted gøre det, naturen til 
at beskrive menneskelige egenskaber og naturen til at forstå menneskelige egenskaber. Kærlighed 
som en følelse har ingen fysisk massefylde, for den har ikke en fysisk eksistens og derfor bruger 
Nordenhof naturen, som er alt hun er omgivet af, til at beskrive en følelse. Naturen er håndgribelig 
og  derfor  god  til  at  beskrive  abstrakte  ting.  Vi  kan  godt  forestille  os  hvor  ‘lidt’  kærlighed  der  kan  
være i et hyldebær.  
 
Blandt Generation Etik-digterne er naturen mest fraværende hos Nordenhof, hvorfor hun og 
Chemnitz kan siges at være hinandens modpoler i forhold til hvor meget naturen fylder. Hos 
Chemnitz fylder den alt og hos Nordenhof fylder den meget sporadisk, og nærmest tilfældigt, fordi 
naturen bare er en del af omgivelserne. Selvom naturen ikke fylder på samme måde hos Nordenhof 
som hos Chemnitz, spiller den dog en væsentlig rolle, fordi digterjeget hos Nordenhof ofte knytter 
sine  minder  op  på  sanselige  naturoplevelser.  For  eksempel  når  hun  konstaterer  at  “her lugter af 
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ahorn”  (Nordenhof  2013:  7)  og  at  “alle har prøvet at være så hede og så hvile lårene mod nogle 
sten der hele dagen har ligget i skygge”  (Nordenhof  2013:  19).  Hvor  digterjeget  hos  Chemnitz  både  
føler, men især betragter naturen, så sanser digterjeget det hos Nordenhof udelukkende, da 
digtsamlingen stort set er blottet for klassiske naturbeskrivelser.  
 
Amalie Smith har i I civil en meget biologisk og videnskabelig tilgang til kroppen, hvor hun især er 
optaget af cellerne. Hun beskæftiger sig også i mindre bidder med naturbeskrivelser som:  
 
“Sorgen er eksotisk, en tropisk frugt, fed og løs i kødet omkring en blank mahognifarvet 
kerne, sådan en frugt spiste jeg i plantagen: Jeg suttede kernen ren og holdt den i 
hånden og tog et billede af den”  (Smith  2012: 38).  
 
Her bruger Smith en naturmetafor til at beskrive en kompleks og abstrakt følelse, nemlig sorgen, 
ligesom vi så Nordenhof gøre det for at beskrive kærligheden. Smith bruger dog også naturen på en 
anden måde, for eksempel når hun adresserer klimaproblemerne, som verden står over for, for 
eksempel  i  digtet  ‘Altings  mudder’  (Smith  2012:  81).  Smith  forholder  sig  generelt  til  naturen  som  et  
stort og uoverskueligt billede. Hun beskriver blandt andet også hvordan universet udvider sig og 
hvordan det skræmmer hende, at hun ved at solen vil eksplodere en dag, og at alt liv vil dø (Smith 
2012: 80). På den måde kan man drage en parallel til Theis Ørntofts Digte 2014, hvor han også 
beskæftiger sig med apokalypsen og det større univers. Det er ikke drivkraften i Amalie Smiths 
digtsamling, men hun berører emnet flere steder. 
 
I Olga Ravns Jeg æder mig selv som lyng er det ligesom i Nordenhof og Smith meget sporadiske 
naturbeskrivelser, men de er dog til stede. Om end blot i endnu mere sporadisk og tilsyneladende 
mere tilfældig grad, end det var tilfældet i det nemme og det ensomme. Ravn beskæftiger sig, 
ligesom Smith, i høj grad med den kropslige biologi og videnskab og den omkringliggende natur 
spiller derfor en mindre rolle. Når det skrives, at hendes brug af natur fremstår tilfældigt, kan det 
forklares  med  følgende  citat  fra  digtet  ‘dejens  grønne  krystal’.   
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“Jeg  er  en  sø  for  angsten.  I  angstens  dyppelse.  /  Jeg  er  PAINTED  LACE.  /  Dyp  mig  i  
rene ideer, dyp mig lidt med hvide lodder af dis. / ATTENTTATFLÆSE. / Hver gang 
timen arbejder let, arbejder vandet eller det / vandlignende med at dyppe sig. / Rødt 
LUDVAND, FINGERPERLEMOR, HYPOKONDRI-KIWI-GLAS” (Ravn 2012: 46). 
 
Ravn bruger her naturbegreber som en sø, vand, dis, ludvand og perlemor til at beskrive en følelse, 
som vi tidligere har set flere af de andre digtere gøre det. Hun bruger også naturens farver til at 
understrege følelsen, som også gør det lettere at danne billeder som læser. Samtidig er 
naturbegreberne blandet sammen med engelske ord og ord som hypokondri og finger, hvilket 
betyder  at  det  aldrig  bliver  en  ren  naturbeskrivelse  og  ikke  ‘svæver  ud  i  naturen’,  men  Ravn  formår  
at holde poesien kropsnær, selv når hun begiver sig ud i naturen.  
 
Opsummering 
Fælles for alle digterne i Generation Etik er altså at de indeholder en vis grad af natur. Nogle i 
højere grad end andre med Chemnitz som den ene yderlighed, hvor naturen er alt, til Nordenhof 
som den anden yderlighed, hvor naturen kun beskrives sporadisk og langt fra i alle digte, men blot 
er en del af de omskiftelige omgivelser. Der er eksempelvis ingen naturbeskrivelser når hun 
befinder sig i København. Med de to yderpunkter at holde i, lægger resten af digterne i Generation 
Etik sig et sted midt imellem. Vigtigst at pointere er det dog, at samtlige af digterne beskæftiger sig 
med og bruger naturen i deres digtning. Det er især interessant, fordi de på den måde snarere skriver 
sig ind i en allerede eksisterende tradition, som naturbeskrivelser er, snarere end at skrive sig ud af 
en, som vi ellers gerne vil tolke, når vi har med en ny generation af digtere at gøre. Ved at skrive sig 
ind i den tradition, underlægger de sig samtidig nogle normer, som eksisterer. Det kan for eksempel 
være at naturen bruges som smukke metaforer og fremkalder smukke billeder hos læseren. Selvom 
de skriver sig ind i en eksisterende tradition, kan det dog godt komme som en reaktion på en anden 
tradition,  ligesom  når  man  forsøger  at  skrive  sig  ud  af  en.  I  00’erne  var  provinsen  meget  brugt  af  
blandt andre Helle Helle og Knud Romer som natur- og stedbeskrivelser, og nu skriver Generation 
Etik sig tilbage i naturen. Men naturbeskrivelserne afslører også en ensomhed, som ligeså er 
gennemgående i de gennemgåede digtsamlinger.  
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De ensomme jeger 
De digtere fra Generation Etik, som i høj grad skriver sig ind i naturtraditionen, som Jonas Rolsted, 
Rasmus Halling Nielsen og Morten Chemnitz, afslører også nogle ensomme jeger. Naturen får 
noget indadsøgende frem i dem, som et pulserende byliv ikke kan gøre. Derfor fremstår 
ensomheden i eksempelvis Nordenhofs det nemme og det ensomme på en anderledes måde, men 
ensomheden er til stede. Naturen lægger op til fordybelse og ro, hvilket man også føler, når man 
læser de digtsamlinger, som bruger naturen meget, kontra når man eksempelvis læser det nemme og 
det ensomme eller Jeg æder mig selv som lyng, hvor naturen nævnes mere kortfattet og hurtigt eller 
bare i barndomsminder. Ensomheden er fremtrædende hos alle digterne i Generation Etik, hvor 
stemmerne i digtet netop  er  et  ‘jeg’  og  ikke  et  ‘vi’.  Her  adskiller  Amalie  Smith  sig  en  smule,  men  I 
civil er  en  rejse  for  digterjeget,  hvor  hun  går  fra  at  være  et  ‘vi’  med  sin  kæreste  til  at  være  et  ‘jeg’.  
Stemmernes betragtninger er oftest iagttagelser af andre mennesker, nogle gange mennesker som er 
flere sammen, men stemmen er alene. Eller også er det minder, men der er også noget ensomt over 
et  ‘jeg’,  som  mindes  det  der  engang  var.   
 
Politik 
Asta Olivia Nordenhofs digtsamling, det nemme og det ensomme, indeholder nogle digte med en 
klar politisk agenda, men de er helt klart i undertal og nogle af dem virker ligefrem malplacerede 
blandt de mange digte omhandlende kønsnormer og minder. Man kunne indvende at digtene, der 
behandler førnævnte tematik, netop har til formål at udfordre eller udstille de konservative 
kønsnormer, som stadig er i samfundet og derfor også kan passes ind i under politik som tematik, 
hvilket vi vil komme ind på til sidst. Vi vil starte med at fokusere på de af hendes digte, som 
eksplicit behandler politiske emner eller som giver udtryk for digterjegets politiske standpunkter. 
Det første vi vil behandle er digtet på side 29. I første strofe taler digterjeget, ud fra eget perspektiv, 
om hvordan det er at være “...  vokset  op  med  vold  og  sex,  det  pis  …” (Nordenhof 2013: 29) og 
prøver  at  ‘normalisere’  sig,  så  hun  kan  passe  ind  i  samfundet,  hvilket  ifølge  digterjeget  er  en  
umulighed. Nordenhof beskriver dette som at “...  uddrive  djævle...” (Nordenhof 2013: 29), altså 
som noget religiøst. 
 
I anden strofe beskrives et minde hvor digterjeget og veninden Iben blev kæmmet af Ibens mor, da 
hun kommer beruset hjem fra en firmafrokost. På trods af at man kunne forestille sig at dét at 
opleve en forælder beruset kunne være en traumatiserende oplevelse, især hvis man er vokset op 
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med at beruselsen følges af vold, bliver begivenheden beskrevet som præget af omsorg og 
næstekærlighed. Dette minde står i kontrast til digtets efterfølgende del (Nordenhof 2013: 29). Først 
her ser vi at digterjeget indigneres over den måde kvinder behandles på, og hun stiller sig kritisk 
over for måden vi helt ureflekteret tager det ind på. At se tv må ses som en inaktiv handling, så når 
det beskrives hvordan vi sidder derhjemme og underholder os med serier om mennesker der bliver 
dræbt, understreger det vores mangel på stillingtagen. Man får indtrykket af at digterjeget ser tv-
krimiernes behandling af kvinder som medvirkende til at reproducere det billede, som digtet starter 
med tegne: 
 
“hellere  skal  mennesker,  der  er  vokset  op  med  vold  og  sex,  gøre sig til helgener og 
aflives på den måde, end vi som fællesskab skal begynde at ta os af det 
altgennemgribende  kvindehad/  krimier  slipper  for  let/  alle  slipper  for  let”  (Nordenhof 
2013: 29).   
 
Det bør altså ikke være det enkelte individs opgave at uddrive de djævle, som følger af en opvækst 
med vold og sex, for at blive en helgen. I stedet bør det være et fælles samfundsprojekt at undgå at 
reproducere  denne  forestilling.  Ordet  ‘helgener’  er  et  antonym  til  ‘djævle’,  som  står  i  digtet  
indledende linjer, og virker til at indramme digtet og skabe sammenhæng. Digterjeget fremfører her 
den modstemme, som hun ønsker at udfordre. De to sidste vers af ovenstående citat afslører, at det 
ikke er digterjegets egen holdning der kommer til udtryk i de foregående vers. Hvis det var 
digterjegets egen holdning, ville de to sidste vers ikke give mening, eftersom de modsiger de 
foregående vers. Der er altså tale om en polyfoni i digtet, hvor en typisk modstemme bliver fremført 
for så at blive kritiseret af digterjeget.  
 
I dette digt er der et klart politisk eller etisk budskab, som beskrives helt eksplicit i digtets 
afsluttende linjer. Samme udtalthed ser vi også i digtet som starter med linjen “jeg  vil  tale  om  
arbejde” (Nordenhof 2013: 46). Digtet virker nærmest som et manifest, eller som en politisk tale, 
ved at der helt specifikt udtales, hvad der ønskes at tale om. Dette digt kritiserer samfundet, hvor 
arbejdsmoral ses som den vigtigste egenskab, eksempelvis når skiltemageren maler apartheid ind i 
sortes hverdag i Sydafrika (Nordenhof 2013: 46), når Judge Bennet misbruger sin magt som 
advokat, eller når den bruges til at gøre livet svært for asylansøgere (Nordenhof 2013: 47). På 
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samme tid beskriver digterjeget hvordan man hylder de arbejdende, peger man fingre af arbejdsløse 
og tegner et grimt og skræmmende snæversynet billede af dem: 
 
“jeg  vil  tale  om  den  mistænkeliggørelse  der  finder  sted  og  dækker  alle  livets  områder.  
den ikkearbejdendes samfundssind, madvaner, æstetik, uvilje til at rydde op i baghaven, 
evnen til at opdrage børn.// jeg vil holde hende ansvarlig, som i radioen paralleliserede 
det at modtage offentlig forsørgelse og det at være pædofil og sagde: det er mennesker 
uden  for  pædagogisk  rækkevidde,  de  lever  efter  andre  regler,  for  hendes  udtalelse”  
(Nordenhof 2013: 47). 
 
I dette digt fremfører digterjeget igen en anden stemme, som hun ønsker at udfordre. Ved at indlede 
modstemmens  synspunkter  med  sætningen  “jeg  vil  tale  om”  kommer digterjegets egen stemme 
indirekte til udtryk. Hvis der ønskes at tale om noget, må det være fordi man ikke mener, at man 
kan tilslutte sig den måde der allerede tales om det på. Hvorfor bruger vi i samfundet så meget tid 
på at identificere os selv og andre med deres arbejde eller mangel på samme, når nu arbejdet udgør 
så lille en del af vores liv? Digterjeget mener i stedet, at vi bør tale om det daglige virke, fordi 
denne virksomhed “...  er  fælles  for  alle” og fordi “...  alle  i  det  daglige  og  altså altgennemgribende 
virke  er  identisk  med  det  de  gør”  (Nordenhof 2013: 48). Vi bør i stedet lade menneskers handlinger 
være indentitetsbærende og stoppe med at pege fingre ud fra en snæversynet norm. Digterjeget 
påtager sig de udsatte gruppers stemme og blotlægger det hykleri, som synes at præge det samfund 
vi lever i. 
 
Et andet sted hvor Nordenhof lader digterjegets politiske stemme træde frem, er i digtet på side 25, 
hvor hun skriver “jeg  er  gal/  på  mig  selv,  på  hele  gentofte//  det  aktiepis/  det  rige  pis//  det  rige  liv//  
være  så  nærig/  pas  på  jeg  kommer  og  plyndrer  jer”  (Nordenhof 2013: 25). Her mærker vi en klar 
kritik af hvad der kunne kendetegnes som den økonomiske overklasse, der trods at have økonomisk 
overskud, ikke har lyst til at bidrage til fællesskabet. At digterjeget desuden siger at hun er gal på 
sig selv, kunne tyde på at hun tilskriver sig selv et medansvar. Citatet kan også ses som en kritik af 
det kapitalistiske system, som blandt andet skabte finanskrisen i 2007. Desuden beskrives den 
kollektive idé, symboliseret i andelsforeningen, som kommer til at lide under enkeltpersoners, i 
dette tilfælde Lehman Brothers, ønske om egen-profit, som også kan ses som en kritik af 
kapitalismen (Nordenhof 2013: 37).  
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Hos Nordenhof fornemmer man også at der er noget politisk på spil i den måde hun skriver på. 
Tegnsætning udelader hun i store træk og mange gange bliver ord stavet som de udtales, hvilket 
giver digtsamlingen et uprætentiøst præg. Muligvis skal dette ses som et bevidst forsøg på at gøre 
poesi, som traditionelt set har et ry for at være svær at komme ind på livet af, mere tilgængelig. Ved 
at bryde med den herskende norm inden for sproget og undgå at underkaste sig de gældende regler, 
bryder hun med autoriteten. Man kunne kalde det en slags demokratisering af sproget. 
 
Helt overordnet må vi konstatere, at det er vanskeligt at lade være med at læse det nemme og det 
ensomme som et værk uden politiske undertoner. Dette skyldes nærheden mellem forfatter Asta 
Olivia Nordenhof og digterjeget, som gør at digtsamlingen kan læses som en slags 
bekendelseslitteratur, hvor det private bliver gjort offentligt. Derved får digtsamlingen en politisk 
agenda, fordi den sætter samfundsnormer og forestillingen om arv og miljø som identitetsskabende 
under debat. Netop fraværet af kritik af den outrerede magtfordeling mellem mænd og kvinder, som 
Nordenhof nøgternt, men uden filter, beskriver, sætter læserens tanker igang og får os til selv 
reflektere over emnet. Vi vil i afsnittet om udsigelse komme nærmere ind på hvorvidt det er muligt 
at sætte lighedstegn mellem digterjeget og forfatteren. Dette analyseres i et separat afsnit, da det har 
vist sig at være gennemgående for Generation Etiks forfatteres måde at skrive på. 
 
Modsat Nordenhof forholder Olga Ravn sig klart kritisk til de herskende kønsnormer - faktisk til 
hele spørgsmålet om køn, som vil gennemgås i afsnittet Køn, krop og kærlighed.  
Ravn har ligesom Nordenhof også i enkelte digte et klart og udtalt politisk fokus. I digtet 
‘Reklamepigebarnet’ (Ravn 2012: 43), behandler Ravn hvordan reklamer er med til at æstetisere 
helt små piger og at denne kvindeliggørelse samtidig virker til at skabe og reproducere et meget 
usundt skønhedsideal, samt et kønsfokus, som ikke burde være en del af en ung piges bevidsthed. 
For eksempel når digterjeget fortæller:  
 
“...  længe  tvivlede  jeg  på,  om  jeg  var  blevet  misbrugt  som  barn,  fordi  jeg  svagt  
mindedes, at min far havde vasket mig, længe frygtede jeg at være pædofil, fordi jeg 
kyssede  min  spædbarnsbrors  lille  pik,  engang  jeg  skiftede  ham  …”  (Ravn 2012: 43).  
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Vi får her to eksempler på hvad der kan antages at være uskyldige handlinger drevet af en kærlig 
omsorg, men som alligevel udløser en pædofiliangst, måske netop grundet samfundets 
sammenskrivning  af  køn  og  sex.  Begge  ovenstående  eksempler  indledes  med  ordet  ‘længe’  
efterfulgt af et verbum i præteritum, hvilket gør at man som læser får indtryk af, at digterjeget ikke 
længere lider af hverken tvivl eller frygt. Det virker altså som om digterjeget i mellemtiden har 
indset absurditeten i sin tankegang. Dog virker det ikke til at digterjeget kan slippe 
‘Reklamepigebarnet’  og  alt  hvad  det  står  for,  uanset  hvor  gerne  hun  ville: “jeg  tog  det  nemsvære  
etiske  standpunkt  at  hadelske  Lolita”  (Ravn 2012: 43). Digterjeget indser, at hun uanset hvad hun 
gør,  vil  bære  rundt  på  ‘Reklamepigebarnets’  skønhedsideal,  også  selvom  hun  hader  det.  I  
ovenstående citat finder vi desuden en intertekstuel reference til Nabokovs roman Lolita. Romanen 
handler om en mand ved navn Humbert Humbert der tænder på nymfetter - meget unge piger - og 
som forelsker sig i den spæde Lolita. Denne reference er med til at understrege at 
‘Reklamepigebarnet’  skal  forstås som en seksualisering af pigekroppen. 
Vi møder også en politisk stemme i fjerde del af Julie Sten-Knudsens Hjem er en retning, hvor det 
sker et skift til et mere kollektivt bevidst digterjeg, end tidligere i digtsamlingen, hvor fokus er på 
personlige erindringer om familie og kærlighed. Blandt andet møder vi en kritik af den 
nationalromantiske  tankegang  når  der  i  digtet  ‘SPROG’  står:  “...  Blomsterne  danser/  røde  og  hvide  i  
vinden,/ spærret inde bag stilke/ og blade. Sat uden for/ tiden mens tiden/ går. Massevoldtægter”  
(Sten-Knudsen 2011: 68). De røde og hvide blomster kunne være en metafor for Danmark, som 
slutter sig om sig selv, ved at spærre sig inde bag sine egne stilke og blade og derved ikke følger 
med tiden. Digtet slutter med stroferne “Rosen  er smuk  som  en/  opholdstilladelse”  (Sten-Knudsen 
2011: 68), hvor Sten-Knudsen bruger et typisk romantisk symbol - rosen - i sammenligning med 
opholdstilladelser. Det er interessant at hun vender den traditionelle sammenligning om, således at 
det er igennem opholdstilladelsens skønhed at vi får adgang til rosens skønhed. Rosen kan igen 
læses  som  en  metafor  for  det  danske  samfund,  hvis  ‘skønhed’  først  kan  skinne  igennem,  når  
samfundet åbner sig op og udvikler en social og kollektiv bevidsthed, blandt andet ved løsne asyl- 
og indvandringspolitikken.  
 
Samme  kollektive  bevidsthed  og  ansvar  kommer  til  udtryk  i  digtet  ‘Øje’  (Sten-Knudsen 2011: 72). 
Digterjeget observerer scenen, hvor en kvindelig stofmisbruger blotter sig offentligt for at fixe. 
Scenariet slås hen som et muligt mareridt, men der stilles alligevel et tøvende spørgsmål om man 
skulle placere et ansvar. Det synes at være netop den tankegang som Sten-Knudsen ønsker at 
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kritisere. En tankegang hvor man ønsker at placere et ansvar i stedet for at indse at man også selv 
har et ansvar som en del af det kollektiv vi kalder samfundet.  
 
Vi støder også på hvad der kunne virke som politiske udmeldinger hos nogle af de andre digtere i 
Generation Etik. For eksempel når Jonas Rolsted skriver “Der  er  ingen  der  ønsker  et  nyt  Iran”  
(Rolsted 2012: 8), eller når Rasmus Halling Nielsen skriver “Hvor  mange  mennesker  er  døde  i  krig  
og  sne  …”  (Nielsen 2014: 12). Krig bliver brugt som et symbol på død og den absurde vished, der 
er forbundet med den. Som mennesker skal vi alle dø en dag, det er et ubehageligt faktum. Lige så 
absurd og ubehageligt det er at tænke over hvor mange der er døde i krig, lige så absurd er er tanken 
om den død, som vi alle har ventende forude. Denne sammenligning indeholder en implicit kritik af 
krig som noget der kræver, og altid har krævet, mange ofre, men det er ikke en kritik der bliver 
forfulgt yderligere. 
 
Ligesom hos Rolsted og Halling Nielsen, har Amalie Smith ikke en markant politisk stemme og 
virker, modsat Nordenhof, Ravn og Sten-Knudsen, ikke til at have et videre politisk formål. I digtet 
‘Altings  mudder’ nævnes det dog at “...  Danmark  på  tiende  år  er  i  krig”  (Smith 2012: 81), men 
dette beskrives som en ligegyldighed i forhold til entropi (Smith 2012:81). Det er altings 
forskelsløshed som bekymrer digterjeget og ikke hvorvidt Danmark er i krig eller ej. Der 
fornemmes i forlængelse af entropiproblematikken en bekymring over den globale opvarmning, 
som kan ses som et udtryk for naturens totale nivellering (Smith 2012: 81). Det virker dog som om 
at entropi mere skal forstås som symbol på den uorden i deres relation, kærestens kræftsygdom har 
medbragt.  
 
Opsummering  
Af de digtere, der normalt indskrives i Generation Etik, er Nordenhof, Ravn og Sten-Knudsen de 
der har den klareste politiske stemme. Omdrejningspunktet synes at være en kritik af den 
manglende kollektive bevidsthed. Især Nordenhof og Sten-Knudsen behandler denne problematik i 
deres digte. Til den knytter sig en kritik af de herskende normer i samfundet, som både ses hos 
Nordenhof og Ravn, mens den hos Sten-Knudsen bliver behandlet som en generel kritik af 
samfundet.  Rolsted, Halling Nielsen og Smith, berører kort politiske emner, som krig og altings 
nivellering, men de bruges i højere grad som symboler på både den fysiske død og kærlighedens 
død. 
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Krop og køn 
En gennemgående tematik i den såkaldte Generation Etiks digtning, er kroppen. Dog må man 
konstatere, at forfatterne lader denne tematik spille en meget forskellig rolle i deres poesi, selvom 
der også er en vis familielighed.  
 
Køn - noget man er eller gør? 
 
Hos Olga Ravn får kroppen lov til at spille en stor rolle. Særligt forholder hun sig til overgangen fra 
unge kvinde til kvinde, samt hele idéen om køn som noget man er eller noget man gør. Køn som 
noget man gør er defineret som en refleksiv proces, hvor der foregår en stillingtagen til det at have 
et køn, hvorimod man tager det for givet når man ser på køn som noget man er, uden videre 
refleksioner – man er bare sit køn. 
 
Dette  kommer  tydeligt  til  udtryk  i  digtet  ‘Front  is  matter’, hvori Ravn tager udgangspunkt i en 
faktisk undersøgelse af kvindebrystets anatomi hos kvinder op til 24 år, udført af Sir Astley Cooper. 
Ravn  blander  i  digtet  passager  fra  Coopers  artikel,  ‘Front  is  Matter’,  med  digterjegets  egne  
sanseindtryk. Dette skaber en kontrast mellem den objektive, kliniske fremstilling af kroppen og 
kønnet  som  en  sansende  størrelse,  defineret  ved  et  ‘jeg’.  Dette  syn  på  kroppen  understøttes  af  
bogens for- og bagside, som består af billeder af henholdsvis et opskåret bryst, samt brystvorter i 
forskellige udviklingstrin. Brystet får symbolsk betydning hos Ravn ved at stå for kvindelighed, 
men også som symbol på overgangen fra ung pige til kvinde, netop ved brysternes udvikling som et 
underliggende  biologisk  princip.  I  ‘Front  is  matter’  konkluderes  det  dog,  at  der  ikke  er  stor  forskel  
på mand og kvinde, når kroppen skæres op. Kroppen er et uundgåeligt element i livet, som 
mennesket er nødt til at forholde sig til og leve med. I det at have en krop ligger også det at have et 
køn. Digterjeget peger på muligheden for, at køn blot er en ydre facade eller materie, en måde at 
agere  på  og  altså  at  ‘Front  is  matter’,  hvor  kroppen  stigmatiserer  en  som  et  køn  og  samtidig  er  ens  
facade. “Alt  det  vi  skal  være  på  grund  af  vores  kroppe”(Ravn 2012: 66). Der er ingen 
essenstialistisk forståelse af køn, altså kønnet som en fastlåst størrelse som havende en kerne. 
Kønnet er derimod ikke andet end en måde man agerer på, enten som kvinde eller som mand, og 
hun taler derfor ud fra en konstruktivistisk diskurs, hvor køn opfattes som en konstruktion. Kroppen 
derimod har en essens og det fremstår derfor som to modsatrettede elementer, som er blevet 
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sammenvævet. Ved at påtage sig dette standpunkt, forstår man, at selvom kroppen og kønnet er 
sammenblandet, så er begge dog fremmede for digterjeget og det første digt i digtsamlingen, 
’grammatisk  ubehag’  slutter  således: 
 
”(…)fordi  teksten  ikke  er  en  afsluttet  orden,  fordi  en  velopdragen  logiks  sære  lov,  fordi  
kvinden ikke er en sø, fordi kvinden ikke er kvinden eller ikkekvinden og fordi manden 
ikke er, fordi overskridelsen af kønnet i teksten ikke er nok, fordi at tilbagevinde 
kroppen  i  teksten  ikke  er  nok,  fordi  kroppen  findes” (Ravn 2012: 15). 
 
I citatet sammenblandes tekst, køn og krop. I Citatet er der også polyfoni fordi den taler sig op imod 
en modstemme, der hævder at kvinden er en sø, og at kvinden er kvinden. At kvinden er sø er et 
udsagn fra Ursula Andkjær Olsen i digtsamlingen Ægteskabet mellem vejen og udvejen (Andkjær 
Olsen 2011: 299). Ravn taler således op imod udsagn om hvad kvinden er og skal være, hvilket 
bliver benægtet, så det bliver svært at udlede hvad kvinden er når hun ikke er kvinden eller 
ikkekvinden. Yderligere skal kønnet overskrides og kroppen skal tilbagevindes. Det kan lade sig 
gøre i teksten, hvilket må betyde at hun selv kan bestemme over tekstens orden, og i sin egen tekst 
kan hun overskride ordner, men dette er ikke nok, fordi kroppen findes. Kroppen får det sidste ord. 
Den  bestemmer  og  bliver  forklaringen  på  foregående  ‘fordier’.  En  mulig tolkning er derfor at 
teksten ikke er en afsluttet orden, kvinden er ikke en sø, kvinde eller ikke-kvinde, fordi kroppen 
findes.  Tilbage  står  kun  udsagnet  om  en  ‘velopdragen  logiks  sære  lov’,  men  denne  må  så  også  være  
betinget af at kroppen findes. Denne logik må så være kroppens logik, hvilket også er den logik, 
digterjeget er underlagt i overgangen fra ung pige til kvinde.   
 
I  ‘Front  is  matter’  behandler  Ravn  samtidig  overgangen  fra  ung  pige  til  kvinde,  og  det  at  have  et  
pigesind. Overgangen fra pige til  kvinde  er  også  på  spil  i  digtet  ‘Reklamepigebarnet’. 
‘Reklamepigebarnet’  symboliserer  det  fænomen,  at  reklamerne  ofte  præsenterer  en  retoucheret  
pigekrop, og det billede af kvinden det medfører. Billedet bliver brugt til to ting. Dels bliver det 
brugt til at forklare, hvilken rolle det har spillet i digterjegets selvforståelse som kvinde på et tidligt 
tidspunkt i livet. Digterjeget er underlagt en pædofiliangst der sidder i hendes erindring, og påvirker 
hendes forestilling om minder med faderen og broderen (Ravn 2012: 43). Det har yderligere 
påvirket digterjeget i form af et selvhad, fordi hun forvekslede kærlighed med perversion, hvilket 
har medført en negativ opfattelse af digterjegets selvforståelse (Ravn 2012: 43). I digtet præsenteres 
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hvad der ligner private og intime erfaringer om køn og krop, for at tydeliggøre at samfundets 
herskende norm har påvirket opfattelsen af kroppen i en problematisk og negativ retning.  
Ravn konkluderer, at det at være en kvinde er noget man gør. Man er ikke en kvinde, men man 
opfører  sig  som  en  kvinde.  Dette  kan  sættes  i  parallel  til  ‘Reklamepigebarnet’,  hvor  idealiseringen  
af pigekroppen bevirker, at der opstår et skel mellem mand og kvinde. 
 
Asta Olivia Nordenhof forholder sig ligeledes til kroppen, men på en anderledes måde end Ravn. 
Ravn er til tider akademisk i sin tilgang til kroppen, hvor Nordenhof er mere umiddelbar. Et centralt 
sted hvor de adskiller sig fra hinanden, er i forståelsen af krop og køn. Ravn indtager, som tidligere 
nævnt, et synspunkt, hvor køn er noget man gør. Nordenhof sætter, modsat Ravn, ikke 
spørgsmålstegn ved det at være en kvinde. Nordenhof har en krop og denne krop er tilfældigvis en 
kvindekrop. Hvad der forventes af hende og hendes køn er i den grad noget som er 
samfundsbestemt og kroppen er noget hun har arvet fra sin familie. 
 
At der hersker en bestemt opfattelse af hvordan en kvinde skal opføre sig, kommer eksempelvis til 
udtryk i en situation, hvor digterjeget brokker sig over at hun har blottet sine trusser for andres 
påsyn, hvor vi forstår, at der er klare sociale normer for kvindelig opførsel (Nordenhof 2013: 9). Et 
andet eksempel er når der tales om digterjegets far og når han tæskede moderen. Dette foregår på en 
kølig og nøgtern måde (Nordenhof 2013: 13). Igen ser vi hvordan sociale mønstre og magtfordeling 
mellem kvinder og mænd er på spil i poesien, men det interessante er, at Nordenhof sjældent 
kritiserer disse. Kvinderne i digtene er et køn, der er en klar kønsrollefordeling, og denne bliver der 
ikke gjort op med. Et sidste eksempel er når Nordenhof skriver om digterjegets forhold til kæresten: 
”vi  knepper  alligevel  kun  i  røven  selvom  mit  hår  nu  er  sort  som  du  bad  mig  om”(Nordenhof 2013: 
23). Også her er en outreret kønslig magtfordeling på færde, hvor manden er den autoritære og 
kvinden den underdanige, et forhold hun ikke problematiserer. 
 
Asta Olivia Nordenhof beskæftiger sig også med udviklingen fra barn til voksen, men hvor Olga 
Ravn eksempelvis tager udgangspunkt i en videnskabelig artikel, så tager Nordenhof udgangspunkt 
i oplevelser og minder fra digterjegets ungdom, som når hun skriver: 
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”siddende  her  nu.  have  været  seksten/  ville  ønske  menstruationen  gik  væk/  ville  ønske  
man ik sku høre for at være arrogant når man ik vil ha børn/ jeg vil ik ha børn så fat 
det/flere liv at martre/jeg har dræbt en killing engang/ kastet den ind imod en væg fordi 
den  ik  ville  ta  imod  mit  barnebryst”(Nordenhof 2013:25) 
 
Man kunne argumentere for, at Nordenhof her faktisk forholder sig kritisk til normen om at man 
som kvinde bør ønske sig at få børn. Nordenhof kritiserer denne norm, når hun blot konstaterer, at 
moderrollen, med hvad den indeholder af forventninger om ansvarlighed med videre, ikke passer 
ind  i  digterjegets  selvbillede.  At  ovenstående  citat  starter  med  ‘siddende her nu’  indikerer  at det 
foregår lige nu. Men efter punktummet sker et skift til præteritum, derfor må udsagnet være aktuelt 
for den nutid der skrives i, så digterjeget ønsker stadig ikke at få børn. Citatet skifter også fra et 
‘man’  til  et  ‘jeg’,  hvor  ‘man’erne’  kommer  til  at  stå  for  noget  almengyldigt  i  form  af  udsagnet:  ‘man 
er arrogant, når man ikke vil have børn’.  Dette  almengyldige  udsagn  nægter  jeg’et  at  påtage  sig.  At  
valget begrundes af en sammenligning mellem et barn og en killing gør det en smule absurd. Denne 
absurde  argumentation  benyttes  måske  for  at  vise  hvor  absurd  det  er  for  jeg’et  at  skulle  forholde  sig  
til at indtage moderrollen. Kvinden kan også indtage en anden rolle, nemlig offerrollen (Nordenhof 
2013: 29).   
 
Kvindernes offerrolle eksemplificeres i digtet på side 29 ved at krimier, som er populære for tiden, 
oftest handler om en kvinde der dræbes af en mand. Ifølge Nordenhof ligger der et kvindehad skjult 
i samfundet, hvor kvinderne bliver til ofre, fordi manden er stærkere. Dette står i kontrast til det 
ovenstående af digtet, hvor digterjeget har haft en hyggelig stund med veninden Ibens mor, hvor de 
fik en lusekur (Nordenhof 2013: 29). De to roller kvinden kan indtage er defineret af en herskende 
norm om hvad kvindekønnet kan gøre. Dog er det pudsigt, at digterjeget nægter at påtage sig nogle 
af rollerne. 
 
Nordenhof forholder sig til de sociale roller, som tildeles på baggrund af køn og krop. Kroppen er 
så at sige en social størrelse, som er bestemt af arv, miljø og samfundets normer. Man ligner og 
lyder som sine forældre, hvilket er grundlag for ens egen identitet. Flere gange i digtsamlingen, 
skriver hun, at folk fortæller hende, at hun lyder som sin mor, ligner sin far og har samme krop som 
sin farmor. Kroppen hos Nordenhof bliver symbolbærende ved at de enkelte kropsdele 
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repræsenterer arven fra familiemedlemmer. Dette ses også hos Julie Sten-Knudsen, der skriver: 
”Jeg  har  min  mormors  hænder”  (Sten-Knudsen 2011: 16). 
 
Hos Nordenhof bruges kroppen også som symbol på at tiden går sin gang, hvilket illustreres 
gennem neglenes vækst: ”mine  negle  er  groet  ud  og  klippet  ned  mange  gange  siden  min  mor  døde  /  
flere  gange  siden  min  far  døde” (Nordenhof 2013: 13). Tiden går sin gang og kroppen udvikler sig. 
Den udvikler negle, for kvinder udvikler den bryster, og den kan udvikle sig positivt og blive 
livgivende, eller den kan kæmpe med døden, som hos Amalie Smith og Rasmus Halling Nielsen. 
Kroppen tematiseres forskelligt i forhold til kønnet. I denne sammenhæng er det interessant at se på 
Judith Butlers, som øvrigt også  nævnes  i  Smiths  digtsamling,  begreb  ‘Kønsballade’  (gender  
trouble). 
 
Leg med kønnet 
Judith Butler sætter spørgsmålstegn ved det biologiske sammenfald mellem manden som maskulin 
og  kvinden  som  feminin.  Køn  bliver  gjort  til  ’kønning’,  hvilket  gør  det  at  have et køn til noget 
processuelt og dermed ikke noget man er, men noget man gør eller bliver. Yderligere 
problematiseres forestillingen om mænd og kvinder som modsatrettede væsener i form af 
henholdsvis maskulinitet og femininitet (Heede 2013: 270). 
Nordenhof  følger  denne  tanke  når  hun  i  digtet  ‘gid  jeg  hed  torben’,  præsenterer  nogle  tanker  over  et  
scenarie, hvor hun var en mand (Nordenhof 2013: 19). Digterjeget forestiller sig at være det 
modsatte køn, men konkluderer hurtigt, at det ikke ville betyde noget at hedde Torben. Ens køn 
angives af det navn man bærer og det er derfor også en social markør. Det er ikke kun Nordenhof, 
der fantaserer og leger med tanken om at være et andet køn. Jonas Rolsted skriver blandt andet: 
”Kvinden  er  mig” (Rolsted 2012: 80) i et afsnit, hvor han bliver ført bort af en prins på en hest. Der 
er en nysgerrighed om hvad det vil sige at være det andet køn, hos både Nordenhof og Rolsted, men 
i begge tilfælde konkluderes det at det er det samme. 
 
Hos Ravn er kønnet mere end en eksistentiel del af livet, en præmis, som hun forsøger at forholde 
sig til. Kønnet er fremmed for hende. Overordnet må digterjeget acceptere sin cyklus, sin abort, sine 
bryster og alle de ting kvindeligheden medfører, men i digtet Baby er de mandlige og kvindelige 
kendetegn  flydende  attributter,  som  alle  kan  have.  Ravn  arbejder  med  begrebet  ‘mit  kvinde’,  som  
må være en mere overordnet abstraktion af en kvinde, et sted hvor kønnenes forskellige attributter 
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kan glide sammen. Hun skriver blandt andet: ”De  nosser  jeg  har  er  hjertets  nosser,  og  du  tager  et  
fast  greb  om  min  klitoris’  små  testikler  (…)”(Ravn 2012: 61) og ”Jeg  er  på  mange  måder  den  
moderne  mand  i  mit  kvinde,  kroppens  grænser  er  hysterisk  konkrete” (Ravn 2012: 61). I citaterne 
underminerer digterjeget den traditionelle kønsopdeling. Når digterjeget skriver at de nosser hun har 
er hjertets nosser, kan det tolkes som at hendes hjerte er modigt og at hun godt tør elske andre. Hvis 
man følger den tolkning, er det interessant at digterjeget bruger et standardiseret udtryk, hvor man 
lader nosser konnotere mod og derved sætter lighedstegn mellem det at være mand og det at være 
modig. Det er netop det digterjeget ønsker at kritisere, ved at tilskrive sig selv, en kvinde, den 
attribut. Efter dette udsagn beskrives en seksuel akt, hvor en klitoris tilegnes testikler, som står for 
det mandlige bidrag til befrugtelsen, og på denne måde forsøger hun at udviske en grænse mellem 
kønnene. I andet citat sættes kroppens fysiske specificitet over for køn som en ageren. Digterjeget 
indrømmer altså, at kroppens grænser alligevel er enormt konkrete, men det betyder ikke at man 
ikke  kan  ‘gøre’  et  andet  køn.  Når  kroppens  konkrete  grænser  sættes  over  for  moderne  mand  og  mit  
kvinde, kan det skyldes at disse begreber ikke er særlig konkrete.  
 
At have et køn er bestemt af den krop man har hos Ravn, men forståelsen af hvad det vil sige at 
have et køn er i den grad til debat. Hvor Rolsted og Nordenhof forholder sig til kønnet i sociale 
henseender, så er Ravns fremstilling bundet til kroppen ud fra et filosofisk og politisk perspektiv. 
 
Hos Amalie Smith er kroppen også udgangspunktet, som hos Ravn. Kæresteparret i hendes samling 
har en fælles krop, men der skelnes hos hende ikke mellem et mandligt køn og et kvindeligt køn. 
Når  der  skelnes,  er  det  mellem  et  ’jeg’  og  et  ’du’.  At  de  har  et  køn  er  ikke  vigtigt,  det  er  næsten  
kønsneutralt, fordi de er samlet som en fællesnævner. Da de går fra hinanden opløses deres krop, 
som skyldes en biologisk maksime, nemlig celledeling som symbol på forandring. 
 
I henhold til Morten Chemnitz og Rasmus Halling Nielsen er legen med kønnet også begrænset. I 
Chemnitz er der sjældent et subjekt til stede, som kan have et køn. Det er derfor fuldstændig 
kønsneutralt, hvilket skyldes fokuset på naturen og den umiddelbare sansning. Sansning er normalt 
bundet til en krop, men hos Chemnitz fungerer digtene som en slags skitse, læseren selv kan fylde 
ud med sine egne erfaringer og sansninger af naturen. Halling Nielsen bruger i højere grad naturen 
omkring sig, som en måde at forstå sin krop på, end han forholder sig til selve kønnet. Ligesom 
Smith  har  vi  et  ’jeg’,  der  forholder  sig  til  et  ’du’,  hvor  ‘du’et’  er  den  afdøde  farfar. 
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Videnskab og krop 
Den videnskabelige tilgang til kroppen præger både Smith og Ravn, hvorimod man hos Rolsted og 
Halling har en mere natursammenlignende tilgang. I  Ravns  digt  ‘Front  is  matter’,  er  der,  som  nævnt  
tidligere, en videnskabelig tilgang til kvindebrystet. Den videnskabelige måde at forholde sig til 
kroppen på, ses også hos Smith, hvor det handler om digterjegets relation til sin kæreste. Digterjeget 
forholder sig til kærestens kræftsygdom ved at undersøge celledeling på et videnskabeligt plan. Det 
er derigennem, at jeget forstår det forløb som han gennemgår, og hvordan de forandrer sig fra 
hinanden. Det er samme måde at forholde sig til omstændighederne på, som vi ser hos Ravn, når 
hun forsøger at forstå sin abort. Symbolikken i I civil er samling og celledeling. I starten er fokus på 
kærligheden i deres forhold,  idet  de  er  samlet  i  et  fælles  pronomen,  hvilket  ses  i  digtet  ‘Fælleskrop’  
og i beskrivelser som ”Du  spreder  vores  ben  ud  som  en  vifte” (Smith 2012: 16) og ”Vi  sover  den  
samme  søvn  og  drømmer  de  samme  drømme” (Smith 2012: 21). Deres kærlighed er defineret ved, 
at  de  er  blevet  et  fælles  ’vi’,  hvor  der  ikke  skelnes  mellem  køn  og  hvem  der  er  hvem.  Denne  
tosomhed ændres dog ved hans kræftsygdom og deres adskillelse tydeliggøres ved at hans celler 
forandrer  sig  fra  hendes.  Tematikken  ‘samling’  illustreres ved at bogen har genremarkøren 
‘samling’  og  ikke  digtsamling.  Samling  står  i  modsætning  til  opløsning.  Mennesket  er  en  samling  af  
celler og mineraler og er komplekse sammenhænge. Det er gennem det abstrakte og tekniske i 
naturvidenskaben,  at  jeg’et  forsøger at forstå omstændighederne. Smith minder om Ravn ved at 
fænomener fra den videnskabelige verden inkorporeres for at forstå de basale præmisser, som 
mennesket er underlagt og må forstå. 
 
En anden måde at forstå kroppen på ses hos Halling Nielsen og Rolsted,  hvor  kroppen  og  jeg’et  
forstås i forhold til naturen, eller som en del af naturen, som ses i følgende passage fra Rolsted hvor 
samfund, natur og kroppen - hænderne - flettes sammen som et (Rolsted 2012: 69). 
 
Fraværet af kærligheden 
Kærligheden hos Smith er et gennemgående element, hvilket det også er i Nordenhof, hvor 
Andreas, som digtsamlingen tilegnes, er repræsenteret:  ”andreas.  et  andet  liv.  /  jeg  vover  at  kalde  
dig  min  elskede,  det  æreløse  mirakel  /  stille  dumme  nerver” (Nordenhof 2012: 45), desuden ses en 
kompleks kærlighed til digterjegets far, som blev skitseret i familierelationer. 
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Den romantiske kærlighed ses hos Smith og Nordenhof, men ellers er det ikke en gennemgående 
tematik i de respektive værker, som faktisk er karakteriseret ved fraværet af netop den romantiske 
kærlighed. Der er dog enkelte dele i Rolsteds digt, hvor kærligheden får lidt plads, for eksempel når 
digterjeget observerer en pige tage tøj på (Rolsted 2012: 78).  
 
Man kan spore en forståelse af kærlighed, som en sammensmeltning af to personer hos både 
Rolsted og Smith, hvor der hos Nordenhof er en adskillelse af personerne. Hos Nordenhof er 
kærlighed  et  klæde  man  ifører  sig:  “man vågner i kærlighed. en sval og umælet dragt man iklær 
sig”(Nordenhof  2013:  33).  De  elskende  er  ikke  smeltet  sammen,  og  der  er  yderligere  en  adskillelse  
af seksualitet og kærlighed, som især tydeliggøres i digtet på side 25. Her bliver det tydeligt, at sex 
og intimitet to forskellige ting hos Nordenhof. Dette ses blandt andet ved at det uskyldige i at holde 
i hånd med Aslak, ses som et stærkere udtryk for kærlighed end sex (Nordenhof 2013: 25). At 
kærligheden og seksualitet adskilles, ses også i sidste digt, hvor digterjeget skal starte på bordel 
igen, som er en profession hvor man kan argumentere for at der traditionelt set er en adskillelse 
mellem disse.  
 
Kroppen – væsker, sanser og huden 
Fælles for Nordenhof, Ravn, Rolsted, Smith, Halling Nielsen og Sten-Knudsen er at kroppen 
abjicerer (Smith 2012: 61), for at bruge Smiths betegnelse. Kroppen udskiller spyt, snot, blod og 
sæd. Den menstruerer, den sanser og den dør. Den har bryster, nosser, en pik eller en klitoris. 
Kroppen er en fællesnævner, der på samme tid gør hvert mennesket unikt og forbinder os ved, at vi 
alle har en krop vi skal forholde sig til. Kroppene kan røre hinanden og de kan røre ting. Nordenhof 
er sanselig og gør krav på den almene sanselige oplevelse, som i digtet på side 19. Der er en 
kropslig måde at huske og erfare på. Denne måde opfordrer Nordenhof til at huske på og lade styre 
en: 
 
”prøv  at  spørge  din  hånd  hvordan  det  er  at  holde  om  noget  du  kender  godt  /   [...]/ det er 
så meget vigtigere end alt det nogen påstår man kan huske / danskhed og alt det andet 
pis” (Nordenhof 2013: 35). 
 
Det er især denne specielle måde at sanse og erfare verden på, som går igen i de respektive 
digtsamlingerne, på nær hos Chemnitz. Her bliver tingene dog stadig sanset, der er bare ikke en 
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krop til stede, og det er således han adskiller sig fra de andre. De resterende skriver ud fra et jeg - et 
jeg som har en krop. Halling beskriver sin krop i det følgende som en ruin:   
 
”Ved  ikke  om  jeg  overvejede det ordentligt men at sidde der nøgen i badekarret fik min 
krop til at ligne mere ruin end forladt 100 ruin – du kan smide virkelig meget marmor 
på  en  ruin  /  men  det  gør  den  ikke  til  et  palads” (Halling 2014: 57) 
 
Hans krop som en ruin forstås i den sammenhæng, at hans farfar lige er død og kan ses som symbol 
på den sindsstemning han befinder sig i. Digterjeget har sikkert tænkt, at et bad var en god ide, men 
det går dog op for ham at han stadig ligner og føler sig som en ruin. Det er ikke muligt at vaske 
sorgen væk, symboliseret ved at smide marmor på en ruin.  
 
Hos Sten-Knudsen er kroppen noget man er nødt til at bebo og hun skriver således om det: ”  For  
jeg / er nødt til at bebo min krop / så længe mit hår bliver længere, / brysterne tungere, huden / 
blegere,  så  længe  jeg  kan  /  lugte  den  brændte  /  asfalt  (…)” (Sten-Knudsen 2011: 19). Kroppen er 
noget  man  er  nødt  til  at  være  i.  Det  er  et  hylster,  hvori  jeg’et  skal  opholde  sig.  Sten-Knudsen skriver 
også følgende om kroppen: ”Du  må  leve  med  kroppens  /  katastrofer. [...] Kroppen som 
/udgangspunkt, kroppen som endestation ”  (Sten-Knudsen 2011: 11) og i samme digt “Blodet  
pisker  videre.  /  Kroppen  har  ikke  tænkt  /  på  dig  (...)” (Sten-Knudsen 2011: 12). I citatet er der en 
henvendelse til et du, som må leve med kroppens katastrofer. Kroppens katastrofer kan måske 
tolkes som sygdomme, der kan ramme kroppen og blive livets endestation. Kroppen tænker ikke på 
personen,  men  lever  efter  sine  egne  præmisser,  som  også  bliver  gældende  for  den  ‘sjæl’  der  bebor  
den. Kroppens katastrofe ses også hos Nordenhof, der fortæller om at hendes krop der rådner 
(Nordenhof 2013: 44). 
 
Opsummering 
Fælles for de analyserede digte er, at kroppen som tematik spiller en væsentlig rolle.  
I de analyserede digte, er det karakteristisk, at kroppen ses som en sansende størrelse. Der er dog 
stadig forskel i måden kroppen bruges på. Hos Rolsted og Halling Nielsen sammenlignes kroppen 
med naturen, Ravn og Smith bruger videnskaben til at forstå og fremstille kroppen, mens 
Nordenhof og Sten-Knudsen har en tendens til at bruge kroppen som symbolbærende for arven fra 
forældrene. Hos Ravn, Nordenhof og Rolsted møder vi desuden en leg med kønnet. Den er dog 
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mest dominerende i Ravns poesi, hvor den bliver brugt til at problematisere og kritisere 
dialektikken mellem køn og krop, samt samfundets opfattelse af disse størrelser. Hos Nordenhof er 
fokus på køn som en social størrelse, altså som noget der er bestemt af herskende normer i 
samfundet, mens kønnet og kroppen hos digterne Sten-Knudsen, Halling Nielsen og Smith tematisk 
spiller en minimal rolle.  
 
Yderligere ses der en tendens til at lade den sensuelle kærlighed spille en lille rolle. Det er kun hos 
Smith og Nordenhof at kærlighed kan siges at være en gennemgående tematik. De andre er derimod 
karakteriseret ved fraværet af denne.  Chemnitz skiller sig fuldstændig ud i forhold til denne 
tematik, da hans digte udelukkende handler om naturen. 
 
Overgange 
”Faren ligger i overgangene”  skriver  Rolsted  flere  gange  (Rolsted  2012:  7,  75,  79)  og  der  kan  
argumenteres for at overgange figurerer som en fællesnævner for størstedelen af de analyserede 
værker. Ravn behandler overgangen fra barn til ung pige, som Nordenhof også behandler 
retrospektivt ved brugen af minder. Halling Nielsen behandler overgangen fra liv til død, hvor man, 
som den berørte, står tilbage med en sorg, der skal bearbejdes. Ved Smith er det overgangen fra 
samling til opløsning, og hos Chemnitz er det overgangen mellem årstiderne - fra efterår til vinter til 
forår. Sten-Knudsen behandler det at have et hjem, altså et tilhørsforhold i verden med en 
processuel tilgang, hvor hjem er en retning man kan bevæge sig mod. Som Rolsted skriver, kan det 
måske  skyldes  at  ‘faren  ligger  i  overgangen’  og  at  det  dermed  er  et  væsentligt  tema.  Alle  
digterjegerne bevæger sig hen mod noget, og dermed også væk fra noget. Det kan muligvis skyldes 
digternes  alder.  De  er  alle  i  deres  20’ere  og  er  muligvis  stadig  ved  at  etablere  sig  i  verden  og  skriver  
om den proces de selv gennemlever. Nogle af værkerne bærer præg af autofiktion, hvilket skyldes 
at udsigelsespositionen er meget lig forfatteren selv. De bruger endda eget navn i flere af 
værkerne.    
 
Udsigelse  
Hovedstolen  
Hos den såkaldte Generation Etik er udsigelsesinstansen anderledes end det traditionelle lyriske jeg. 
Stilen er i høj grad privat og det autentiske er i højsædet, hvilket især påvirker jeget i teksterne. Der 
er  et  brud  med  Per  Højholts  berømte  credo  om  “ikke  at  tage  fra  hovedstolen”  (Kjær-Hansen & 
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Bertelsen 2014: 198), som især understøttes af generationens brug af diverse platforme, som agerer 
paratekst for digtene. Paratekst er et begreb fra Gérard Genettes begrebsverden. Paratekster opdeles 
i peritekster og epitekster. Peritekster er paratekster, som ligger i umiddelbar nærhed til teksten selv, 
kaldet hypoteksten. Epitekster er ikke placeret i nærheden af hypoteksten, men er paratekster der 
står i relation til denne, som eksempelvis anmeldelser og forfatterinterviews (Genette 2010: 95). I 
det følgende præsenteres analysen af hvordan paratekster og det  selvbiografiske  påvirker  det  ‘jeg’  
der taler i digtene.  
 
I de digtsamlinger der arbejdes med i projektet, er der forskellige former for udsigelse, hvor der i 
større eller mindre grad skal skabes forbindelse mellem forfatter-jeget og digter-jeget. I Nordenhofs 
digtsamling  er  der  flere  markeringer,  hvor  hun  som  forfatter  tilkendegiver  sig:  ”han hedder også 
olivia”  (Nordenhof  2013:  32),  ”bare glæd dig olivia”  (Nordenhof  2013:  42)  og  ”min kæreste sagde: 
rolig olli”  (Nordenhof  2013:  8).  Hun  bruger  her  sit eget  navn,  ligesom  hun  gør  i  digtet  ‘gid  jeg  hed  
torben’  (Nordenhof  2013:  19),  hvor  hun  har  fået  tilsendt  et  brev  som  egentlig  var  adresseret  til  en  
italiensk kvinde der hedder Livia. Dette kunne tyde på at nogen har taget fejl af navnene Livia og 
Olivia.  
 
Disse  markeringer  fortæller,  at  det  ‘jeg’  der  optræder  i  digtet,  er  det  ‘jeg’  der  har  skrevet  digtet.  Når  
digterjeget konstaterer at hun er heldigere end sin far (Nordenhof 2013: 38), fordi hun er blevet 
forfatter, peges der tilbage på Nordenhof, hvilket igen er udtryk for en sammensmeltning af 
forfatter- og digterjeg. Med vores viden om, at det er Nordenhof der er forfatterjeget, udviskes 
grænserne mellem hende selv og digterjeget idet hun bruger sit eget navn i digtene. Det er med til at 
give læseren en formodning om, at det er forfatterens egne erfaringer og oplevelser der beskrives. 
Vi oplever ikke nogle af de andre forfattere, i samme grad som Nordenhof, udviske grænserne 
mellem forfatterjeg og digterjeg. På den måde er det svært at læse værket, uden at læse det som en 
form for selvbiografisk digtsamling. Den læsning understøttes af en række epitekster, hvor først og 
fremmest Nordenhofs blog jegheddermitnavnmedversaler.blogspot.com er værd at nævne. Her 
fremgår  det  blandt  andet  i  blogindlægget  ‘Julebrev’  fra  den  23.  december  2012,  at  Nordenhof  har  en  
kæreste der hedder Andreas (Internetkilde 4), ligesom hun beskriver i det nemme og det ensomme, 
som er dedikeret til en Andreas. Hun beskriver også blandt andet i et blogindlæg med navnet 
‘ludernoter  2’  fra den 24. december 2011 (Ibid.) hendes arbejde som prostitueret på et bordel, som 
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hun  også  beskriver  i  digtsamlingen:  “selv skal jeg snart starte på bordellet igen for vi har ingen 
penge”  (Nordenhof  2013:  54).   
 
Ydermere er Nordenhof meget aktiv på sin personlige Facebook-profil, hvor hun både refererer til 
sin blog, ligesom hun på bloggen refererer til sin Facebook-profil. Profilen fungerer derfor også 
som en epitekst i forhold til digtsamlingen og Nordenhof fortæller også selv, at hun mener at 
internettet har en stor indflydelse på opløsningen mellem forfatterjeg og digterjeg (Bendsen 2014).:  
 
“Det er – måske også med internettets indvirkning – rimeligt opblødt, hvad der er liv, 
og hvad der er skrift. Hvis man i højere grad bliver en etisk skrivende, så må det jo 
netop have konsekvenser begge veje. Det ville jo være vildt plat, hvis jeg sad og 
kritiserede familiestrukturer i min litteratur og så ikke overvejede, hvilket liv jeg selv 
levede”   
 
Nordenhof er med alle disse epitekster, samt det faktum at hun bruger sit eget og hendes kærestes 
navn i digtsamlingen, den mest eksplicitte af de digtere vi har beskæftiget os med, i forhold til brug 
paratekster - og disse påvirker læserens reception af værket. Det er også interessant at notere sig, at 
Nordenhof selv er bevidst om denne udviskning jvf. ovenstående citat. Anerkendelsen og accepten 
af performativ biografisme, som den Nordenhof bedriver, og udviskningen mellem forfatterjeg og 
digterjeg, understreges af at Nordenhof i 2013 modtog Montanas Litteraturpris for både sin blog og 
det nemme og det ensomme.  
 
Det er oplagt at diskutere Nordenhof i forhold til autofiktion, og om det virkelig er hendes egne 
oplevelser og følelser hun beskriver både på bloggen og i sine værker, for hvordan kan vi være sikre 
på, at Nordenhof ikke bare leger med læserne, og at forskellene mellem forfatterjeget og digterjeget 
i virkeligheden er større, end vi analyserer os frem til nu? I et interview med Politiken den 4. 
september 2013 forklarer Nordenhof dog eksplicit til avisen, at det er hende selv og egne oplevelser 
hun skriver om, men at det ikke er et bevidst valg, det falder hende blot naturligt. 
 
“Jeg har ingen strategi for det. Det falder mig bare naturligt. Det har ikke noget med 
autofiktion at gøre, hvor man kan drille læseren med, om det nu er mig eller ikke er 
mig, jeg skriver om. Jeg identificerer mig helt med dette jeg, når jeg skriver. Der er ikke 
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noget mystisk ved det. Hvorfor jeg gør det, ved jeg ikke, men måske er det bare, at når 
man har ondt i ryggen, så er det svært at lade, som om man ikke har ondt i ryggen”  
(Andersen 2013).  
 
Nordenhof benytter sig i det nemme og det ensomme også af at tale op imod en samfundsmæssig 
herskende diskurs. Udsigelsen ændrer sig derfor her, da der pludselig ikke er tale om et digterjeg, 
der gengiver eller fortæller om et forfatterjegs personlige oplevelser, men et digterjeg, som fortæller 
om  et  forfatterjegs  personlige  holdninger  i  forhold  til  den  autoritative  diskurs.  Digtet  ‘jeg  vil  tale  om  
arbejde’ skiller sig på den måde ud fra de andre digte i samlingen. Stemmen forholder sig til en 
anden stemme - nemlig diskursen om, at man skal arbejde for at være noget værd og være en god 
borger. 
 
Periteksters påvirkning af udsigelsen 
Hos Halling Nielsen markerer farfarens dødsannonce et skift i udsigelsen (Halling Nielsen 2014: 
62). Annoncen fordrer, at man som læser udfylder de tomme pladser der har omgivet digterjeget og 
dermed placerer digterjeget sammen med forfatterjeget. Dødsannoncen fungerer derfor på en måde 
som en speciel form for peritekst i selve værket, hvor det er en del selve kunstværket og bidrager til 
en autenticitet der rykker udsigelsesinstansen, så den placerer sig tæt op ad Nordenhofs udsigelse. 
På denne måde bliver det til et selvbiografisk digt om farfarens død. Amalie Smith benytter sig på 
samme måde af peritekster i form af billeder. Disse billeder peger dog ikke direkte på en 
sammenkobling af digterjeg og forfatterjeg, men spiller på det mulige selvbiografiske, når private 
fotografier af eksempelvis mælketænder, optræder mellem digtene (Smith 2012: 57). Bagerst i 
bogen findes også en peritekst, der fortæller at det er Smith selv der har taget billederne, hvilket 
igen spiller på sammenblandingen af forfatteren og jeget i teksten, men den er dog ikke så klar som 
hos Halling Nielsen. Smith leger med den selvbiografiske genre, men i stedet for at udsigelsen 
rykkes til det selvbiografiske, så bliver det mere et udtryk for en kunstnerisk tilgang til genren og en 
udfordring  af  den  selvbiografiske  genres  ‘jeg’. 
 
Epiteksters påvirkning af udsigelsen 
I andre sammenhænge er det ikke peritekster, men epitekster, der gør sammenblandingen af 
forfatterjeg og digterjeg svær. Dette ses hos Olga Ravn og Julie Sten-Knudsen. Når Ravn fortæller i 
et interview at hun har fået en abort (Internetkilde 6), så sker der en sammenblanding af digterjeg og 
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forfatterjeg, når digtsamlingen blandt andet handler om en abort. Denne epitekst påvirker tilgangen 
til digtsamlingen og det bliver derfor et selvbiografisk digt om Ravns abort, præsenteret på en 
æstetiske måde. Æstetiseringen gør det dog svært at skelne mellem hvad der er digtet og hvad der 
reelt er sket. De private oplevelser er blevet behandlet poetisk, hvilket kan tolkes som at det er 
digteren, Olga Ravns, oplevelse. Der opstår her en skelnen mellem digteren Ravn og den private 
Ravn, når digtene skrives så kryptiske og med stor vægt på det poetiske. Det er dog stadig svært 
ikke at læse de subjektive problemstillinger med ind i værket, hvilket også skyldes inddragelse af 
for eksempel Sir Astley Cooper. Det samme ses ved Sten-Knudsen, hvor en epitekst fortæller os at 
forfatterens mor er maleren Nina Sten-Knudsen. Herved rykkes udsigelsen når digterjeget skriver 
om sin mor der maler. Det bliver klart for læseren at Ravn, Nordenhof, Halling Nielsen og Sten-
Knudsen skriver om deres egne oplevelser, minder og erfaringer. De bruger sig selv i digtene, de 
tager fra hovedstolen og bruger den digitale tidsalders kommunikationsplatforme, i form medierne 
og blogs, til at gøre det ekstra klart for læseren.  
 
Fiktiv udsigelse og et lyrisk jeg 
Der er dog to som adskiller sig lidt fra denne tendens, nemlig Jonas Rolsted og Morten Chemnitz. 
Hos Chemnitz møder vi et lyrisk jeg, der er blottet for subjektivitet eller selvbiografiske elementer. 
Digterjegets udsigelse bærer præg af en almen karakter. Det er noget de fleste kan sætte sig ind i, 
hvilket også skyldes den store vægt på naturen. Digtene fungerer som skitser og beskrivelser, som 
fremstår  meget  objektive  og  uden  selvbiografiske  referencer.  Chemnitz’  udsigelse  står  derfor  som  
modpol til Nordenhofs.  
 
Rolsted adskiller sig også fra resten af flokken idet han opererer med to udsigelsesstrategier. Den 
ene  udsigelse  minder  meget  om  de  andres,  mens  den  anden  minder  lidt  om  Chemnitz’.  Dette  skaber  
en dialektik i værket, hvor det skiftende mellem hvad der virker som private erfaringer og 
refleksioner, står i kontrast til mere almene og definitive udsagn som “Logik  er  form.  Form  er  
natur”  (Rolsted  2012:  69).  Dog  er  jeg’et  i  teksten  nogle  gange  stadig  specifikt,  som  hos  Nordenhof.  
Vi ved hvor han arbejder (Rolsted 2012: 23) og det indikeres at hans far har et alkoholproblem 
(Rolsted 2012: 18), men der er ikke nogle eksplicitte kommentarer eller referencer, som skaber en 
sammenblanding af forfatteren og digterjeget. Rolsted har også bebudet i en artikel fra Politiken 
(Garsdal 2013), at Flex Death ikke handler om at tage fra hovedstolen. Derfor virker den epitekst 
som en opretholdelse af digtsamlingen som fiktion. Yderligere er der også et afsnit i digtsamlingen, 
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hvor fortælleren skifter til tredjepersonsperspektiv. Det er det eneste sted i alle de analyserede 
værker,  hvor  der  ikke  figurerer  et  ‘jeg’  som  udsigelsesinstans.   
 
De andre digte karakteriseres desuden ved tendensen, at  de  “tager  fra  hovedstolen”.  Derfor  kan  det  
som læser være svært at holde de biografiske problemstillinger ude. Dette leder os til Jon Helt 
Haarders begreb biografisk irreversibilitet. Begrebet bruges til at forklare hvordan biografiske 
problemstillinger ikke lader sig holde ude af en tekstanalyse, fordi læserens implicitte eller 
eksplicitte viden inddrages i læsning, hvilket især gælder for forholdet mellem forfatter og 
digterjeget (Harder 2004: 31). Med dette vender forfatteren tilbage og placerer sig foran værket. 
Denne tendens er en del af Haarders performative biografisme. Specificeret er performativ 
biografisme et opgør med værkbegrebet  og  ‘antiprivatlivsæstetikken’,  samt  skellet  mellem  høj- og 
lavkultur. Han peger desuden på traumet, som han mener ofte er en central figur i værker af denne 
art. Han bruger betegnelsen traumatisk realisme. Traumet fungerer som en del af den autentiske 
reference til virkeligheden, hvor bekendelser om traumet manifesterer subjektet hinsides traumet i 
den virkelige verden (Harder 2004: 34). Forfatteres skildring af traumet med en autentisk reference 
har gjort, at det er blevet sværere at skelne mellem ikke-biografisk- og biografisk litteratur, fordi 
teksterne ikke meddeler om de er bekendelser eller ej (Harder 2004: 32). Denne bevægelse har 
influeret den såkaldte Generation Etik, som befinder sig i hvad Haarder kalder den elektroniske 
kommunikations tidsalder, som også er den biografiske tidsalder (Harder 2004: 30). Dette fænomen 
uddybes i diskussionen. 
 
Analyse af værker uden for Generation Etik  
Form og sprog 
Christina Hagen benytter sig af håndskrevne digte i både begyndelsen og slutningen af værket. 
Resten af digtene er maskinskrevne, men indramningen af de håndskrevne digte minder læseren om 
at digtsamlingen er baseret på postkort, men en hel håndskrevet digtsamling ville muligvis være i 
overkanten for læseren. Desuden er Hagens sprog udfordrende at læse, da hun har valgt at skrive 
digtene i en form for pidgin-sprog. Pidgin-sprog er et simplificeret sprog, der fungerer som et 
middel til kommunikation mellem to eller flere grupper, som ikke har et sprog til fælles, eller hvor 
den ene part ikke udtrykker sig så godt på et bestemt sprog og den anden part møder vedkommende 
på halvvejen ved at simplificere sproget. Det sjove er dog, at sproget er brugt om danskere, der 
rejser på ferie i verden, men resultatet er det samme: Vi får et indtryk af kultur- og sproglige 
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forskelle mellem afsenderne af digtene og dem de møder på deres rejser. Sproget bliver her et 
meget vigtigt virkemiddel i værket. Brugen af pidgin-sprog giver desuden digtsamlingen et 
humoristisk præg. Ironi er altså et særligt sprogligt virkemiddel, som nærmest er præmissen for 
hendes værk. 
 
Tematisk minder Hagen og Hassan om hinanden idet de begge undersøger kultur og tradition i 
deres værker, men brugen af førnævnte pidgin-sprog giver Hagens digtsamling et ironisk udtryk. 
Hassan gør nogle steder brug af multietnolekt, som kunne minde om Hagens pidgin-sprog, men det 
bliver ikke brugt i ironisk øjemed. At sproget hos Hagen er forsimplet, skal ikke forstås på samme 
måde som hos Nordenhof. Hagen benytter det aktivt, som et virkemiddel, til at tydeliggøre det 
konceptuelle i digtsamlingen. Det forsimplede sprog hos Nordenhof er sikkert også udtryk for et 
aktivt valg hun har taget, men virker mere som en naturlig forlængelse af digterjeget.    
 
Modsat Nordenhof, hvis digtsamling udelukkende er skrevet med minuskler, er Hassans 
udelukkende skrevet med versaler. Han er flere gange, med et glimt i øjet, blevet beskyldt for at 
have glemt at slå caps lock på computeren fra. Man sammenligner ofte brugen af store bogstaver på 
skrift med at råbe, og det er heller ikke helt af vejen hos Yahya Hassan. Digterjeget beskriver et 
hårdt miljø, tæsk, beton, fængsler, kriminalitet og følelsesløshed og stemmen tilhører en dreng, som 
på nogle tidspunkter føler sig magtesløs. Der er to stemmer i digtsamlingen: Den ene mestrer det 
danske  sprog,  hvorimod  der  for  eksempel  i  ‘Langdigt’ gøres brug af  multietnolekt. Her skelnes der 
ikke  mellem  artiklerne  ‘en’  og  ‘et’,  der  er  stavefejl  og  han  skriver  “Danmarkland”,  “tjider”  i  stedet  
for  tider  og  han  bruger  slang  som  ‘ju’  som  betegnelse  for  en  joint.  I  ‘Langdigt’  bliver  også  ord  på  
arabisk stavet forkert (Hassan 2013: 135-169). Det virker dog ikke til at de to stemmer er udtryk for 
at der er to forskellige digterjeg til stede i digtsamlingen, men som udtryk for at digterjeget frit kan 
skifte mellem de to stemmer. Vekslen mellem sprog og bevidst at skrive med fejl, kan være en 
måde at distancere sig selv fra samfundet på, eller for at skrive sig ind i en bestemt kultur. Det kan 
også være for at tydeliggøre, at han føler sig splittet mellem to etniciteter og kulturer.   
 
Brugen af store bogstaver er med til at understrege stemningen i digtsamlingen, da det heller ikke er 
visuelt kønt og det bliver derfor en stor, hård, larmende fortælling om et miljø, som kunne være 
interessant i en samfundsdebat (hvilket den også blev). På den måde kan man sige, at Yahya Hassan 
med  sin  digtsamling  forsøger  at  ‘råbe  læseren  og  samfundet  op’.  Brugen  af  versaler  er  også 
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derudover  en  slags  ‘homage’  til  den  danske  80’er  poet,  Michael  Strunge,  der  i  flere  af  sine  digte  
også anvendte versaler for, at give dem et mere aggressivt udtryk.  
 
Theis Ørntofts sprog fremstår simpelt, og ikke lige så kludret som eksempelvis Ravns og Halling 
Nielsens. Hos Ørntoft findes kunsten i simpliciteten og beskrivelserne er hverken overdrevent 
detaljerede eller lange. Handlingen bevæger sig i et spændingsfelt mellem det uforståelige og 
abstrakte, til det helt simple og nøgterne fra hverdagslivet, hvilket også har indflydelse på sproget, 
og den måde man som læser opfatter Digte 2014. Det er langsomt og drømmende, men slår 
pludselig over i en hverdagsagtig betragtning, som tørt og simpelt bliver konstateret.  
 
“Lad os sige, partipolitik endnu er en realitet. / Lad os sige, gråvejret er nærmere gult / 
lad os sige, det er eftermiddag / med en tro på realiteter / jeg ligger et sted iblandt dem 
og ser Game of Thrones / hvor netop nu / seriens retfærdige helt får hugget hovedet af”  
(Ørntoft 2014: 29).  
 
I ovenstående citat benytter Ørntoft sig i øvrigt også af et klassisk virkemiddel i form af gentagelser 
og knytter digtene til deres samtid ved for eksempel at referere til Game of Thrones.  Et andet 
virkemiddel  han  gør  brug  af  er  humor:  “Felix holder hof i køkkenet/ han fester med bananfluerne/ 
han  tæmmer  dem  rolige/  med  sin  klare  stemme…”  (Ørntoft 2014: side 24). Det er netop i disse 
nøgterne konstateringer af det absurde, at humoren kommer til udtryk. Denne dialektik mellem det 
dybt alvorlige og apokalyptiske og de humoristiske skildringer, er et karakteristisk virkemiddel, der 
går igen i digtsamlingen.  
 
Tematikker  
Familie 
Hos Yahya Hassan er det den dybt dysfunktionelle familie der tematiseres, og ligesom hos 
Nordenhof, Ravn og Rolsted, er det faderen som er i fokus. Hos Hassan er omdrejningspunktet 
faderens utilregnelige, hykleriske og voldelige ageren der gennemsyrer digtsamlingen. Digterjegets 
opvækst i Danmark har været præget af vold og frygt for faderen hvilket slås an i første digt, 
‘Barndom’:  “FEM  BØRN  PÅ  RÆKKE  OG  EN  FAR  MED  EN  KØLLE/  FLERGRÆDERI  OG  EN  
PØL  AF  PIS…” (Hassan 2013: 5).  
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Hassan betoner digterjegets hårde opvækst i relation til sine følelser af fremmedgjorthed i Danmark: 
“I  SKOLEN  MÅ  VI  IKKE  TALE  ARABISK/  DERHJEMME  MÅ  VI  IKKE  TALE  DANSK/  ET  SLAG  
ET  SKRIG  ET  TAL” (Hassan 2013: 6). Digterjegets familie kritiseres ikke direkte i relation til en 
samfundskritik, men samfundet karakteriseres som den arena, hvor volden er muliggjort. I digtet 
‘Du  kommer  i  helvede  min  bror’, understreges hans syn på sine forældre og desuden hvordan han 
tror de opfatter ham. Her er det bemærkelsesværdigt, at digterjeget får samme navn som forfatteren 
selv og dermed sker der en ændring i udsigelsesinstansen: “MIT  NAVN  ER  YAHYA  HASSAN/  OG  
MINE FORÆLDRE VILLE ØNSKE JEG VAR UFØDT/ OG JEG ØNSKER DET SAMME FOR 
DEM”  (Hassan 2013: 104).  
 
Kritikken af faderen er gennemgående i digtsamlingen, men der anes en snert af sympati i digtet 
‘En  radius  af  100  meter’,  hvor  digterjegets  forældre  går  fra  hinanden.  Han  siger  om  sin  far,   at han 
ville  være  i  stand  til  at  “STAMPE  HAM  IHJEL”  (Hassan 2013: 97), men “...HAN  VAR  YNKELIG  
NOK SOM HAN SAD DER [...] JEG HAVDE IKKE BEHOV FOR AT SE HAM/ I EN RINGERE 
TILSTAND/  HAN  GRÆD” (Hassan 2013: 97).  
 
Faderens  person  skildres  i  digtet  ‘Parabol’,  hvor  Hassan  fortæller  om  hvordan  moskéen  er  det  
eneste sted, hvor børnene aldrig bliver udsat for overgreb. Religionen og moskéen bliver på den 
måde en form for helle og et sted hvor relationen til faderen kunne være blevet styrket, men 
tværtimod føles svigtene endnu større, fordi børnene efterfølgende oplever faderens omskiftelige 
karakter. Dette beskrives metaforisk i slutningen af digtet, da digterjeget og faderen er på vej hjem 
fra moskéen. Faderen laver en u-vending, så digterjeget vælter ud af bilen. Han tror at faderen vil 
parkere bilen, men tager fejl (Hassan 2013: 13).      
 
Ved beskrivelser af digterjegets forældres skilsmisse, berører Hassan en tendens som er typisk i 
moderne familiestrukturer: Hans far og mor bliver skilt og faderen får nye koner og nye børn. Efter 
første skilsmisse finder faderen en saudiarabisk kvinde, som dog tager hjem igen efter en måned. 
Efterfølgende henter faderen en tunesisk kvinde, som introduceres til familien, og digterjeget skal 
nu forholde sig til hendes børn (Hassan 2013: 33). Her ses altså, at Hassan i sin poesi, ligesom 
Ravn, forholder sig til en ny familiestruktur, med en ny mor og nye søskende, hvor det kun er 
faderen man deler.       
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I de digte, hvor Hassan udtrykker sympati for sin familie, er det tydeligt at den tilfalder hans 
søskende. For eksempel beskytter han sine brors fødder med sine strømper, for at minimere smerten 
fra faderens tæsk (Hassan: 2012: 17). Desuden hjælper han sin lillebror med at undgå tæsk efter han 
har tisset i sengen (Hassan: 2012: 30). Han risikerer selv tæsk ved at hjælpe sin bror, men hans 
omsorg er større end frygten for hans far. Der findes altså kærlighed og medmenneskelighed i 
digtene, som er rettet mod søskende og særligt førnævnte broder, som også kommer på 
institution.       
      
Hassans digtsamling er ligesom Nordenhofs udtryk for en slags bekendelseslitteratur. De første 
digte beretter om en hård barndom og opvækst, men på side 135 i langdigtet er der et tempusskift 
fra præteritum til præsens og futurum. Dette skift kan tyde på, at Hassan forsøger at gøre op med de 
hykleriske muslimer - hans baggrund - og dermed sin position i familien.  
 
Kroppen 
I Christina Hagens White girl er kroppen en hvid kvindekrop. Digtene omhandler kvinders 
oplevelser i udlandet, hvor de tillægger mændenes eneste kontaktsøgen til at handle om at de vil 
have sex med dem. Kvindekroppen reduceres i denne optik til kun at være et kønsorgan, som 
manden forsøger at få adgang til og det er netop denne tankegang som Hagen fremstiller ved at 
bruge postkort som det formmæssige udtryk. I nogle digte ser vi tankegangen repræsenteret hos 
mændene, mens der andre gange berettes om tankestrømme, hvor kvinderne pålægger denne 
tankegang til andre. Det er derfor svært præcist at afgøre hvem der genererer tankegangen – om det 
er et biologisk princip, om det er mandens opfattelse, eller om det er kvindens opfattelse af hvordan 
mandens tanker.   
 
Kroppene i digtsamlingen er defineret ved dets hudfarve:  ”...jeg  ingenting  se  i  Harlem,  New  York,  
jeg bare gå rigtig stresset og være bange og skynde mig ned til den tog og gemme min hud under 
jakke”  (Hagen 2012: 8). Ved at forholde sig til hudfarven, adskiller Hagen sig fra de andre, ved at 
gøre etnicitet og kulturforskelle til det tematiske fokus. Dette gør Hassan også, blot med fokus på 
religion og tradition. Hos Hassan er kroppen fraværende. Han finder det ikke vigtigt at forholde sig 
til kroppen. 
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I Theis Ørntofts Digte 2014 bliver  kroppen  reduceret  til  atomer.  ”De atomer jeg var som barn / er 
de stadig til stede på den blå planet / i så fald vil jeg gerne vide det”  (Ørntoft  2014:  22).  Ørntoft  
pålægger digtene et makro- og mikroperspektiv. Makroperspektivet er universet, hvor mælkevejen 
og solsystemet står i modsætning til i mikroperspektivet, som er insekter og atomer, som i følgende: 
”bag skovene / hvor insekter og ansikter / fyger / vindstød gennem tomme byer / Saturn / 
Fornaxhoben / M63”  (Ørntoft  2014:  43).  Ørntoft  vælger  at  stave  ansigter  ’ansikter’,  hvilket  er  for  at  
tydeliggøre sammenligningen med insekter. Tankegangen kunne være, at når ordene ligner 
hinanden,  så  ligner  indholdet  også.  Tidligere  skriver  han  nemlig  ”men det kan være det samme / før, 
efter / ansigter, insekter / forskelle er mig kun sproglige”  (Ørntoft  2014:  30). 
 
Naturen 
Hos Yahya Hassans er det er ikke naturen der er i højsædet, men derimod det urbane. Naturen 
fremstilles når han mindes Palæstina eller familiemedlemmer fra Mellemøsten. Digtsamlingen 
foregår i et miljø, hvor naturen for det første ikke er til stede, og for det andet ikke spiller en rolle. 
Det primære miljø er ghettoen i Aarhus, institutioner og fængsler. Det er en hårdt skrevet 
digtsamling, som primært giver læseren en fornemmelse af knytnæveslag og beton.  
 
Naturen er anderledes til stede i Theis Ørntofts Digte 2014. Tempoet er langsomt og giver plads til 
fordybelse og eftertanke, som vi også primært så det hos Rolsted og Halling Nielsen i deres 
digtsamlinger, når de skriver om naturen. Digtsamlingen handler om apokalypsen og den 
meningsløshed, der er så svær at forestille sig, men som vil indtræffe, når enden er nært forestående. 
Ligesom Halling Nielsen, springer Ørntoft dog i sproget og udfordrer forskellene mellem det 
beskrivende af naturfænomener, og det hverdagsagtige, som bryder med hinanden. 
 
“Jeg drømte at vi ikke længere fastholdt hinanden 
i menneskelige former.  
Jeg drømte at små tæger 
sugede sig fast på sekundet jeg blev født i 
så grundvandet på en fjern planet blev til blod. 
Nu viser Eurosport tennis”  (Ørntoft  2014:  15). 
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Ørntoft bevæger sig mellem beskrivelser på mikro- og makroniveau - fra små tæger til en planet 
langt ude i rummet. Apokalypsen som tema, er gennemgående, ligesom vi så det hos Smith, men 
naturen fylder mere hos Ørntoft. Baseret på hans brug af naturen, kunne han sagtens være en del af 
Generation Etik.  
 
Christina Hagens White girl minder om Nordenhof hvad angår naturen. Naturen er en del af 
digtsamlingen på den måde, at de forskellige digte foregår i forskellige sydlandske lande, hvor 
naturen er anderledes end hvor jegerne kommer fra. Der er derfor mange korte naturbeskrivelser 
som hos Nordenhof. Digtsamlingen adskiller sig derfor fra naturbeskrivelserne hos eksempelvis 
Rolsted, Halling Nielsen og Sten-Knudsen, hvor naturen bruges til metaforer og tillægges 
menneskelige egenskaber. På side 17 i White Girl findes dog et digt, som er interessant i forhold til 
natur:   
 
“Jeg se den flot natur, jeg se den flot træ og den moden fersken, og jeg se den skrald, du 
bare smide i den vejkant ud af din vindue. / Hvorfor du gøre det? / Hvorfor du ikke 
samle op? / I min land vi ikke smide affald. / Vi natur respektere, vi ikke svine”  (Hagen  
2010: 17). 
 
Citatet er ikke blot en beskrivelse af naturen, men trækker også på en vestlig diskurs om at man skal 
værne om den, da naturen er noget smukt, som også oftest er den sammenhæng vi ser naturen brugt 
i i værkerne i Generation Etik. Digtene giver grobund for en diskussion af den hvide turists dårskab. 
Som hvid vesterlænding glemmer man ofte, at ens eget land har svinet lige så meget da det var i 
udviklingsstadiet. Men blikket på naturen er også interessant, da det er sigende for hvordan og 
hvorfor vi ser på naturen som vi gør, blandt andet også i Generation Etik.  
 
Politik 
 
I Theis Ørntofts digtsamling Digte 2014 møder læseren en dystopisk fremstillet menneskeskabt 
apokalypse, som er fuldkommen uundgåelig, faktisk er den allerede i gang:  
 
”hver  gang  nogen  udtrykker  håb  for  det  bestående/får  jeg  det  fysisk  dårligt ./ Lad os 
sætte os her i skumringen og vente på/at revolutionen griber os./ Lad os sætte os ned 
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med  kviksølv  i  lungerne/  og  flyforbindelser  i  hud  og  hår/  og  læse  breaking  news”  
(Ørntoft 2014: 11).  
 
Vi håber på at verden består, men gør ikke noget aktivt for det. Vi sidder inaktive og venter på at 
revolutionen skal komme over os, så vi kan gøre noget ved den massive forurening vi udsætter 
vores hjem for, men det er for sent: Forureningen ødelægger luften vi indånder lige nu. Det skal dog 
ikke forstås som en løftet pegefinger fra et bedrevidende digterjeg, for digterjeget selv er selv lige 
så passiv over for problemerne, hvilket ses i digtet på side 11.  
 
Der er intet at gøre. Tingene går deres sørgelige gang uanset hvad, så hvorfor bryde sit hoved med 
at bilde sig en kollektiv bevidsthed ind, når vi i virkeligheden tænker på egen profit? Denne 
ligegyldighed over for det kollektive projekt ses igen på side 19, hvor Ørntoft skriver:  
 
”der  er  grænser/for  hvor  høj  arbejdsløshed  et  demokrati  kan  holde  til/  der  er  grænser 
for det hele, men jeg er ligeglad/ jeg er ligeglad indtil det er for sent/ og ved du/ at jeg 
tror  det  er  et  essentielt  træk  ved  menneske  anno  kapitalisme”  (Ørntoft 2014: 18).  
 
Ørntoft understreger desuden, at mennesket ikke bør se sig selv som noget unikt og ophøjet fra 
naturen. Vi er lavet af de samme atomer og indgår i samme cyklus som alt andet. Denne 
eksistentialistiske tankegang møder vi allerede i åbningsdigtet når Ørntoft skriver: ”et  sted  imellem  
alle  sine  atomer/  døde  det  man  kaldte  min  mor” (Ørntoft 2014: 5) og senere afslutter samme digt 
med  linjerne:  “Jeg  betragter  hendes  skelet/  inde  i  ravklumpen  på  natbordet”  (Ørntoft 2014:  5). 
Digterjegets mor dør og indgår i en cyklus, hvor de atomer der udgjorde hende, lige så godt kunne 
ende i en ravklump. Det er interessant at digterjeget beskriver, at det der udgjorde moderen, lå i 
mellem atomerne, altså i intetheden. Citatet indeholder desuden en intertekstuel reference til Albert 
Camus roman Den fremmede, som kan siges at være et af de essentielle værker i eksistentialistisk 
litteratur. Forståelsen af mennesket som reduceret til en samling atomer der, for en kort stund, udgør 
det  vi  kalder  ’vores  krop’  er  gennemgående  for  digtsamlingen.  For  eksempel  skriver  Ørntoft  igen  på  
side 54: ”nu  trækker  jeg vejret og holder det inde, som om det var mit./ Jeg er en snylter på en blå 
planet”  (Ørntoft 2014: 54). 
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I Hassans digte bliver vi kastet ind i en verden af vold, misbrug og kriminalitet. Hassan og 
Nordenhof udstiller de hykleriske og dobbeltmoralske mennesker i samfundet, men hvor Nordenhof 
skriver ud fra et etnisk dansk perspektiv, skriver Hassan digte fra ghettoen og retter yderligere sin 
kritik mod hykleriske muslimer. Volden er mere eksplicit fremstillet hos Hassan og selvom han 
skriver fra ghettoen, synes digtsamlingen at være udtryk for et symptom på noget man kan støde på 
i alle belastede samfundsgrupper. Nordenhof påtager sig de udsattes stemme og prædiker 
velfærdsstat og fælles ansvar, hvor Hassans kritik som udgangspunkt er rettet mod hans bagland. Vi 
møder  den  for  eksempel  i  digtet  ‘Eid’:   
 
”HAN  MØDTES  MED  TO  PERKERE  UNDER  EN  BLOK/  MORGENKNÆK  OG  
RESTER AF WIENERBRØD/ KØBTE TASKER FOR 500 OG SOLGTE DEM FOR 
7000/ EIDGAVER OG GLADE SØSTRE/ SYNDERNES FORLADELSE I EN LEJET 
SPORTSHAL/  FORSAMLINGSBØN  OG  FORBANDELSER  OVER  DE  VANTRO” 
(Hassan: 2013, 91). 
 
Vi møder også en mere direkte kritik, når Hassan skriver:  
 
”JEG  ER  EN  SKIDE  ANTISEMIT/  JEG  FIK  DET  IND  MED  FADERMÆLKEN/  MED  
DRONERNE OVER OLIVENTRÆERNE/ MED STJERNER OG STRIBER OG HVID 
FOSFOR/ JEG FIK DET IND MED GRÆDEMUREN/ MED YNK SIDEN 
HOLOCAUST/  MED  PALÆSTINENSERNES  YNK/  OG  JEG  YNKER  MED  DEM” 
(Hassan 2013: 115).  
 
Digterjeget har arvet sin antisemitisme fra faderen, men den er også opstået ved at have været vidne 
til  en  krig  hvor,  “stjerner  og  striber”  – formentlig et metonym for U.S.A – sendte  “droner  og  hvid  
fosfor”  over  Palæstina,  og  derved  endnu  en  gang udviste deres sympati for israelerne på 
palæstinensernes  bekostning.  Man  fornemmer  desuden  en  klar  kritik  af  U.S.A’s  deltagelse  i  Israel-
Palæstina-konflikten, samt konflikten i sig selv, men de to første vers i digtet “JEG  SKIDER  EN  
ROSE MED TORNE/ MIN RØV  BLØDER  MED  DÅRSKAB  OG  HÆVN”  (Hassan 2013: 115), samt 
titlen  ‘Man  græmmes’,  understreger  samtidig,  at  digterjeget  fuldt  ud  er  klar  over,  at  hans  holdning  
er påvirket af hans opvækst og tilhørsforhold til Palæstina. 
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En sidste ting som her skal nævnes, er de mange beretninger om vold på institutioner, som er 
gennemgående  for  digtsamlingen.  Et  eksempel  er  i  digtet  ‘Kaffeholdet’  (Hassan  2013:  64),  hvor  
digterjeget blandt andet beskriver hvordan “FORSTANDERENS  BEKENDTE/  OG  ANDET  
BONDEFOLK  …” bliver tilkaldt når der er optøjer på institutionen Solhavens afdelinger, “OG  
NÅR ALLE HAR FÅET BANK OG ER SENDT PÅ VÆRELSET/ DRIKKES DER KAFFE/ OVER 
BLANKE  MAGTANVENDELSESSKEMAER”  (Hassan 2013: 64). Vi fornemmer her en kritik af det 
manglende opsyn med autoriteterne på institutioner, som ingen grund ser til at udfylde 
magtanvendelsesskemaerne, for de unge på institutionerne har fortjent tæsk, når de ikke kan opføre 
sig  ordentligt.  Om  “forstanderens  bekendte”  og  “andet  bondefolk”  skal  forstås  bogstaveligt,  kan  
diskuteres - digterjeget bruger det muligvis som udtryk for de pædagoger der tilkaldes, når der er 
brug for ekstra hjælp. Det absurde i scenariet kommer til udtryk ved den nøgterne bemærkning om, 
at de efterfølgende samles om en kop kaffe, som man kan forestille sig at man ville gøre efter et 
veloverstået stykke arbejde.  
 
Ligesom hos Nordenhof, er det let at læse digterjeget og Yahya Hassan som én og samme person, 
hvilket gør at digtene planter en fod solidt i den virkelige verden. Det er også en af grundene til, at 
Hassans digte er brugt flittigt i den danske integrationsdebat. 
 
Christina Hagens digtsamling virker til at være gennemsyret af en kritik af den hvide turist, som 
tager til udlandet og føler sig forurettet, når tingene ikke er som man har forventet. Man har betalt 
for  at  rejse  til  et  andet  land,  og  gør  nærmest  ‘de  indfødte’  en  tjeneste  ved  at  være  til  stede  - og derfor 
har de bare at opføre sig ordentligt. Digtsamlingen er en samling af fiktive breve, baseret på 
virkelige ferieminder, skrevet af hvide kvinder. Digtene eller brevene er skrevet med etnolekt, som 
kan have til formål, at understrege vesterlændinges fordomme om  ‘indfødtes’  manglende  
engelsksproget kompetencer. Ironien - eller kritikken - kan er derfor underforstås med, at hvis man 
skal gøre sig forståelig,  må  man  tale  på  ‘deres  niveau’.  Postkortene  er  alle  historier  om  hvordan  
hvide  kvinder  i  udlandet  er  blevet  uretfærdigt  behandlet  eller  snydt,  som  når  digterjeget  i  ‘Til  
taxamand,  du  godt  selv  ved,  hvem  du  er!’ for eksempel skriver:  
 
 
“Hvor  dum  du tro, jeg er? Du tro, jeg ikke ved lidt om afstand? Jeg regne ud, tur der i 
går koste 100 kroner, er tur der i dag koste 100 kroner. Men du tro mig og min veninder 
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dum.  Du  bare  køre  ud  over  mark  og  ind  igennem  skov  og  forbi  hav  og  bod  med  is”  
(Hagen 2012: 26).  
 
De hvide piger mener altså at være berettiget i deres forurettethed. White girl forlanger, at “De  mig  
behandle  som  ligeværdig  menneske”  (Hagen 2012: 20), men samtidig ikke bleg for at kalde en 
kvinde for "...  sort  dame  i  New  York...”  og komme med fordomsfulde bemærkninger om hende, 
som: “Du  den  skinke  spise  i  din  lille  faldefærdig  hus  i  Bronx.  Jeg  se  folk  som  dig  den  hus  i  Bronx  
og  mænd  stå  varme  sig  ved  tønde  ild”  (Hagen 2012: 19). Generelt bruger de hvide kvinder i digtene 
nedsættende og fordomsfulde ord om de mennesker, de mener har forurettet dem, for eksempel:  
 
“Du  bare  kokosnød  drikke  og  tromme  spille  på.  Du  bare  smile  den  tandpastasmil  med  
din rastafletning. Du gå dandere, du ikke den smerte kende til. Jeg sige dig, vi findes 
menneske med følelse, som ikke kun tænke på rytmisk musik og bare balder. Du ikke 
tage liv og kærlighed alvorlig, Jamaicamand”  (Hagen 2012: 25). 
 
Brugen af pidginsprog, samt den gennemgående mangel på selvindsigt hos de hvide kvinder, gør at 
deres udtalelser kommer til at virke absurde. Det er i denne absurditet at kritikken ligger. De hvide 
kvinder har en tendens til at fremstille de mennesker de møder på deres rejser som dyr der burde 
civiliseres, men samtidig skildrer et af digtene hvordan man også kan føle sig snydt, når man er 
blevet  lovet  at  se  en  ‘rigtig’  masaikriger:  “Du  fucking  vise  mig  turistmasai,  der  også  den  Coca-Cola 
drikke af flaske. Der bare danse rundt i ring  for  sjov  for  dum  turist  og  tage  penge  fra  min  lomme.”  
(Hagen 2012: 11). Hagen kritiserer indirekte den dobbeltmoral der ligger i at de hvide turister 
ønsker at blive behandlet civiliseret, men samtidig prøver at fastholde en forestilling om udlandet 
som  ‘oprindeligt’  og  tilskriver  dem  civiliserede  egenskaber,  i  forhåbning  om  at  få  en  autentisk  
oplevelse. 
 
Udsigelse 
Hos Hassan er digterjeget specifikt, der markerer sig ved at jeget oplever og har en holdning. 
Foruden titlen som indikerer at bogen handler om Hassan selv, bliver læserens formodning om at 
udsigelsesinstansen er forfatterjeget selv, først indfriet sent i digtsamlingen, når han bruger sit eget 
navn (Hassan 2013: 45). På den måde minder Hassan om Nordenhof og de to er de eneste, som 
eksplicit udvisker grænserne mellem forfatterjeg og digterjeg. Yderligere er der paratekster som 
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peger på at en sammenhæng, blandt andet sagen med hans kontaktperson (Brovall & Olesen 2013), 
som også figurerer i et digtet af samme navn. Hassan har desuden deltaget i flere interviews, hvor 
han fortæller om sin barndom og bekræfter, at det er hans opvækst og oplevelser, der behandles i 
digtsamlingen. Hassans forfatter-jeg markerer hans eget subjekt, hvorimod der hos Hagen er tale 
om et fiktivt jeg. Hvor Yahya Hassan kan sammenlignes med Nordenhof, fordi de begge bedriver 
performativ biografisme er Hagen derimod svær at sammenligne med nogle af de andre forfattere. 
Digterjegene i hendes digtsamling er en sammensmeltning mellem flere forskellige virkelige 
menneskers oplevelser, bearbejdet og omskrevet af forfatterjeget. 
 
Når Hagen på bagsiden af sin digtsamling forklarer, at de postkort som indgår i digtsamlingen er 
omskrivninger af andre menneskers, karakteriserer hun et fiktivt jeg med en ironisk distance, 
nemlig tematikken omkring den hvide kvinde som turist. Der præsenteres flere afsendere af 
postkortene, men fordi sproget og holdningen er den samme – ud over digtet på side 22 - er der ikke 
tale  om  en  flerstemmighed,  som  for  eksempel  hos  Ørntoft:  “... til fabrikken hvor mine børn/ sidder 
og syr i sig selv”  (Ørntoft  2014:  8),  hvor  han  nærmest  indtager  ‘samfundets  stemme’.  I  et  andet  digt  
er  “jeg ligger et sted iblandt dem og ser Game of Thrones”  (Ørntoft  2014:  side  29),  et  eksempel  i  
teksten,  hvor  et  ‘jeg’  optræder  og  kædes  sammen  med  en  specifik  tidslig  aktuel  reference, hvor man 
kan argumentere for, at der sker en sammensmeltning af forfatter- og digterjeg. Dette skift mellem 
synsvinkel er udtryk for de forskellige rum der skabes i digtsamlingen. Det jeg der fremstilles, 
forankres i lokale og intime rum, men også i fremtidsrum, hvor udsigelsen skifter. De skiftende 
udsigelser hos Ørntoft minder om Jonas Rolsteds måde at udsige fra forskellige synsvinkler. Ørntoft 
forklarer  selv  i  et  interview  med  Information,  at  han  veksler  mellem  forskellige  ‘jeg’  i  sine  
digtsamlinger, og at han blot betragter de jeger han skriver frem og forsøger at lære den verden og 
det jegs stemme at kende. Dette står eksempelvis i skærende kontrast til Hassan og Nordenhof, som 
tager af hovedstolen og lader forfatterjeg og digterjeg smelte sammen. 
 
Delkonklusion  
På baggrund af analysen kan man konkludere, at der - i forhold til de udvalgte analysepunkter - er 
stor forskel på, hvor meget digtsamlingerne ligner hinanden. Inden for det sprog- og formmæssige 
er der stor diversitet, men alligevel kan man sige, at der særligt er to forskellige stemmer, der 
præger flere af værkerne. Dels den nøgterne, hverdagslige stemme, dels den poetiske stemme. 
Digtsamlingerne ser formmæssigt forskellige ud, men for alle gælder det, at det formmæssige 
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udtryk står i relation til det indholdsmæssige. Hos Rolsted står formen ikke bare i relation til 
indholdet, men bliver styrende for det, da hans digtsamling er mere systematisk. Inden for temaerne 
er det særligt familie, politik og krop og køn der er bemærkelsesværdigt og spiller en væsentlig rolle 
i digtsamlingerne, men også på meget forskellig vis og i forskellig grad. For det første er det 
væsentligt,  at  udsigelsesinstansen  er  forankret  i  et  ’jeg’,  hvorfra  den  politiske,  observerende  og  
bekendende stemme taler. Derfor kan man sige, at digtene både siger noget om digterjegene og 
forfatterne, fordi vi ser en tendens til performativ biografisme, og desuden siger noget om den 
samtid, de er udkommet i. Hos de forfattere der behandler familierelationer, er det primært 
forholdet  til  digterjegenes  fædre,  der  gør  sig  gældende  samt  den  ‘moderne  familie’,  hvor  
digterjegene skal forholde sig til nye søskende og nye familieroller. Forholdet til far er det 
væsentligste omdrejningspunkt hos Nordenhof. Det politiske som tema er også gennemgående. 
Dette tema er særligt præget af en stillingtagen til eller indignation over samfundet. I relation til de 
fremhævede tematikker og udsigelsesinstansen er det væsentligt, at jeget der behandler for 
eksempel politik og familie, gør det med kroppen i centrum. Kroppen er en sansende størrelse, der 
er forankret i det nu, vi lever i, der forholder sig til sit køn, både fysisk, psykisk og som en social 
størrelse. Krop og køn som tematik betyder mest i Ravns digtning. Generelt er den sensuelle 
kærlighed karakteriseret ved sit fravær, dog er den nærværende hos Smith. De digtere som ikke 
omfattes af Generation Etik, skiller sig en anelse ud hvad angår udsigelse, familie og køn og krop, 
men i forhold til politik som tema lægger de sig tæt op af Generation Etik. Derfor kan man undre 
sig over, at disse forfattere ikke omfattes af generationsbetegnelsen. 
 
David Perkins 
I  følgende  afsnit  præsenteres  David  Perkins.  Perkins  stiller  spørgsmålet  ’Er  det  overhovedet  muligt  
at  bedrive  litteraturhistorie?’.  Perkins  refleksioner og pointer benyttes i dette projekt til, både at 
sætte spørgsmålstegn ved litteraturhistorieskrivning, nærmere bestemt om den form for 
litteraturhistorie,  som  betegnelsen  Generation  Etik  udspringer  af.  Yderligere  vil  Perkins’  teori  blive  
brugt til at diskutere, hvilke litteraturhistoriske problematikker der opstår i udformningen af 
Generation Etik. Altså når forfattere inkluderes og ekskluderes, samt tager afstand fra betegnelsen, 
og hvad det har af betydning for den kommende litteraturhistorie om 2010’erne.  Teorien  vil  tage  
afsæt i en undersøgelse af, om Generation Etik er opstået som litteraturhistorisk fænomen, grundet 
deres fællestræk, eller om det skyldes et behov i samtiden, for at danne fællestræk i litteraturen. 
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David Perkins er professor emeritus i engelsk og amerikansk litteratur ved Harvard, og han har 
blandt andet skrevet bogen Is litterary history possible fra 1992. Perkins vigtigste pointe er, at 
litteraturhistorie aldrig vil lykkes fuldt ud som et videnskabeligt projekt, men at det er et nødvendigt 
projekt (Rosendahl Thomsen og Larsen 2005: 34). Det kan ikke lykkes videnskabeligt, fordi 
fremstillingsformen af den historiske forståelse af litteraturen og dilemmaet mellem sammenhæng 
eller kompleksitet aldrig kan være objektiv. Dilemmaet består i, at hvis litteraturhistorien skal 
skrives troværdigt som sammenhængende historie, så påvirker det kompleksiteten og detaljerne, 
ved at skulle være en enkel og kausal historie. Hvis fokusset derimod er på kompleksiteten, så 
bliver det svært at skabe en sammenhængende historie, på grund af detaljerigdommen og alle de 
forskellige elementer som kendetegner periodens forfattere (Rosendahl Thomsen og Larsen 2005: 
34). På trods af alt dette er det dog nødvendigt at bedrive litteraturhistorie, fordi det giver 
litteraturen mening, ved at danne overblik, at inddele efter fællestræk og som udtryk for tidsånden i 
værkets samtid.   
 
Perkins rejser spørgsmålet ”Er  det  muligt  at  skrive  litteraturhistorie?” (Perkins 2005: 54). For at 
besvare dette spørgsmål er det vigtigt at se på litteraturhistoriens hensigt. Perkins fremlægger en 
stor mængde af forskellige hensigter, blandt andet at genkalde fortidens litteratur, at organisere 
fortiden gennem udvælgelse af forfattere, at fortolke værker i forhold til den historiske kontekst, og 
at sætte fortidens litteratur i forhold til nutiden (Perkins 2005: 54). Ydermere skelnes der mellem at 
fremstille og at forklare som litteraturhistoriens gennemgående mål – ”at fremstille vil sige at 
fortælle, hvordan den[fortiden] var, og at forklare vil sige at angive, hvorfor – hvorfor de litterære 
værker  fik  den  karakter,  de  har,  hvorfor  litteraturen  udviklede  sig,  som  den  gjorde” (Perkins 2005: 
55). Perkins argumenterer for, at den bedste måde at bedrive litteraturhistorie er, at komme med 
sandsynlige forklaringer, dog kan disse forklaringer ikke undgå at blive påvirket af den samtid, 
hvori den skrives og skribentens egen subjektive holdning. Med dette berøres et af 
grundproblemerne ved litteraturhistorieskrivning, nemlig objektiviteten. Når der skrives 
litteraturhistorie, så anlægges der altid et bestemt perspektiv på fortiden, hvorfra forfattere og 
værker inkluderes eller ekskluderes.  
 
Perkins  inddrager  Rolands  Barthes  udtryk  ’syntese  mellem  værker’  for  at  underbygge  
klassifikationen af forfattere i bestemte genrer og perioder. Det er en helt afgørende antagelse, at de 
respektive forfattere, genrer og perioder kan samles under en bestemt term eller klassificering, i 
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form af en gyldig gruppering. Det er gennem denne generalisering, at det bliver muligt at organisere 
fortidens litteraturhistorie, så det giver mening i et kausalt historisk forløb: ”At  skrive  
litteraturhistorie indebærer udvælgelse, generalisering, organisering og anlæggelse  af  perspektiv” 
(Perkins 2005: 62). Dette medfører at litteraturhistorie intellektuelt og akademisk ikke kan 
forsvares, men der er et behov for at læse litteraturhistorie. Det er i dette komplekse paradoks, at 
litteraturhistorien bliver nødvendig. Det er med dette udgangspunkt, at vi ønsker at diskutere 
Generation Etik-betegnelsen i et forsøg på at bedrive litteraturhistorie. Generation Etik-betegnelsen 
er  en  litteraturhistorie  in  spe  for  10’ernes  unge  danske  poesi.  Spørgsmålet  er  så  om  denne  
betegnelse overhovedet er passende, og om den er for ekskluderende, fordi den udelader forfattere 
som Ørntoft, Hagen og Hassan. Det er også interessant - i henhold til eftergeneraliseringer - at 
diskutere,  om  denne  konstruktion  er  repræsentativ  for  10’ernes  unge  poesi, om det netop er det 
etiske, der binder forfatterne sammen, og om det kan lade sig gøre at samle de udvalgte forfattere 
under betegnelsen.  
 
Diskussion 
I diskussionen ønsker vi at behandle generationsbegrebet og litteraturhistorien i forhold til 
Generation Etik. Mette Høeg inddrages for at give et eksempel på, hvordan litteraturhistorie 
bedrives i medierne, når de nutidige tendenser beskrives. Yderligere ønsker vi at diskutere Sten-
Knudsen, Ravn og Smiths svar på Informations Generation Etik-betegnelse, da vi mener, at det 
giver et godt blik på forfatternes syn på denne. Afslutningsvis vurderer vi, om der er tale om en ny 
generation  på  baggrund  af  værkernes  relation  til  00’erne,  og  om  det  nødvendige  fadermord  har  
fundet sted. 
 
Den 9.5.2015 kunne man  på  forsiden  af  Weekendavisens  bogtillæg  læse  debatindlægget  ‘Dansk  
litteratur lider under kvindelige forfatteres dominans’  skrevet af Mette Høeg, som er tilknyttet UC 
Berkeley som Fulbright Scholar (Høeg 2015). Debatindlægget bruges i denne sammenhæng til at 
eksemplificere, hvordan litteraturhistorie bedrives uden for de akademiske rammer og uden at der 
fremlægges en dybdegående analyse.  
Høegs hovedpåstand er, at kvinder fylder for meget i ny dansk litteratur, og at dette fører “en 
mavesur og aggressiv fremførelse af politisk korrekte, kedsommelige og forudsigelige queer-, 
gender-, racisme-og  feminismesynspunkter” med sig (Ibid.). Mændene bliver forfordelt både på 
forlagene og på Forfatterskolen. Ifølge Høeg er kvindernes poesi kendetegnet ved et enormt fokus 
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på eget følelsesliv, som - ved hjælp af sproglige virkemidler - bliver ophøjet til at være noget 
specielt, trods i højere grad at være karakteriseret ved konformitet. Hun mener at dette træk er 
noget, forfatterinderne tillæres på Forfatterskolen:  
 
“...her får de flittige og stræbsomme piger tillært sig et sprog, der gør dem i stand til at 
tilføje deres trivielle barndomsminder et skin af dybde og kompleksitet og deres 
pølsenormale  forhold  til  ungdomskæresten  et  udtryk  af  drama  og  farlighed”  (Høeg 
2015). 
 
Desuden skydes der med skarpt efter forfattere som Nordenhof, som - ifølge Høeg - kun er blevet 
ansat på Forfatterskolen, fordi hun er psykisk syg, Lee Langvad der introduceres med ordene 
lesbisk og adopteret, Klougart der, blandt andre ting, kaldes selvforelsket, samt mange flere. Det 
interessante ved Høegs debatindlæg er, at det er et klart eksempel på et forsøg på at skrive 
litteraturhistorie. Høeg udvælger nogle forfattere (og fravælger dermed samtidig en hel masse 
andre), som alle er kvinder, og generaliserer ud fra disse, at kendetegnet ved samtidens digtning i 
Danmark er, at kvinderne er dominerende. Hun organiserer dem som en samlet gruppe og anlægger 
et bestemt perspektiv på dem, som må siges at være meget negativ og ensporet. Denne proces 
stemmer overens med Perkins udsagn om, hvordan man bedriver litteraturhistorie. I det hele taget 
kan man diskutere, hvor velovervejet Høegs kritik er. Den bedst sælgende poet i Danmark 
nogensinde er Yahya Hassan, og af andre mandlige forfattere kan blandt andre nævnes Ørntoft, 
Halling Nielsen og Rolsted, som alle er blevet relativt berømmet for deres forfatterskaber. Jævnfør 
vores analyse af udvalgte poeter, er det desuden et meget forsimplet billede Høeg tegner, når hun 
karakteriserer alle kvindelige forfattere ved, at have en nærmest barnlig fiksering på deres 
følelsesliv. 
 
Høegs artikel har skabt stor furore i det danske litterære miljø og vil givetvis få indflydelse på, 
hvordan vi fremadrettet vil komme til at tale om den poesi, der bliver skrevet lige nu. Netop derfor 
er det vigtigt at undersøge, hvad litteraturhistorie er for en størrelse. Det er umuligt at komme med 
et endegyldigt svar på, hvad den rigtige måde at bedrive litteraturhistorie på er, men det er muligt at 
diskutere, hvordan man gør det mest kvalificeret. Høeg kan, grundet det format hun udgiver i, 
tillade sig at være polemisk, og kan desuden undlade at fremlægge selve analysen. Det kan virke 
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som om, der er andre faktorer, der spiller ind på hendes vurdering. Vi mener at det er nødvendigt at 
undersøge selve litteraturens historie og lade værkerne tale for sig selv.      
 
Generation Etiks familieligheder  
En måde at bedrive litteraturhistorie er, at bruge Wittgensteins familielighedsbegreb i et forsøg på at 
lave et mere sammenhængende mønster af litterære generationer. Som bekendt viser vores analyse, 
at det til dels er muligt at tale om en familielighed mellem de indlemmede forfattere, men det 
kommer til at virke kunstigt at tale om sådanne familieligheder, da båndenes styrke afhænger af, 
hvilket parameter man fokuserer på. Hvis man for eksempel fokuserer på politik som tematik, er det 
let at få øje på forbindelsen mellem Nordenhof, Ravn og Sten-Knudsen, mens båndene til resten af 
generationen bliver mere udvaskede. Selv med denne tilgang bliver det billede man fremmaner af 
generationen forenklet, i forhold til den kompleksitet som værkerne indeholder hver for sig. Hvis vi 
fokuserer på temaet politik ud fra familielighedsbegrebet, er det desuden svært at se, hvorfor de tre 
udeladte forfattere ikke skulle kunne indlemmes i Generation Etik. Når vi fokuserer på andre 
parametre, ser familielighederne anderledes ud. 
 
Der må altså være andre faktorer der spiller ind, når Morten Chemnitz indlemmes, mens Ørntoft, 
Hagen og Hassan udelades, selvom de har et tydeligere tematisk fællesskab med de andre digtere, 
end Chemnitz har. Generationsbetegnelsen er måske i højere grad et udtryk for et 
kunstnerfællesskab forbundet af alder, gang på forfatterskolen og samme omgangskreds. Alle de 
indlemmede forfattere er født omkring 1985, og de fleste har haft deres gang på forfatterskolen fra 
2007-2011. Her udskiller Julie Sten-Knudsen sig ved ikke at have gået på forfatterskolen, mens 
Ørntoft burde indlemmes i generationen, da han har gået på forfatterskolen fra 2007-2009 og er født 
i 1984. Selv på disse vilkår har Generation Etik-betegnelsen altså sine modsigelser.  
 
Kategorisering af forfattere som en del af en generation, bør ske på baggrund af værkerne, og det 
bør ikke være sociale faktorer, der udgør grundlaget for en generationsbestemmelse. Man kan dog 
ikke udelukke, at det sociale spiller ind, når litteraturhistorien inddeles i generationer, som det ses 
ved  eksempelvis  Valbyparnasset  og  80’er  generationen.  Der  opstår  nogle  kunstnerfællesskaber  på  
baggrund af sociale omstændigheder. Spørgsmålet er så om de kædes sammen af sociale grunde, 
eller af litterære grunde. Her må litteraturhistorien fokusere på værkernes historie.    
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Forfatterne og medierne  
I forhold til generationsbetegnelsen og bedrivelse af litteraturhistorie, er det interessant at se på 
medierne, deres indflydelse på, hvordan diskussionen af Generation Etik har taget sig ud, og 
hvordan forfatterne selv forholder sig til at blive kategoriseret som en del af en generation. 
Indledningsvis i projektet blev artiklen fra Information, den 24. januar 2014 præsenteret (Bendsen 
2014). I artiklen forholder Mikkel Frantzen, Asta Olivia Nordenhof og Rasmus Halling Nielsen sig 
til en ny litterær generation,  som  underbygges  af  Elisabeth  Friis’  bud  på,  hvorfor  det  netop  er  etiske 
problemstillinger, der præger litteraturen i dag. 
 
Til artiklen i Information i januar er knyttet et billede af de tre forfattere, der sidder omkring et 
bord, hvor de formentlig har diskuteret de litterære tendenser og dem selv som en del af disse. Det 
er netop interessant, at forfatterne her forholder sig til tendenserne, men frabeder sig betegnelsen 
Generation Etik. Tidligere har vi set eksempler på, at forfattere selv har været en del af og skabt 
generationsbetegnelser,  blandt  andet  hos  forfatterne  i  ‘Den  unge  Lyrik  og  dens  Krise’  med  Tom  
Kristensen (Kristensen 1925), Hans-Jørgen Nielsen som vi bruger i projektet, og Søren Ulrik 
Thomsens  poetik,  ‘Farvel  til  det  blå  rum’  (Thomsen  1990).  Forfatterne  som  omfattes  i  Generation  
Etik forholder sig positivt til de kendetegn, der peges på - de etiske problemstillinger, som gør sig 
gældende i deres litteratur - men mener ikke at der er tale om en generation.   
 
Artiklen i Information satte i hvert fald gang i en diskussion af generationsbetegnelsen. Blandt 
andet affødte den et blogindlæg på blogkollektivet Promenaden, hvor Lars Frost erklærer sig helt 
uenig  i  Friis’  analyse,  fordi  han  slet  ikke  mener,  at  der  er  noget nyt ved litteraturen. Friis forsvarer 
sig efterfølgende i kommentarfeltet – blandt andet tager hun afstand fra overhovedet at have kaldt 
de nye forfattere for Generation Etik - og Frost igen på hendes. På trods af at Friis tog afstand fra 
betegnelsen, har artiklens overskrift altså manifesteret sig, og begrebet Generation Etik er holdt ved.  
 
Mediernes indflydelse på for eksempel generationsbetegnelser er omfangsrig i dag, og om muligt 
mere end tidligere. Virale medier som blogs og debatindlæg med kommentarfelt gør interaktionen 
mellem forfattere, journalister og andre litterater hurtigere. Forfatternes blogs og Facebookprofiler 
fungerer som deres talerør, hvor de meddeler og ytrer deres tanker og meninger.  
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Generation etik om generation etik 
Det er interessant, at forfatterne som omfattes af Generation Etik, ikke selv vil placere sig deri. Julie 
Sten-Knudsen blev i starten af 2014 bedt om at skrive et manifest for Generation Etik, men det gad 
hun ikke for, som hun siger med reference til Strunges generationsopgør  med  70’erne,  “De er god 
underholdning, og de kan bruges i danskundervisningen” og i manchetten: “Jeg vil ikke skrive et 
manifest  for  Generation  etik.  Men  hvis  vi  stryger  ’mani’,  vil  jeg  godt  være  med  til  festen” (Sten-
Knudsen 2014). Dette vidner om hendes ironiske distance til opgaven, som understreges med 
artiklens overskrift (Mani)fest for Generation etik.  
 
I artiklen beskriver Julie Sten-Knudsen deltagerne til festen, der bestod af en del af hendes 
jævnaldrende forfattere, som hun sættes i generationsbås med. Hendes beskrivelse i artiklen af 
festens deltagere og samtaleemner er interessante i forhold til forfatternes egne syn på Generation 
Etik (Ibid.). Formen og sproget i artiklen er et tydeligt bevis på ovenstående citat, nemlig at hun 
ikke ser noget formål med, at opdele forfattere i generationer:  
 
“Vi  ved,  at  vi  står  i  dyb  gæld  til  dem,  der  har  skrevet  før  os,  de  døde  og  de  levende.  Og  
vi er individualister, som ikke ønsker at blive sat i bås som medlemmer af en eller anden 
bevægelse,  vi  ikke  engang  selv  har  defineret”  (ibid.).  
 
Her tager Sten-Knudsen direkte afstand fra en egentlig generationsbetegnelse, og det er særligt 
interessant,  at  hun  omtaler  et  ‘vi’.  Indirekte  indskriver  hun  sig  i  en  gruppering  af  unge  forfattere  og  
erkender, at der er tale om en generation.  
 
Hun trækker desuden på nogle af de fordomme, som de unge forfattere er underlagt, når hun 
beskriver, hvordan Olga Ravn er Mette Moestrup taknemmelig, fordi hun har lært hende at læse 
Ann Jäderlund, og Amalie Smith der ringer til Lars Skinnebach, for at få et godt råd i forhold til den 
dystre fremtidsudsigt. Her spiller hun på en kliché om, at de unge forfattere skriver i en forlængelse 
af Forfatterskolens undervisere, og samtidig konstituerer hun indirekte lighedstræk mellem 
Moestrups og Skinnebachs forfatterskaber og dem selv.       
 
I  en  anden  artikel  i  Information  med  titlen  ‘Sorry  Mallarmé’ fra Februar 2014, prøver Olga Ravn at 
give et bud på, hvad der kendetegner hendes generation, som er blevet døbt Generation Etik. Først 
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og fremmest nægter Ravn at “stikke  kniven i  de  gamle”  (Ravn 2014) og fraskriver derved 
generationsbegrebet dets indhold af at være et opgør med tidligere generationer. Alligevel mener 
hun, at hun kan mærke en nervøsitet hos de forfattere, der er ældre end hende selv over for den 
kunst, der ikke er til for sin egen skyld. Ravn selv er “...ikke  så  bange  for,  om  kunsten  overlever,  
bare  fordi  den  fx  også  er  politisk  …”  (Ravn 2014). I stedet for at kalde det et generationsskifte 
vælger Ravn at definere det som et magtskifte, hvor de kritikere m.fl. der tidligere har været med til 
at definere litteraturens væsen, nu bliver udfordret af andre tankegange. Kunsten - og dermed 
litteraturen - har fået opstillet så mange dogmer, for hvad den ikke må være, at den står helt alene, 
hævet over den verden den indgår i.  
 
Ravn bruger ligesom Sten-Knudsen  et  ‘vi’,  når  hun  tager  afstand  fra  Generation  Etik  betegnelsen.  
Hun fortæller, at de har oplevet 9/11, Utöya, finanskrise og andre katastrofer, så det er svært, ikke at 
skrive denne virkelighed ind i sin poesi, da det ville føles “...som  at  skrive  til  en  virkelighed,  som  er  
langt  fra  den,  vi  lever  i” (Ravn 2014). Desuden er det ikke umuligt at se litteratur som kunst for 
kunstens skyld, da skrift altid vil være præget af den verden, den er en del af. I stedet vælger Ravn 
at anskue skrift som politisk omvæltende i sig selv. Der ligger dog en dualitet i den politiske 
forståelse af skriften: “At vælge et frirum, hvor skriften kan være fri for det politiske, kan anskues 
som en politisk handling i sig selv. Men at værge sig mod, at dette rum skulle blive besmittet med 
etisk  ansvar,  det  ser  jeg  som  en  selvmodsigelse”  (Ravn 2014).  
 
Afslutningsvis pointerer Ravn, at hun simpelthen ikke kan lade være med at skrive om politiske 
eller etiske spørgsmål, fordi verden ser ud, som den gør. Den politiske virkelighed er en del af 
Ravns virkelighed, og derfor også en del af skriftens virkelighed: “Jeg  kan  ikke  afstå  fra  at  tale  i  en  
verden, hvor alting lader til at gå i en virkelig dårlig retning. Jeg kan ikke skrive uden at skrive om 
dette.  Jeg  er  mistænksom  over  for  civilisationen  selv”  (Ravn 2014). Det virker altså til, at Ravn 
mener, at dét der binder hendes generation sammen, er at man tør at forholde sig til politiske emner 
både i og udenfor sin poesi. Hun peger altså på en tematisk lighed, som kendetegner hendes 
generation.  
 
Amalie  Smith  istemmer  sig  Olga  Ravn  i  sin  artikel  ‘Skriften  findes  i  verden' (Smith 2014), hvor 
også hun tager afstand fra en forståelse af generation som et fuldkomment og totalt brud med 
tidligere tider. Tværtimod mener Smith, at det er let at finde spor af ældre forfattere i den nye 
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generations poesi, blandt andet grundet, at mange af de ældre forfattere har undervist den nye 
generation på Forfatterskolen. Smith peger også på nogle ting, der har ændret sig drastisk fra 
00’erne  til  10’erne,  og  derved  også  har  ændret  litteraturen.  Smith  nævner  øget  økonomisk,  
økologisk og social ustabilitet, som faktorer, der har haft indvirkning på litteraturens udvikling. Hun 
mener, at disse vilkår gælder for al litteratur, der udgives lige nu, også for de forfattere der skrev, 
inden vilkårene ændrede sig. Derved kritiserer hun generationsbetegnelsen, ved at den sætter 
forfatterne i bås, og ikke giver plads til, at et forfatterskab skulle kunne udvikle sig over tid. Det 
lader altså til, at Ravn og Smith er enige om, at de ændrede politiske, økonomiske og sociale 
forhold har direkte indvirkning på alle, inklusive forfatterne, og derfor også, på den litteratur de 
skriver.  
 
Det er interessant, hvilke forfattere Generation Etik henholdsvis skriver sig tættere på, og skriver sig 
væk fra og hvilke lighedstræk, de skaber og afviser. Det beviser nemlig, at selvom  ‘etikerne’  ikke  
eksplicit indrømmer et egentlig opgør, så finder det alligevel sted i nogen grad. Forfatterne 
forholder sig i ovenstående artikler til deres litteratur og generation. De anerkender, at det etiske er 
et tema i deres poesi, da grænserne mellem skrift og virkelighed er udviskede, og derfor finder 
virkelighedens politiske temaer deres vej ind i poesien.  
 
I medierne har forfatterne taget afstand fra Generation Etik-betegnelsen, men i forsøget på dette, 
aner man alligevel konturerne af en ny generation. En generation der forholder sig til virkeligheden. 
En generation hvis litteratursyn er, at litteratur er en del af verden. En generation med tilknytning til 
Mette Moestrup og Lars Skinnebach. En generation der nægter at italesætte et fadermord. Og en 
generation  som  oven  i  købet  omtaler  sig  selv  som  et  ‘vi’.  Alligevel  ser  vi  en  form  for  opgør,  når  
Ravn skriver sig op imod forestillingen om kunst for kunstens skyld. 
 
Måske er det i virkeligheden medierne, som er mest forhippede på at grave et fadermord frem, fordi 
de insisterer på, at der findes en ny generation? Der er ingen tvivl om, at medierne i hvert fald har 
spillet - og stadig spiller - en stor rolle i litteraturhistorien, som vi kender den i dag. Som tidligere 
nævnt, var det før i tiden forfatterne selv, der var med til at ramme sig ind i generationer, mens det i 
dag kan være medierne, der opfinder en generationsbetegnelse og placerer de forfattere i en kasse, 
som mediernes anmeldere og litterater synes passer. Men er det egentlig det, der er tilfældet? Vi har 
i dette projekt beskæftiget os med Theis Ørntoft som en af de forfattere, der står uden for 
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Generation Etik. På mange tematiske punkter kan han egentlig siges at passe ind i generationen, 
men han har selv taget afstand fra den, og anses derfor ikke som en del af den. Det kan altså siges, 
at medierne spiller en rolle i litteraturhistorieskrivningen nu og her, men det gør forfatterne også 
selv. Når det er medierne, der opfinder en generationsbetegnelse, og Theis Ørntoft herefter tager 
afstand fra den, opstår der en vekselvirkning. For når Ørntoft tager afstand fra generationen, så 
bruger han medierne.  
 
”Theis  Ørntoft  vil  ikke  snakke  om  etik,  sådan  som  mange  i  hans  generation  af  forfattere  
gør netop nu under heftig debat. Han ved ikke, hvad etik er, griner han ængsteligt 
afvisende. Og han vægrer sig mod den meget politiske læsning af en bog som hans 
digtsamling.”  (Hornstrup Yde 2014).  
 
Sådan skriver Information i et interview med Ørntoft i kølvandet på udgivelsen af hans digtsamling 
Digte 2014. Litteraturhistorieskrivningen kan derfor siges at foregå som en vekselvirkning mellem 
medier og forfattere og foregå på flere platforme. Medierne kan ikke overtage skrivningen 
fuldstændigt, da de ikke kan modsætte sig en forfatters udtalelser, som vi så det med Ørntoft, der 
nægter at lade sig indskrive i Generation Etik. Samme vekselvirkning opstår, når Julie Sten-
Knudsen bliver bedt om at skrive et manifest for Generation Etik, men nægter at udføre den præcise 
opgave og i stedet kaster sig ud i en fiktiv beskrivelse af en fest, med de forfattere hun kategoriseres 
med. På den måde nægter hun at underlægge sig mediernes pres for at skabe en litterær generation, 
men fordi hun indvilger i at skrive en artikel, anerkender hun mediernes formidlende rolle i 
litteraturhistorieskrivningen. Det kvalificerede spørgsmål bliver så, om mediernes dåb af en ny 
generation er rigtig eller ej. Har det store fadermord fundet sted?   
 
 
00’erne  og  10’erne 
For at en generation udmærker sig som en generation, skal der være et opbrud med eller et 
fadermord på de tidligere dominerende litterære tendenser. Som tidligere nævnt inddeler Peter Stein 
Larsen  00’ernes  lyrik  i  henholdsvis interaktionslyrik og centrallyrik. I denne optik er det spændende 
at undersøge, hvordan de analyserede værker placerer sig i forhold til denne opdeling, hvor de netop 
er svære at inddele.  
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Man kan argumentere for, at Julie Sten-Knudsen og Morten Chemnitz placerer sig inden for 
centrallyrikken grundet det monologiske i subjektets stemme og en stilistisk enhed, men der er også 
digte hos Julie Sten-Knudsen, som adskiller sig herfra og er mere interaktionslyriske som 
eksempelvis  ‘Interview  med  haven’.  Under  interaktionslyrikken kan man placere Nordenhof, Ravn, 
Smith og Halling, fordi deres værker besidder en modstemme, som de enten giver plads eller 
skriver op mod. Forfatterne der bruges i analysen, kan placeres under kategorierne, men det bliver 
på baggrund af en generalisering, der ikke rigtig siger noget om, hvad der er nyt og kendetegnende 
for dem. Den bedste måde at beskrive disse forfattere på er, at de sammenblander centrallyrikkens 
poetiske subjekts autenticitet med interaktionslyrikkens kompositionelle heterogenitet og 
genresammenblanding. Autenticitet fremskaffes hos disse forfattere ved et skred i 
udsigelsesinstansen fremmod et mere selvbiografisk digt, som Stefan Kjerkegaard (Kjerkegaard 
2010: 13) bebudede. Det er netop denne tendens, som gør det svært, at placere dem under 
henholdsvis centrallyrikken og interaktionslyrikken, fordi det som Kjerkegaard argumenterer for 
ikke er klassisk lyrik, men poesi. Det er netop i denne skelnen, at vi kan ane et skift i forhold til 
Stein  Larsens  præsentation  af  00’ernes danske lyrik, hvor poesien som betegnelse bliver mere 
passende. 
 
Fadermordet  
Når man taler om en generation, argumenterer Mads Rosendahl Thomsen for, at der skal være et 
fadermord og avantgardistiske tendenser. Så hvis der i forbindelse med disse digtere er tale om et 
fadermord,  så  må  det  være  på  Per  Højholts  credo  ”tag  ikke  af  hovedstolen”  (Kjær-Hansen & 
Bertelsen 2014: 198) og Søren Ulrik Thomsens fra digtsamlingen ukendt under samme måne med 
digtet  ”ikke  hælde  virkeligheden  på  digte:  ”ikke  hælde  virkeligheden på digte / ikke hælde digte på 
virkeligheden  /  bare  skrive  digte  /  virkelige  digte” (Thomsen 2014: 112). Dette skyldes, at den 
tendens vi i dag ser, er at der bedrives performativ biografisme, som vidner om et opgør med 
Højholdt og Thomsen. Dette fadermord er ikke italesat, som det fremgik af forfatternes ageren i 
medierne.  
 
Yderligere  kan  man  spore  et  opgør  fra  Olga  Ravns  side,  når  hun  skriver  ”Kvinden  er  ikke  en  sø”,  
som  er  en  negation  af  Ursula  Andkjær  Olsens  udsagn  ”Jeg  er  en  sø”  fra  digtsamlingen Ægteskabet 
mellem vejen og udvejen (Andkjær Olsen 2011: 299). Med dette placerer Ravn sig som en modpol 
til Andkjær Olsens udsagn. Dette bliver symbolbærende for, hvad den nye generation gør op med 
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fra den tidligere generation. Det interessante er, at de til gengæld fremhæver Mette Moestrup som 
mentor, og derved placerer de sig tættere på hendes lyrik, men jævnfør Stein Larsen placerer begge 
disse forfattere sig under samme kategori, nemlig den avantgardistiske montage. Et andet eksempel 
på et opgør er, når Olga Ravn giver sin digtsamling Jeg æder mig selv som lyng undertitlen 
‘Pigesind’,  som  er  en  intertekstuel reference til Tove Ditlevsen. Man kan argumentere for, at 
forfatterne i Generation Etik eksplicit forsøger at undgå fadermordet i medierne, men de kan ikke 
undsige sig opgøret - Fadermordet - for det findes i deres litteratur. Både grundet de intertekstuelle 
referencer, samt brugen af performativ biografisme. 
 
Generationen tegner - direkte eller indirekte - et billede af sig selv, på samme måde som medierne 
også tegner et billede af dem, og er med til at skrive litteraturhistorie. Spørgsmålet bliver så, om der 
er lighedstræk, eller om der skabes lighedstræk - og ikke mindst hvem der skaber lighedstrækkene, 
der bliver konstituerende for generationen. Dette fører over i det videnskabsteoretiske spørgsmål 
om, hvad det er for en slags viden der skabes, når man bedriver litteraturhistorie. Det er umuligt at 
skabe endegyldig litteraturhistorisk viden - dels fordi den altid vil være præget af forskerens 
subjektive standpunkt, dels fordi litteraturhistorieskrivning er en kontinuerlig disciplin, hvor 
forståelsen af diverse forfatterskaber aldrig vil blive endegyldigt forstået. Derfor kan den komme til 
at virke konstrueret og intetsigende, men det er den absolut ikke. Måden hvorpå der bliver skrevet 
litteraturhistorie om samtiden, har indflydelse på hvordan vi senere vil tale om den og undervise i 
den på uddannelsesinstitutioner landet over.   
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Konklusion  
Ud fra dette projekt kan vi konkludere, at forfatterne som er blevet klassificeret under betegnelsen 
Generation Etik, både har tematiske, sproglige og udsigelsesmæssige fællestræk. De tematiske 
fællestræk som denne generation berører er: Krop og køn, politik, familierelationer og naturen. 
Forfatterne grupperer sig i forhold til hinanden i, hvad der kan ligne Wittgensteins familieligheder. 
Vi undersøgte også tre andre forfattere, som ikke omfattes af generationsbetegnelsen, for at vurdere 
om de kendetegn som gør sig gældende hos Generation Etik, gør at generationen adskiller sig fra 
andre af samtidens forfattere. De forfattere som vi i undersøgelsen forholdt os til, viste sig at have 
stærke bånd til den såkaldte Generation Etik, og det var derfor svært at udlede, hvorfor disse 
forfattere ikke var indlemmet i generation. 
 
Yderligere undersøgte vi litteraturhistorie, da det netop er det, som bedrives når en generation 
udpeges.  I  den  sammenhæng  så  vi  på  00’ernes  danske  poesi,  med  fokus  på  interaktionslyrikken  og  
centrallyrikken, og fandt at disse betegnelser ikke var passende for, hvad der karakteriserede de 
analyserede digte. Ud fra det billede af Generation Etik som blev tegnet i indledningen, kan vi sige, 
at  der  er  blevet  bedrevet  litteraturhistorie  ud  fra  Perkins’  principper  om,  at  man  generaliserer, 
organiserer, udvælger og anlægger et bestemt perspektiv, når man skriver litteraturhistorie. Vores 
analyse har dog bevist, at dette er en mere kompliceret disciplin end som så. Uanset hvilke 
parametre vi har set på, er der forfattere der skiller sig ud, og det er altså blevet klart, at 
generationsinddelingen medvirker til at skabe et forenklet billede af en mangefacetteret størrelse. 
Det kan være på baggrund af andre faktorer end de litterære, at disse forfattere kobles sammen. For 
eksempel på baggrund af sociale omstændigheder, som alder eller uddannelsesinstitution.  
 
I henhold til generationsbegrebet skal der foregå et fadermord, før man kan tale om en generation. I 
medierne har forfatterne nægtet at begå dette fadermord og dermed indskrive sig i Generation Etik. 
Men i forsøget på at fraskrive sig denne betegnelse, kan man anskue nogle konturer, som er særegne 
og karakteristiske for disse forfattere, og derfor mener vi, at man kan tale om en generation. Vi har 
kunnet udlede, at generationen har begået et fadermord, da størstedelen af dem skriver performativ 
biografisme. Det er et klart opgør med Per Højholts credo  ”Ikke  tage  fra  Hovedstolen”  og  Søren  
Ulrik  Thomsens  ”Ikke  hælde  virkelighed  på  digte”.   Det er svært at skabe endegyldig viden om 
generationen, men der er tydeligt, at der er  tale om en generation - spørgsmålet er bare om 
betegnelsen Generation Etik er passende.  
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